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V a n d a l i s m o " c h i c " 
H a s t a a h o r a h a b í a m o s v i s t o q u e ©1 
de l a s a n t i g ü e d a d e s r e v e s t í a l a s 
formas m á s c a p r i c h o s a s . U n a c a p a p lUr 
viait r e c a m a d a de o r o , a p a r e c í a c u b r i e n -
do u n p i a n o ; u n a d ^ m á t i c a b o r d a d a die 
vistosas sedas l u c í a e n l a v i t r i n a de u n 
s a i ó u e l egan te , y h a s t a u n i n c e n s a r i o 
de p l a t a c i n c e l a d a he v i s t o y o c o n v e r t i -
do en l á m p a r a c o l g a d a d e l t e ch o . P e r o 
todas estas ex t r a . vaganc i a s die d i s c u t i -
ble a c i e r t o se q u e d a n e n m a n t i l l a s a n -
te l a m o d a que a c a b o de d e s c u b r i r e n 
P a r í s , y que b i e n m e r e c e q u e se l levan-
te c o n t r a e l l a u n a c r u z a d a de t o d o s l o s 
hombres a m a n t e s de l a s l e t r a s . H e a q u í 
el hecho. Se b u s c a n y se c o m p r a n pon 
los a n t i c u a r i o s l o s l i b r o s a n t i g u o s l u -
josamente e n c u a d e r n a d o s ; se les c o r t a 
con I a g u i l l o t i n a e l t e x t o , d e j a n d o í n t e -
gras I0-3 m á r g e n e s ; e n c o l a d a s é s t a s , p re -
sentan como l a s b a n d a s o b o r d e s de 
uma ca ja , c u y a c o n c a v i d a d es el l u g a r 
gue o c u p a b a l a p a r t e i m p r e s a ; l a pas-
ta s u p e r i o r d e l l i b r o s i r v e dio t a p a ; 
dentro se c o l o c a n c i g a r r i l l o s o b o m b o -
nes. Es t o d o u n s í n t o m a . 
E n u n e scapa ra t e de l a A v e n i d a de l a 
Opera a p a r e c e n v a r i a s docenas dte estos 
infclioes l i b r o s des tr ipados . S o V r 
pastas, de es t i lo d i e c i o c h e n o , de c u e r o 
color g u i n d a a p a g a d o , c o n f r a n j a s de 
f i l i g r a n a á u r e a , se v e n c o r o n a s d u c a -
les y rea les , l i ses b o r b ó n i c a s , cape los 
c a rd ena l i c i o s , l l a v e s p o n t i f i c i a s y t o d a 
la v a r i a d a f a u n a y f l o r a de l a h e r á l -
dica f rancesa . E n sus t e j u e l o s c a m p e a n 
los t í t u l o s de s u e x t i r p a d o c o n t e n i d o , 
y a l a b r i r l o se v e que o o n c r u e l d a d re -
f inada se h a c o n s e r v a d o í n t e g r a l a p o r -
tada de o r n a m e n t a l e s g r a b a d o s , y t a l 
vlez l a h o j a c o n l a d e d i c a t o r i a , y t a l 
vez l a v i ñ e t a f a s t u o s a de l a p r i m e r a p á -
g i n a ; a l v o l v e r é s t a , se m i r a c o n es tu-
por que l a s l í n e a s i m p r e s a s e s t á n sus-
t i t u i d a s c o n u n a h i l e r a de c i g a r r i l l o s , 
que e s t á n c o m e t i e n d o a l l í e l a ü a n a m á e n -
lo de m o r a d a y l a u s u r p a c i ó n d o m i c i -
l i a r i a s m á s d e s c a r a d a de que h a y n o -
ticia en l a h i s t o r i a . 
Yo creo que n o se puede h a c e r m á s 
despiadada b u r l a de l a l u l t u ' v . . l i t e r a -
r ia que é s t a : c o n s e r v a r de u n ¡ i b r e so-
lamente l a s m á r g e n e s , y d e d i c a r aque-
llo que e r a r e c e p t á c u l o d e l p e n s a m i e n t o 
humano a d e p ó s i t o de l a m á s e f í m e r a 
y de m á s p l e b e y o o r i g e n de l a s m a -
terias p a l a d e a b l e s . E l p r o c e d i m i e n t o 
, con t ra r io n o es c o m p l e t a m e n t e descono-
cido. E s t o y r e c o r d a n d o de c i e r t o m a r -
qués de E s p a ñ a , que e s c r i b i ó u n l i b r o 
sobre C a r l o s V , a l c u a l p u s o u n o s m á r -
genes que o c u p a b a n m u c h o m á s que e l 
texto i m p r e s o ; de es ta m a n e r a e l v o l u -
men r e s u l t a b a b a s t a n t e g r a n d e , cosa 
que, a j u i c i o de s u a u t o r , d e b í a ser de 
no poca i m p o r t a n c i a . O t r o s o c a r r ó n 
m a r q u é s , que a d v i r t i ó l a t r e t a , se v a -
lió del m i s m o p r o c e d i m i e n t o q u e a h o r a 
usan e n P a r í s p a r a d e m o s t r a r a sus 
amigos t o d o l o que h a b í a en e l l i b r o 
de Car los V , que n o e r a de C a r l o s V , 
Bino de L a P a p e l e r a . Es te m a r q u é s q u i -
taba, como si d i j é r a m o s , l a c á s c a r a ba-
ladí y c o n s e r v a b a l a s u b s t a n c i a . L o s 
an t i cua r io s p a r i s i n o s e c h a n a l a basu-
ra l a s u b s t a n c i a y nos o o n s e r v a n m o n -
da y l i r o n d a l a c á s c a r a . 
He m a n o s e a d o a l g u n o s de estos l i -
bros p a r a ve r m e j o r sus t í t u l o s : L a s 
obras do C o m e l i o N e p o t e , l a s F á b u l a s , 
de L a F o n t a i n e ; l a H i s t o r i a de las V a -
riaciones, de B o s s o n e t ; l o s Sermones , 
de B o u r d a l o u ; t o d o , en s u m a , c u a n t o 
en el s ig lo de? L u i s X I V f u é c u m b n o de 
la a r i s t o c r a c i a d e l p e n s a m i e n t o . 
U n c a r t e l i t o , que r e n e g r e a en e l cen-
tro del e scapara te , p r o c l a m a en son do 
t r i u n f o : « D i r í j a n s e a l c r e a d o r de l a 
t r a n s f o r m a c i ó n . » L a v e r d a d , que be 
c r e í d o que v a l í a l a p e n a v e r l a c a r a 
a este n u e v o A t i l a m o d e r n o , y a l l á hio 
Ido a c o m p r a r u n l ibro ester i l izado do 
su b o y a n t e i n d u s t r i a . N a d a de n u e v o . 
M á s y m á s l i b r o s s a b r é u n a mesa , c o m o 
v í c t i m a s d e s t i n a d a s a l a c u c h i l l a de l 
verdugo, s i n o t r o d e l i t o que floner u n a s 
l indas pasta.s u o s t e n t a r en SIT l o m o 
un n o b l e b l a s ó n . E n t r e o t ros , veo y a 
t r a n s f o r m a d a ^ en e s tuche l a s M e m o r i a s 
de L o u v o i s . N o h a c í a , dos h o r a s que y o 
h a b í a v i s t o la apoteos i s de L o u v o i s en 
U n ' s a l ó n d h l L o u v r o . A l l í e s t á n expues-
tos ocas iona- lmenie u n o s t ap i ces de l o s 
•nás r e n o m b r a d o s de F r a n c i a , y en u n o 
de ellos apa rece el c é l e b r e m i n i s t r o do 
la Guerra , del i ley Sol , m o s t r a n d o a l 
soberano y a su c o r t e los p l a n o s de l o s 
I n v á l i d o s . E n l a s M e m o r i a s de este ge-
neral , que y o no he l e í d o , c o n t a r á t a l 
vez l a s v i c i s i t u d e s de su p r o y e c t o de l e -
v a n t a r l a b e l l a c ú p u l a de l o s I n v á l i -
| ó s . N a d a l e h a l i b r a c i o de l a g u i l l o t i -
R(í. U n o s h u m i l d e s c i g a r r o s , h u m o en 
ciernes, sup len l a s M e m o r i a s de L o u -
vois. S/c t r a n s ü , g l o r i a m v n d i . 
M, HERRERO GARCIA 
La Conferencia del desaíme 
en mayo de 1925 
o 
Nauseo y Marx conferencian acerca 
del ingreso de Alemania en la So-
ciedad de Naciones 
(IUDIOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 2 0 . — E l Tra tado da arbi traje de-
b e r á haber sido aprobado por 15 naciones 
a n t e » de mayo de 1925. Seis semanas des-
p u é s — s o ha fijado hasta la üecha del 4 de 
jubio—so r e u n i r á lia ^Conferencia del des-
armo, y una vez que los acuerdos de dicha 
Cooierencia hayan sido adoptadee., e n t r a r á 
en vigor el Tratado de arbi t ra je . 
H o y o l Consejo de l a Sociedad de Nac-'o-
neo ha escuchado a ios representautes de 
T u r q u í a e Inglartorra l a expos i c ión Je sus 
teeig acerca del v i laye to de Mossul. — C. 
de H . 
E L I N G 2 E S 0 D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 2 0 . — E l delegado noruego e n la 
Sociedad do Naciones, doctor Naneen, ha 
llegado a Sigmannga, donde e s t á de v a c a -
ciones e l cancil ler M a r x , para conferenciar 
con él a p r o p ó s i t o de la entrada do A l e m a -
nia en la Sociedad.—T. O. 
( D e las Agenc i a s ) 
L A S E S I O N T L E N A E I A 
G I N E B R A , 20 .—La lAsambea de ia So-
ciedad de Naciones ce l eb ró esta m a ñ a n a se-
s ión p íen aria. 
E a p ropos i c ión presentada por el Gobier-
no chino sobre su derecho a ocupar un 
puesto en ol Consejo permanente de í a So-
ciedad, fué enviada para su examen a la 
C o m i s i ó n do l a orden del díau 
L a Asamblea a p r o b ó una r e so luc ión de l a 
p r imera C o m i s i ó n sobre asistencia j u d i c i a l 
a los pobres, a s í como 'os informes pre-
sentados por las "Comisiones de T r á n s i t o e 
Higiene . 
Seguidamente se s u s p e n d i ó Ja se s ión , iw-cr-
d á n d o s e celebrar una nueva r e u n i ó n e l l u -
nes. 
L A L I B E R T A D A D U A N E R A 
G I N E B R A , 20 .—La D e l e g a c i ó n de I t a l i a 
en la segunda C o m i s i ó n ha anunci-v.lo que 
su p a í s c o n v o c a r á inmediatamente una Con-
ferencia in ternacional e c o n ó m i c a , cuyo ob-
jeto sea Ja s u p r e s i ó n de todas las b a ñ e r a s 
sobro las importaciones y exportaciones y 
rcsq ver el problema de la p r o d u c c i ó n . 
Para la Conferencia del desarme 
Los yanquis pueden destruir en dos 
d í a s una n a c i ó n 
N U E V A Y O R K , 2 0 — E l . general •Skuier 
ha declarado ante l a asamblea del I n s t i t u -
to F r a n k l i n , de F i l ade l f i a . que p a r a el caso 
de una nueva guerra lo5 Estados Unidos 
disponen de un nuevo procedimiento p a r a 
la o m i s i ó n de ga?es asfixiantes y d e l e t é r e o s . 
Estos gases s e r í a n esparcidos 
de aeroplano? dirigidoís a distancia-, por las 
ondas hertzianas. 
S o g ú n l a o p i n i ó n de este general, unos 
cuantos aviones de este g é n e r o b a s t a r í a n 
para destruir una n a c i ó n entera en u n par 
de d í a s . 
El gran duque Cirilo se 
proclama Zar 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 0 — E l g r a n duque C i r i l o de 
Rusia, p r imo del z a r N i c o l á s , ha firmEdo 
un documonto, que se p u b l i c a r á e n ruso en 
un pe r iód ico de Belgrado, d e c l a r á n d o s e zar 
de todas las Rusias.—T. 0 . 
* * * 
N . de, la i ? . — E l g r a n duque C i r j l o es hijo 
del gran duque V k d i m i r o Alexandrov ich , 
hermano dol zar Ale jandro I I I y de l a du-
quosoi de Mecklonburgo, M a r í a ; n a c i ó el 30 
de septiembre de 1876 en Tsarkoiselo y se 
oásó el 8 de octubre de 1005 con la gran 
dunKOsa V i c t o r i a de Hesse, primoesa de Sa-
jón i a Coburgo Gotba. Tiene tros h i j o s : las 
princesas M a r í a y Cira y e l pr ínci jx! Vla -
d i m i r o , que tieme ahora stebo a ñ o s . 
Los ex concejales ingleses 
en Sevilla 
atado de comerc io 
f r a n c o a l e m á n 
B E t R L I N , 2 0 — U n a D e l e g a c i ó n alemana 
se t r a s l a d a r á a pr incipios de octubre a Pa-
rís para entablan: las oonvorsacione^ concer-
nientes a la c o n c l u s i ó n dol Tratado de co-
mercio f r a n c o a l e m á n . 
E L N U E Y O A R A N C E L A L E M A N 
P A R I S , 20—Telegra f ÍED de B e r l í n a l 
« J o u r n a l » qu© o í Gobierno del Roich ha ter-
minado l a r edacc ión do las nuevas tarifas 
de Aduanas. 
Con arreglo a estas nuevas tarifas, todos 
los doijoohos existentes en l a aiotualidad, y 
especialmente 1% que so refieren a los pro-
ductos text i les , q u e d a r á n tr iplicados-
F R A N C I A C O B R A R A E L ' 26 POR 100 
I ^ R I S , 2 0 — E l Gobierno f rancés ha de-
cidido establecer, en provecho del Tesoro, 
una r e d u c c i ó n dol 26 por 100 sobro el va-
lor de las m e r c a n c í a s alemanas importadas 
en Francia . 
E l p lan de los peritos y los acuerdos do 
Londres h a b í a n previsto ya una d e d u c c i ó n 
dfi esta naturaleza, que no conGtituye en 
manera alguna una sobretasa aduenera. D i -
cha medida consti tuye un procedimiento 
p r á c t i c o para transferir al Tesoro f r r n c é s la 
parto de los pagos de A l e m a n i a que l e co-
rresponden a t í t u l o do. reparaciones, y t a l 
m é t o d o no o b s t a c u l i z a r á las relaciones co-
merciales francoalemnnas n i los intercam-
bios comerciales entre la? dos naciones, así 
como tampoco o l in tercambio entro Fráiwiia 
y las potencias extranjeras. 
D icha d e d u c c i ó n e s t á ya en vigor en I n -
glatorra y ha sido objeto do notificaoionos 
d i p l o m á t i c a s a los pa í ses interesados: Ale -
mania, B é l g i c a , I t a l i a , Yugooslavia. Ruma-
nia, e t c é t e r a . 
SE P R E P A R A OTRA E V A C Ü A C T O N 
D U S S E L D O B F , 2 0 — L a s tropas f rañee-
ens eo tán idealizando preparativos. pa'"a la 
e v a c u a c i ó n do l a ciudad de Neubourgo. Los 
puestos avanzados situados a l Nor te do la 
ciudad, y cuya mis ión ora v'<.,nl,ar ol t ráf ico, 
han sido ya retirados. L a esbácaón de Ober-
liauson c o n t i n ú a ocupada por las tropas 
francesas. 
M I N I S T E R I O S U P R I M I D O 
B E R L I N , 2 0 — E l m i n i s l e r i o de Trans-
porto,-; q u e d a r á supr imido tan pronto como 
l a nueva Sociedad do ferrocarriles alema-
nos haya entrado en func ión . 
E n su m i s i ó n actual , el departamento m i -
nis ter ia l ci tedo se rá reemplazado por el m i -
nis ter io de Obras p ú b l i c a s , o l cual se ocu-
pa rá de las cuestiones relat ivas a l a nave-
gac ión f l u v i a l y a é r e a y a los trabajos do 
ovden t é c n i c o . 
u e s t r a s t r o p a s h a n e n t r a d o e n G o r g u e s 
ED- • 
E l macizo de Beni Hozmar dominado. E l enemigo tuvo muchas 
bajas. Combates en Xauen 
-az i 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l . — U n a emboscada s i tua-
d a a l a i z q u i e r d a de I z e n L a s s e n sor-
p r e n d i ó noche p a s a d a u n grupo enemi-
go, que condxicia ganado v a c u n o , soste-
niendo fuego con é l y logrando apode-
r a r s e n u e s t r a s fuerzas de dos pr is ione-
ros , armeemento, m u n i c i o n e s y ganado. 
A l conduc ir convoy a l a p o s i c i ó n I z e n 
L a s s e n , a l m i s m o tiempo que se rele-
v a b a s u g u a r n i c i ó n , ¡host i l izó e l enemigo 
ainbos servic ios , s iendo rechazado el 
ataque por l a p o s i c i ó n y fuerzas del ba-
t a l l ó n A l a v a . 
Z o n a occ identa l .—Sector T e t u á n . Hoy 
h a llegado a p o s i c i ó n Gorgues c o l u m n a 
genera l Cas tro . Se h a llevado convoy 
p o r campo del Mors , s i n novedad. Ano-
che f u é t i ro teada p o s i c i ó n B e n K a r r i c h . 
Sector F o n d a s — A l h a c e r l a m a r c h a 
a y e r desde el 'Fond'ak b a t a l l ó n A r a p i l e s , 
sostuvo fuego con el enemigo, s i tuado 
f a l d a Monte C ó n i c o . 
Sec tor B i ü i a r r a x . — G u a r n i c i ó n p o s i -
c i ó n B u h a r r a x , a p e s a r su agotamicvto 
y s i t u a c i ó o i c r i t i c a en quv se h á l l a , efec-
t u ó s a l i d a p a r a r e s c a t a r a v i a d o r her i -
do, por haberse caldo a p a r a t o en u n ba-
r r a n c o . Sostuvo fuego n u t r i d o con el 
enemigo, c o n s i g ñ i c n d o objeto propuesto. 
Sector X a u e n . — T í o ? / , a l i n s t a l a r s e nue-
vo puesto de s e g u r i d a d imnediato a l 
campamento , f u é a t a c a d a c o m p a ñ í a de 
la L e g i ó n que p r o t e g í a los t rabajos , a c u -
diendo resto de l a ¡ b a n d e r a , que e n t a b l ó 
comtbate, de l que r e s u l t a r o n cuatro m u e r -
tos y 12 heridos. D u r a n t e todo e l d í a 
h a sido tiroteado m á s o menos in tensa-
mente este campa.m.enlo T a m b i é n h a 
sido host i l izado servic io de l e ñ a y des-
cub ier ta . S i t u a c i ó n fuerzas D a r A c ó b b a . 
es de l i cada . 
Sector L a r a c h e . — A y e r f u é restablec i -
da, p o s i c i ó n B a b i a , en B e n i Gorfet. 
S e g ú n conf idencia de i n d í g e n a s de 
B é v * H o s m a r y B e n i l l a s s a n , el ene-
migo h a tenido m u c h a s bajas en los 
combates de Gorgues , y se dice que los 
rifefios f>s¡án m.uy desmoral izados , m a r -
c h á n d o s e bastantes de e l l o t . » 
-GCD-
£ / espíritu partidista 
E l s e ñ o r S a l a h a i pcd ido a l G o b i e r n o 
que s u b s i s t a l a M a n c o m u n i d a d de Ca-
t a l u ñ a y que se l a c o n c e d a n l a s Dele-
gac iones . S u p u e s t a l a v o l u n t a d de Ca-
ra persona, discreta sabe el valor qxifi t ienen 
talos informes, por las circunstancias on quo 
han sido obtenidos. H a y , on p r ime r lugar , 
una circunstancir.. de t i e m p o ; e l doctor P i t -
ta luga ha permanecido en Paisia sois sema-
nas, fjeríodo evidentemente breve para po-
t a J u ñ a , f a v o r a b l e a l a s u b s i s t e n c i a de i tíor apreciar el conjunto del estado actual 
s u o r g a n i s m o r e g i o n a l , es p a r a n o s o t r o s ^o Rusia en ninguno de los aspectos de su 
i n n e g a b l e que n o debe s u p r i m i r s e l a Vl^a- Concurre r d o m á s o t ra circunstanclla. 
M a n c o m u n i d a d y que , de s u b s i s t i r , se p " 0 , ^ 0 " ^ ^alor do sus observaciones : 
S E V I L L A , 20 .—Ha llegado a esta c iu -
dad, procedente de M á l a g a , una c o m i s i ó n 
do ex concejales y arquitoctos ingleses, 
compuesta por 25 caballeros y 25 s e ñ o r a s , 
'os cuales se encuentra e n E s p a ñ a en via-
je de estudios de nuestros sistemas de t i r -
banizcd.cn. L a comis ión fué recibida esta 
m a ñ a n a y obsequiada con un « l u n c h » en el 
Ayun tamien to . Por 1a i arce ha vis i tado el 
pa'aHo do la E x p o s i c i ó n , y esta noche le 
s e r á ofrecido un banquete en el ho te l Ing l a -
terra. 
La entrega de la bandera 
al Somatén de Vülagarcía 
V I L L A G A R C I A , 20,—Se sabe que a la 
SgndiciOn de la bande ra del S o m a t é n cen-
curr i rñn , a d e m á s de los e 'omentos que ya 
aeanos anunciado, dos b a t e r í a s de A r t i l l e -
r a de! 15 r e g i m i e n t o l ige ro y n u t r i d a s Co-
l is iones de los P ó s i t o s de pescadores de 
'furentes puer tos de l a r í a de Arosa. 
noy l l e g a r á t a m b i é n pa ra a s i s t i r a H 
esta ei c a ñ o n e r o « M a r q u é s de la V i c -
a r i a » . 
Norteamérica compra elsa'itre 
de Chile 
o 
arfr:VXTI\G0 D E CHILE. 19 .—Un grupo 
" « a m o n c a n o ha adquir ido l a propiedad 
n ft'05, n'lí',s importantes terrenos sali treros, 
7C0-cO0 1 b as esterlinas, 
fin.i not;o;a ba c a n u d o gran s e n s a c i ó n 
^ .f» centros mercanti les, pues so preveo 
t m ^ m e n t o de la i ndus t r i a sa l i t rera como 
8 ^ ahora no 6 © h a b í a conocido. 
I N D I C E - R E S U M E N 
-— * O í — 
« L a s cosas doi m u n d o » , p o r 
J . de la C P á g . 2 
Notas para la Hi s to r i a l i t e ra r i a , 
por Nicolás Gonzá l ez K u i z P á g . 3 
« L a patr ia do Co lón» , por Casi-
m i r o Cienfuegos P á g . 3 
E l monasterio de M i c r a f l i o r e s 
( C ó m o v iven los cartujos) , por 
J o a q u í n A r r a r á s Pág - 3 
Diez años ha, por Patr ic io K i g ü e l t a Pag. 3 
Paliques masculinos, p o r « E l 
Amigo T e d d y » * 
Deportes •'• •Páá- * 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate P a r i a » p á ^ 5 
Noticias •Pá£- 4 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — U n a agencia que propor-
cionaba documentos falsos en Badalqna. 
EJ <lia 1 l l egará el Príit icipé a Salamanca. 
Doscientas casas baratos en Santander 
( p á g i n a 2 ) . 
—«o»— 
E X T P . A N J E R O . . — E n mayo do 1025 se 
r e u n i r á la Conferencia del desarme.—El 
Rran duque Ci r i l o se proclama Zar de 
Rusia.—Los franceses preparan la evacua-
ción de Neuburg . — L6s yanquis t ienen 
•••asee que pueden destruir una n a c i ó n en 
un par do d ías ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O . - - ( L a t e s de! Servicio Of i -
cial Moteorolócrico.) — T o i n p c r a í u r a m á x i -
ma en M a d r i d , 2G.4 grados; nr 'nhna. 15,1. 
En provincias la temperatura m á x i m a fué 
do 33 "rados en Salamanca, y la m í n i m a , 
do 10 grados on Cuenca. 
hace n e c e s a r i a l a c o n c e s i ó n de l a s die-
k g a c i o n e s de s e r v i c i o s , s i n l a s cua les 
su a c t u a c i ó n c a r e c e r á de l a d e b i d a efi-
c a c i a . 
T o d o h a s ido i r r e g u l a r en e l proceso 
de l a a u t o n o m í a c a t a l a n a . E l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r creo l a M a n c o m u n i d a d ca-
t a l a n a no t a n t o p o r s i n c e r o s c o n v e n -
c i m i e n t o s r e g i o n a l i s t a s c o m o p o r r a -
zones de b a j a p o l í t i c a , y c o n h a b i l i d a d 
l a h i z o s u r g i r a l a v i d a despojada" de 
de legac iones . De es ta s u e r t e c a d a de-
l e g a c i ó n p o d í a , ger en l o f u t u r o m a t e r i a 
do p a c t o c o n los r e p r e s e n t a n t e s c a t a l a -
n i s t a s , a r m a suscep t ib l e de ser e sg r i -
m i d a en m o m e n t o s de d i f i c u l t a d p a r a 
cd G o b i e r n o , c o n c e s i ó n o p o r t u n a p a r a 
a p l a c a r l a o p o s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a . E l 
v i e j o r é g i m e n h i z o de é s t e , c o m o de t a n -
tos o t r o s p r o b l e m a s v i t a l e s p a r a el p a í s , 
u n p l e i t o de i p o l í t i c a m e n u d a . 
Acaso h a y a n pecado los p o l í t i c o s de 
C a t a l u ñ a a! a c e p t a r l a M a n c o m u n i d a d 
on esas c i r c u n s t a n c i a s . L o que n o ad-
m i t e d u d a s , e n c a m b i o , eg que los re-
p r e sen t an t e s p a r l a m e n t a r i o s de l a re -
g i ó n c a t a l a n a , c o n sus l u c h a s i n t e s t i -
nas, f u e r o n e n g r a n p a r t e l o s c u l p a -
bles de que los G o b i e r n o s n o se h u b i e -
cl doctor P i t t a lugx no ba disfrutado en las 
FOÍS semanas de su viajo do La l iber tad de 
in-.ciativa que poseo e l viajero que por su 
cuenta rocoiTe un, p a í s , sino quo ba ido a 
la Rusia soviétüca englobado on una C o m ¡ -
Rión sani tar ia de la Sociedad de Naciones. 
Y ya es sabido que tales Delegaciones ven, 
no lo que desean x-or. sino l o qu© se les 
e n s e ñ a , que, natural mon to, no suele .sor 
peor del pueblo visi tado, v que desde la 
frontera m i s m a tienen l a c o m p a ñ í a constan-
te de los elem,ont03 oficiales, l o que s igni-
fica que j a m á s ge ponen en contacto con el 
verdadero pueblo. 
E n esas condiciones l a g e n e r a l i z a c i ó n es 
m u y expuesta, a error. Y on esto caso, de 
consecuen/-uas peligrosas. Los obreros que 
hayan le ído en L a Voz los informes del d'oc. 
tor T i t t a luga creerá.n quo Rusia 03 un pa.ís 
donde la v ida es m á s fác i l , la o rgan izac ión 
social m á s perfecta, o l trabajo m á s suave, 
la romunora-ión m á s jus ta , l a p r o t e c c i ó n 
sanitar ia m á s eficaz, y . en sume, un pa í s 
donde la fel icidad humana os mayor quo 
en los pueblos do es t ructura no comunista. 
N o impor ta quo e l doctor P i t t a luga afir-
mo, en un c o n f u t o s'hi duda cr is t iano, fca 
s u b o r d i n a ? i ó n de l a v ida mertoriaí a las ne-
cesidades del e s p í r i t u . « L a intel igencia y 
la son-sibi l idad» rp ' o coloca on lo m á s ok-vado 
do la, vida colectiva de un pueblo ol. doctor 
Pit.ta.Iugi.—aparfo la var^odad do t e í expre-
s i ó n — r o inforocn.v, a la masa obrera de 
sen v i s t o f o r z a d o s a c o n c e d e r d e l e g a d o - tondoncias socialistas, y, por ta-Vio. conmi-
nes. ¿ N o es v e r d a d que los a m i g o s de 
f-oñor Sala , los e l e m e n t o s de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a . , l l e v a d o s de su a f á n con-
t r a d i c t o r de loa c a t a l a n i s t a s , o r a n los 
m á s a c é r r i m o s e n e m i g o s do lo que aho-
ra, se r e c l a m a ? 
N o p o r m o l e s t a r l o m á s m í n i m o a 
p e r s o n a t a n r e spe t ab l e c o m o e l s e ñ o r 
Sala., r e c o r d a m o s ese h e c h o de l a v i e -
j a p o l í t i c a , no m e n o s n e f a n d o que l o s 
m ó s c a r a c t e r í s t i c o s de l r é g i m e n d e r r o -
cado en b u e n a h o r a p o r o l D i r e c t o r i o , 
s i no p a r a p o n e r de r e l i v e c ó m o l a pa -
s i ó n e n t u r b i a los p r o b l e m a s m á s c la -
ros . Con a l g o m á s de b u e n a v o l u n t a d y 
n l g n m e n o s de e s p í r i t u p a r t i d i s t a . , es-
t a m o s c i e r t o s de que la m i f a d de l o s 
rn.-ito o,n ol dog^a mrirv'.st.n del mntm-ia-
l i smo b i s tó r i co . Pros nrolelarios nrefer inm 
In s 'midnd y «.] biouos'n.r mater ia l a cuan-
tos bior.cs do un ordo-i superior puedan 
ofrocórsole.-=. y quo.' por desgracia, n i rom-
prenden sinnioríT.. 
Es ínn^prabl" o ro T,n Vnt bn pros'ado un 
grrai sorvicio a la p-epaganda comunista on 
Hspnña . 
La pena de muerte 
L a real idad, con su poderosa elocuencia 
y su innega'ole fuerza probatoria, reclama 
on estes momentos u n t u r n o on la eterna 
d i scus ión acerca de si debe o no aplicarse 
!a pena do muer te . C o n m o v i ó , hace a lgún 
t iempo, al p ú b l i c o de "0*3 Estados Unidos 
un repugnante, suceso, dol qí ie fué v í c t i m a 
un mucha^bo,- asesinado por dos jovonz.uo-
p r o b l o m a s que h o y p r e o c u p a n a F.spa.ria ' los que desoaban sen t i r la e m o c i ó n que pro-
c s t a r í a n en v í a s de f r a n c a y sa t i s f ac to - I duco o l c r imen . Algo as í como e! «spor t» 
r í a s o l u c i ó n . ' ciintóiacl o ci asesinato considerado como 
, , , , , , , , , i una de ¡as Bellas Artos , que dir ían- los que 
"La VOZ" Comunista hubiesen loído a Quincey. 
U n a sociedrd bien organi/.ada en e l or-
den mate r ia l , con exeolentos servicio^ sa-
So produjo en torno al c r imen l a consi-
guiente e x p e c t a c i ó n popular, y , d e s p u é s de 
p i t á r to s o l i igiénicos. covi buenas ó x p l o t a c i o - | juzgado, ol caso ha adqui r ido c a r á c t e r gra-
ix-.s irdustriafe.s, donde so trabaja con for- j v í s i m o . porque en vez de la pena de muer-
vor y discipl ina, y :r-o faltan oscuelas, b ib l i o - | te so ba aplicado ia inmedia ta inferior, y 
V-as . campos do dopctles. hospitales p a r a l e' púb l i co , pr inc ipa lmente on Chicago, ciu-
los obrercG y sus famil ias . co;\ contros do1 dad de donde sen los asesinos dol mucha-
á í t a inves t iga- . ión c i en t í f i ca , e t c é t e r a , o l e é - ; eho, pide que se aplique s'n vac i l ac ión la 
to ra ; ta l os Rusia, sogún ol tes t imonio del 
dóctor Pi t tal t tga. quo :-:.coge L a Voz de an . 
to-inoche. 
E n la Presidencia fac i l i ta ron ayer al ra6-
d iod í a el s iguiente to 'egrama: 
« P r e s i d e n t e D irec tor io a g e n e r a l M a -
gaz depositado a las d i e z . — E n este mo-
nveiito l a c o l u n n i a Cas tro e n t r a en po-
s i c i ó i i Gorgues y se d a l a m a n o con tas 
c o l u m n a s de este frente, quedando a s í 
a m p a r a d a s las posiciones que l l evaban 
m á s de veinte d í a s de bloqueadas, y do-
m i n a d o el mac izo de B e n i H o z m a r G u -
r u g ú ^ s i n c u y a p o s e s i ó m no se t e n í a l a 
'df T e t u á n v irdualmente . S i n p e r j u i c i o de 
s e ñ a l a r las d is t inc iones cuando se es-
tudie bien l a e j e c u c i ó n de esta opera-
c i ó n puedo a n t i c i p a r a vuecenc ia l a de 
todas las fuerzas que v ig i lantes y s u f r i d a s 
h a n pasado dos noches entre r i scos ga-
n á n d o l e s a l a e s c a l a d a y envuel tas en 
n ieb la y f r í o l iúm.edo s i n perder u n m o . 
m e n t ó s u buen e s p í r i t u . Concedemos con 
el g e n e r a l en jefe, v e r d a d e r a importan^ 
c í a a l a o p e r a c i ó m r e a l i z a d a . » 
•* •> * 
E l general MayandiV, c o m e n t ó el parte de 
guerra faci l i tado on l a Presidencia, d ic ien-
do que ja ope rac ión h a b í a sido m u y dif í-
c i l , y por e l lo , lenta. f 
Las tropas han tenido que i r de c r e s tón 
en c r e s t ó n , por caminos, no ya de cabras, si-
no de lagartos. 
A las diez e n t r ó Castro Girona en la po-
s ic ión de Gorgues, y a esa hora establecie-
ron contacto las seis columnas. 
Todos se han portado muy bien, y el Go-
bierno e s t á m u y satisfecho — dijfci—, y 
a ñ a d i ó : 
—Esto es el p r inc ip io del fin. 
Telegrama, de P r i m o de Riyera 
E n o l Consejo ce 'ebrado ayer por el D i -
rectorio se lió lectura al telegrama del mar-
q u é s de Estel la , en ol q'.ie dice que c o n t í n ó a 
reai i / .ándose todo lo necesario para provisic-
nar y asegurar la pos ic ión de Gorgues. 
Todo esto lo ha presenciado «0 vocal del 
Direc tor io , .gotneral R o d r í g u e z P e d r é , que 
ha sa'udado a Jas tuerzas en nombre á-al 
Gobierno. 
Ante el m a r q u é s do^ Es te l la desfilaron 
fuerzas quo tomaron parte en l a operaciSn. 
entre ellas los Regulares de Albacemas. 
Todas mostraron gran entusiasmo, y die-
ron calurosos vivas a E s p a ñ a . 
Les donativos para las tropas 
Noca oficiosa: «Con objeto de que lleguen 
a su destino con la brevedad posible Jos 
donativos que entidades y partioiVares o f r e f 
cen al e j é r c i t o do Af r i ca , se ha organizado 
en ol min i s t e r io de l a Guerra un negiwña-
do al qu© pueden d i r ig i r se los ofrecimien-
tos. 
También p o d r á n dir igirse a los capitanes 
g e n é r a l o s do las regiones y a los gobema-
v-oios m i l i t a r e s . » 
* * * 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — E l Ayun tamien to , en 
su ses ión ce hoy, l:a acordado votar un c ré -
d i to , con objeto de obsequiar con vinos, l i -
cores y tabacos a todos los s o í d a d e s ara-
goneses que se encuentran peleando en 
Afr ica e l d í a de l a V i r g e n dol P i l a r . 
E l gobernador c i v i l , al dar no t i c ia a los 
periodistas, tpvo frases de sincero e1ogio 
para el A y u n t a m i e n t o , mostrando su espe-
ranza de que en esta p a t r i ó t i c a ac t i tud co-
laboren les clases, pudientes de Zaragoza. 
Dos rebeldes, prisioneros en una emboscada 
M E L I L L A . 20 .—La a r t i l l e r í a ba dispor-
eado a un gru.po do rebeldes que se obse rvó 
c o n s t r u í a fortificaciones en las inmediacio-
nes de B e n í t e z . 
'Una emboscada establecida a l a izquierda 
de Issen Lazen s o r p r e n d i ó a un grupo ene-
migo que c o n d u c í a ganado vacuno. 
Nuostras tropas abrieron fuego contra los 
rebeldes y lograron apoderarse de dos hom-
bres, con un fusil y varios cartuchos, y sien-
to vacas. 
Los prisioneros deoklararon que oran de 
la f racción de Guorfaya, s in o c u í t a r que 
eran rebeldes. 
— E n el cuartel de Santiago se ha cele-
brado u n Consejo de guerra contra el to-
niento coronel del ba t a l l ón de Af r i ca , don 
Saturio G a r c í a , que mandaba la columna dol 
zoco Telata durante Jos sucesos de j u l i o y 
que so i n t e r n ó con sus fuerzas on l a zona 
fran cosa. 
Prefliflió e l Consejo el general Aldcv© T 
dcíGnndió al encausado el comandante Pita-
No hay negoci?c:ones con 
Abd-el-Krím 
L O N D R E S , 20—F.n los Cí rcu los autori-
zados ospauo'es so desmiente la no t i c i a p u . 
bl icvda per « T h e T i m e s » , procedente de su 
corresponsal de Túngev . ^ f i r ix j^nd^ qqe de 
on momento a otro van a entab'arse ne-
gociaciones de paz con A b d - o l K r i m , e l cual 
h a b í a formulado determinadas condiciones. 
En los mismos C í r cu lo s se asegura que 
las tropas e s p a ñ o l a s e s t á n a punto de l i -
brar una ofensiva, con el f in de asegurar !a 
s i t uac ión de Xauen . 
Una rectif iepxión do nuestra Embajada en 
Roma 
(DE NUESTRO SEliVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 20 .—El encargado de Negocios de 
E s p a ñ a , don Pedro G a r c í a Conde, into.rro< 
do por I I Messagero acerca de las noticias 
publicadas por The Timen sobre supuestas 
i'ogociaciones con A b d - e l - K r i m , y reprodu-
cidas en los per iód icos i tal ianos, ha decla-
rado : 
— E l Gobionno e s p a ñ o l activa en estos 
d ías las opc'aciones, y ha enviado rofa&rzoa 
con e l p ropós i to de imponer duro castigo a 
log r i foños rebeldes; por esto no es ahora 
el momento oportuno de abrir negociaciones, 
como rifirma el periodista h i spanófobo . Si so 
abandonan posiciones actualmente, se dobe 
al p l a n ' ideado por el Director io , antes de 
la p resen i l nobeílión en el sector o-c identa l . 
¡ a r a toda la zona e s p a ñ o l a de Ma : . i ¡ecos . 
E l s eño r Gra 'c ía Ocndo, de spués de expo-
R E S P U E S T A A 
P02 x. x. 
Zona orienía! 
L a s l l a n u r a s que h a g en la z o n a or ien-
t a l nos i n v i t a b a n desde 1909 a g a l o p a r , 
pero. . . no g a l o p á b a m o s . H a b í a que co-
locar pos ic iones y e n c e r r a r n o s en e¿ía5. 
B i e n : pues por algo vengo diciendo que, 
\ a l f i n \ , hemos encontrado el buen ca -
mino . P r u e b a a l canto. U n a c o l u m n a de 
C a b a l l e r í a , a l m a n d o del coronel D o l í a , 
s a l i ó de D a r D r i u s { v é a s e el c r o q u i s ) ; 
se l a n z ó resuelto/me ni e h a c i a g i S u r por 
el E s t e de T i r e r a ; s i g u i ó a S i o i - A l i ?/ 
Zoco el T e l a t a ; s o r p r e n d i ó en este p u n -
to ú n convoy de nues tros enemigos ; se 
a p o d e r ó de sus camellos y ganados , y 
con el b o t í n se r e m o n t ó a T e n i a i el H u -
m a r a p o r l a c u e n c a del G a n ¡ y por 
Sidi^Tagiftb de v o l v i ó a s u punto de p a r -
tida, s i n tener m á s que once bajas , y 
de el las solamente dos muertos . A coo-
p e r a r a l éícito de l a o p e r a c i ó n co7itribu-
y ó l a g u a r n i c i ó n de A f s ó , que hizo u n a 
s a l i d a ; se e s t a c i o n ó i en los dos ?dcoai-
tas {an t iguas posic iones e s p a ñ o l a s ) y. 
cuando l a c o l u m n a D o l í a se e n c a m i n ó 
a Teni'at aque l la g u a r n i c i ó n v o l v i ó a l a 
p o s i c i ó n de l a que h d b i a sa l ido . 
H á g a s e uso de l a e s c a l a , y se v e r á . 
7 O r a r Driusrt:? 
Téniateifidmdsa 
Tixeró 
¿ o c o e lTe te ta 
$ 0 
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que e l r a i d l l levado a cabo por l a co . 
l u m n a D o l í a h a s ido de u n a long i l ' id 
de u.tos 60 k i l ó m e t r o s . \ Y no nos h a n 
comido l \ Y hornos cogido bot in l 
¿ H a c a m b i a d o o no h a c a m b i a d o í a 
d e o o r a c i ó n t S i s i empre h u b i é s e m o s he-
cho a s í Id g u e r r a , o tra s e r í a n u e s i ' r a » 
s i t u a c i ó n a d l u a l . 
Zona occidental 
A l a h o r a en que trazo estas Unen.: , 
s ó t o sé que l a c o l u m n a de Cas tro G i -
rona , a las: diez de l a m a ñ a n a del d í a ! 
'20, y cogiendo de r e v é s l a p o s i c i ó n cSé: 
Gorgues , h a b i a roto el cerco que a p r i -
s ionaba a los defensores de ese punto , 
y se h a b í a dado l a m a n o con las d e m á s 
co lumnas que p a r t i e r o n de T e t u á n h a -
c i a el S u r . D u r a y tenaz h a sido l a re-
s i s tenc ia opuesta p o r el enemigo, a y u -
dado por lo escabroso d̂ el terreno, pero 
esa m i s m a t e n a c i d a d que hemos podi -
do vencer hace s u p o n e r que el que-
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ú l t i m a pena. La ciudad do Chicago en I Oor un cuadro exacto del desarrollo de las 
masa, con sus m á s altas representaciones ; operaciones con e l fin do sofocar la rebol ión , 
j ni fronte, solici ta quo a esto b á r b a r o cri- | ba profo-tado o n é r g ' o a m r n t e contra la.s no-
No jxr-emos en dud" Ja vorae dad de l re- men se aplique 'a s a n c i ó n m á s ejemplar . ¡ tocias relativas a l Rey, d b i e n d 
lato, que. por otra parto, tionc o l i n t e r é s E cf-so vi^no a demostrar la " va-ied' id _ —Puedo aseguraros q u é el Soberano no 
quo p r e r d o do l a persona quo Jo bacOi Poro! do ciertos viejos t ó p i c s , en los que, hablan, ¡•utonnono prra nada on las cuestiones• do 
heñios de lamcr. tnr q-:o s-.c l a roon a la P r o n - | do do ¡a pona de muer to , se han baraja- : pobt ica inte:-ior, como so quioio insinuar, 
sa juicios o impr-f-.iones de of-a o^prcio, p o r . ' do sonoras frace?. como «la marcha do los : ? ! Soberano os popular-si mo en toda Espa-
ouo son argumentos do graa íucr/ .a pa-rr. t i e m p o s » , « las ideas m o d e r n a s » , « las na- ñ a . y la nac ión e spaño l a tiene en él rom-
c i ó n o s c i v i ' i z a d a s » , etc. Esto caso de Jos pleta e i l im'. toda confianza, porque d i ó 
Estados Unidos y otros semojantes que po- pruebas siempre do gran intel igencia on la 
d r í f m r s ci tar ocurridos recientemente en 
Ingla te r ra , la nac ión modelo para tanto 
oscriter que no ha estado nunca a l l í ; fcon 
las ••cutes indoctas, propensas a dejarse ga-
nar por l;a p-opaganda oemunista . 
RopoEmos que e l doctor P i t t a luga n'Qs rao. 
foco entero c réd i to , y , por consiguiente, 
cuantos liochog expone son entoraimento 
ciortos para r^sotros . Sin embargo, oualquie- tan elocuentes, oue no necesitan comentario. 
noJui ión do las m á s graves críoás po l í t i cas . 
L a in te rv iú ha producido buena i m p r e s i ó n , 
porque ha servido para dar idea c l a r a r e l a 
s i tuac ión .—Dafj ina . 
bra.nto que h a b r á n , sufrido n u e s í r . ñ s 
a d v e r s a r i o s t a m b i é n h a b r á sido duro . 
Zona... peligrosa 
Oigame L e T c n i p s . . . P e r o , espere, que 
antes de h a b l a r voy a ponerme de f r a c 
y a. c a l z a r m e unos guantes b lancos . 
¡ E a ! Y a e s t á . Trataré , de u s a r u n len-
guaje que e s l é en a r m o n í a con ese t r a -
je de etiqueta.. 
Y a h a o í d o a E L DEBATE, que bien 
c l a r a m e n l e le h a dicho lo que es c ier-
to: que no es ó r g a n o oficioso de n i n -
g ú n Gobierno. A h o r a ó i g a m e a mi , que; 
aunque E L DEÍUTE me h a defendido 
c u m p U d a m e n l e . y h a pnes lo m u y bien 
los puntos sobre las les, no h u e l g a que 
yo r e m a c h e e l c lavo . Y o no s é escribifi 
a l dictado de nadie . ¿ E s t á c laro'! Mis 
m u s a s son m i c o n c i e n c i a ; mi a m u r a 
l a v e r d a d y m i a m o r a. mi P a t r i a . A s í 
s é yo c ó m o p i e n s a e l genera l P r i m o dta. 
B o t n i a 21 tíc S C f l í l W f t ^ do m i (2) e : l , d e i b a t e : M . V D R I D . 
c í o 
di 
R i v e r a como los a s t r ó n o m o , s a b e * s i 
Hay k á l ñ l a n t c s en Marte , ^ d r a j e r rprc 
los h a y a ; p o d r á ser « u e el genera l -
nu> de U i v c r a y este h u m d d e cron i s ta 
coiiicifi.!T» eHUUJUfs pnnt-os 'de arte, 
v ü l i t a r , y ello no s e r l a r a r a m n r a v j . 
l l a r a nadie, dada l a emuheum de uno 
v o t ro ; « e r o s i ios franceses y los n -
L í o s van. a j u z g a r Sé. los pl.áft** ^ 
v r c s i d c n l e del Directorio por los que yo 
a p o n g a , c r é a m e L e T e m p ? . ¿J*" 
Y a l w r a vamos con lo m a s substan-
loso con lo <rue m á s le duele a l p e n ó -
„ i e o i r a v t é s : .con que h a y a q m e n su-
p o n g a en E s p a ñ a que puede haber re-
lac iones sospechosas entre fra.nccse* y 
r i f é i í o s . ¿ S a b e 1 ^ T c m p s quien tiene la 
c u l p a de esas supos i c iones ! L o s I r á n -
ceses Y a d e m o s t r á r s e l o voy. co7«o tres 
v dos son cinco. Pasemos por al io, \ y 
es p a s a r ! , e l s i lbido caraeter i sUco de 
l a ba la del fus i l f r a n c é s L e b e l del 
a.rbaia ( s e y ú n le l l a m a n los r u e ñ o s ) : que 
emplean n u u h o s de nuestros enemigos, 
y v a y a m o s a la l ec tura d.e unas obras 
f rancesas . E l teniente fimti, en « 5 o u . 
v e n i r s de C a m p a g n e a u U a r o c » , edita-
do en 1913, en la<! p ú g l n a s {admirable -
mente escr i tas) de l a 449 a la 460 ( m 
siento que l a fa l ta de espacio me m u 
p i d a reproduc ir , y que en c ier ta oca-
s i ó n se l eyeron en el Congreso) , defien-
de l a idea de que l a 'bandera tr icolor 
ondse u n d i a sobre C e u t a y M e h l l a , p la -
zas que a lo sumo e s p e r a se nos dejen 
como recuerdo h i s t ó r i c o , como los i n -
gleses les d e j a r o n a los franceses P o n -
d ichery en l a I n d i a . Y pifo desde lue-
go Cabo de A g u a . ¿ C o s a s de u n lemei i -
tillo alocado l 
E l coronel ScóinU Chapc l l e {que 'es 
algo m á s que teniente), en s u o b r a / 
a C o n q u é t e de M a r o c » , coincide con 
K u n t z {no recuerdo en este momento l a 
p á g i n a a c i t a r y no tengo tiempo de 
b u s c a r l a ) , en que el tenernos a nos-
otros de tapadera en Marruecos di f icul-
t a l a labor f ran cesa , puesto que los re-
beldes se i n t e r n a n en nues tra z o n a y 
no los pueden perseguir . 
J . de T a i l l i s , en u l e n o u r e a u M a r o c » , 
e d i t a d a en 1923, y obra escrita d e s p u é s 
"éé haber estado residiendo su a u t o r en 
Ayddr con Ábd-cb-Krinh, luego de 'po-
nernos a los e s p a ñ o l e s como h o j a de 
p e r e j i l , en lais p á g i n a s de la 113 a l a 
116 demues tra que neces i tan los france-
ses n u e s t r a zona { \ \ ¡a son tres autores 
franceses los que c o i n ú d e n en esa 
i d e a l ) , y en l a 12G a ñ a d e , lemachan-do 
el c l a v o : ( d a s u p r e s i ó n de la zona es-
p a ñ o l a a s e g u r a r í a so lament : la solidez 
de l a a r m a d u r a f rancesa , o 
E n l a pre i i sa del part ido co lonia l f r a n -
c é s , ¿ n o es verdad , amigo L e T c m p s , 
que desde hace a ñ o s se viene emplean-
de i d é n t i c o lenguaje a l de esos autores'! 
Y siendo ello as i , d i c i é n d o n o s uno y 
otro d i a LOS FRANCESES que neces i tan 
n u e s t r a zona, ¿ n o se concibe que h a y a 
e s p a ñ o l e s suspicaces que, a l vei s u b r a -
y a d a s las razones f rancesas p e í el s i l -
bido espec ia l de l a b a l a Lebel , den en 
p e n s a r si h a b r á o no c i e ñ a s relaciones 
sospechosas entre "francesas y r f / e f to f? 
¿ Q u e pueden es tar locos los que a s i 
h r í b l a r o n en letras de m-)i.de f D é m o s l o , 
por supuesto. ¿ Q u e F r a n c i a , donde ca-
d a c u a l puede expresarse como m e j o r 
le v e n g a en g a n a , no l a cons t i tuyen n i 
los autores n i los per iodis tas de cierto 
p a r t i d o ! \ Conformes \ Yo quiero creer , 
yo creo a F r a n c i a efrenta de toda cu l -
p a , y dispuesta, a l t r u i s t a , a. cooperar 
c o n nosotros y a no s u s c i t a m o s d i f icul -
tades ; q v ¿ u n a cosa es F r a n c i a y o tra 
ciertos franceses . 
S i a lo dicho a ñ a d e De T c m p s que en 
los sucesivos tratados se nos 'fué mer-
m a n d o poco a poco n u e s t r a zona de in -
f luencia , que sé p r e t e n d i ó {como q u e r í a 
K u n t z ) que c e d i é r a m o s Cabo de A g u a ; 
que por m á s que lo hemos pedido, no 
se nos h a cedido T á n g e r , ¿ n o e s t á n j u s -
t i f icadas las tales susp icac ias ' ! ¿ Q u e n i 
a ú n a s í ? B i e n , amigo L e T c m p s , b ien; 
sea lo que vas q u e r á i s , pero y a qu.e to-
do se nos n e g ó , no se nos niegue el de-
recho a h a c e r l a g u e r r a , como nos dé 
l a g a n a , y conste que no digo r o m o 
K u n i z en l a p á g i n a 409: ((Todo e l muni-
do deplora UNÁNIMEMETÍTE las tendencias 
ac tua l e s de t r a n s p o r t a r a Afrida. las> 
ideas de g u e r r a HúM^NTrAniAR:» Aro : a. 
lo que yo me rrf iero {y repito que 
ésta-s son opiniones m í a s ) es a hacer 
l a g u e r r a como la h i c i eron B u g e a u d , 
•Bandon, L a m o ñ c i t r e , el duque de A u -
rn-ale, Insu f . . . , p o r medio de r o l n m n n s , 
h u y e n d o del s í t f . rmn de. La. VaJée . ¡ S i 
h a s t a s u e ñ o con i m i t a r a los f r n n r e s r s i 
Y de n a d a les culvo . S i h a y culpables 
en este empecatado embrollo, son los 
p o l í t i c o s y éfápl&máticos , que nos me-
t ieron en é l ayunos de G e o g r a f í a e H i s -
t o r i a , y desconocedores, por a ñ a d i d u -
r a , de los rozamientos que fatalmente 
t e n í a n o t e n d r á n que produc irse a l es-
tar en contacto dos nac iones de intere-
ses encontrados, s i n e s t a r s e p a r a d a s 
p o r u n a frontera n a t u r a l 'geográf ica . . 
¿ Q u e se impone entonces u n a r e i ñ s i ó n 
'de tratados'! Ta.l creo, y tal he dicho 
hace d í a s . Y o j a l á sea ello m a ñ a n a , que 
cuanto menos sea el peso a fr icano ffu.e 
sobre las costi l las del pueblo e s p a ñ o l 
se eche tanto m a y o r s e r á l a a l e g r í a de 
E s p a ñ a . Y conste que ello no reve la i m -
potenc ia , s ino asco. U n a cosa es no po-
der, y otra, no querer. L a Es-paña que 
d o m i n ó A m é r i c a . estand,o t a n tefés" bien 
pudo d o m i n a r A f r i c a , estando t a n rer-
'ca, s i TTunrESE ow .mDO. C u a n d o , d e s p u é s 
'de l a B e c o n q u í s f a , vo lv imos fa espalda 
a A f r i c a , por alg>o lo harí .am.os E l pue-
•hlo no se equivoca, n u n c a . V o x p o p i i l i . 
v o x D c i . 
B á s t a m e , p a r a t e r m i n a r , r o g a r a nues-
tro querido colega L e T c m p s que nos 
'dé m a y o r e s y m e j o r e s pruebas de. su 
'amistad. I q v o r o si s u c o r r e s p o n s a l en 
E s p a ñ a e s t é bien informado {a l h a b l a r 
tíle m í h a demostrado no estarlo) , p r r n 
s i lo es tuv iera , y f u e r a n ciertos unos 
p r e p a r a t i v o s de qu* h a hablado (i/a. sa-
Í>e L e T e m p s a c u á l e s a ludo) , p r u é h n 
'amistosa h u b i e r a sido ca l lar lo* , antes 
"que. l a n z a r l o s a Inx r v a t r o vientos. 
Me (furto el f r a r ?/ f í r o de loa guantes. 
W e hago l a i h i x i ó v de no hah^r deja-
ñ o e n m a l l u g a r el t r a j e d.e etiqueta. 
E l señor Martínez Vareas regresa 
a Barcelona 
P A L M A , 19.—Ha embarcado para Bar-
celona el rector de aquella Univers idad se-
fior. M a r t í n e z Vargas al que se ha t r ibutado 
^ma c a r i ñ o s a despedida. 
L A S U P R E S I O N D E L J U E G O 
t n a r i n f 
E n Barcelona persiguen 
la trata de blancas 
—¡U a peseta a que se vuelve a jugarl 
•—¡Dos pesetas a que no! 
U n a agencia de falsa 
d o c u m e n t a c i ó n 
B A R C E L O N A , 2 0 — U n inspector y dos 
agoute-s do la Po l i c í a barci&lonosa marcha-
ron ajer a Badalona, requeridos por el a l -
calde de esta ciudad, para realizar algunas 
investigaaionee y diligioncias sobre la ac-
tuacidu de una agenc.H, de l a que &e sos-
pechaba que se dedicase a negocios poeó l í -
citos. 
Cuando e l inspector y los agentes llego-
ron , e l alcalde, que los esperaba, les d i jo que 
e l Jur.g&do realizaba en aquellos momentos 
un registro en e l l o - a l ocupado por las ofi-
cinas de la Agencia. A ellas se d i r ig ieron 
j, los pol ic ía? y ya iban a cmtrar en e i edificio, 
I cuando advi r t ie ron que desde una ventana se 
descolgaba un hombre que se dió a l a fuga. 
S i m u l t ó n e c m e n t o , otros dos Aidividuos salie-
ron por la puerta cmpremdiendo velos ca-
rrera. 
.Los po l ic ías , para detener a los fugi t ivos , 
que eran dependientes de la Agencia, hicie-
ron varios disparos y tras algunos esfuerzos 
ee logró detener a los que dos que h a b í a n 
escapado ix>r la puerta. 
Ent.jje tanto, el Jurgado ee i n c a u t ó de 
i cuantos papeles y l ibros e n c o n t r ó en las 
oficinas de la Agencia. Parece que é s t a se 
dedicaba a facilitsir documentos falsos. 
H o y so p r e s e n t ó al Juzgado un abogado 
de Barcelona, que m a n i f e s t ó ser e l d u e ñ o 
¡ de l a Agencia. 
L a Po l i c í a o o n i i n ú a sus investigaciones 
I pera esobtmeer la l i c i t u d de los negocios 
¡ q u e en olla se í feal izáa. 
* # * 
B U R D E O S , 20.—LA P o l i c í a ha detenido 
en Burdeos al m e c á n i c o Gustavo Frejavise, 
de t r e in t a a ñ o s , portador de documentos 
falsos de ident idad . Frejavise ha declarado 
que h a b í a adquir ido dichos documentos en 
Barcelona, donde, al parecer, funciona una 
verdadera f.-ibrica do l ibre tar mi l i t a re s , pa-
saportes y aotas de estado c i v i l , que « o n 
vendidos por precios oscilantes de 50 a 100 
pesetas cada uno. 
Goicoechea en Bi lbao 
B I L B A O , 20.—Procedente de Gastona ha 
llegado a Bi lbao e' i^x m i n i s t r o s e ñ o r Goi-
coechea. Preguntado por los periodistas 
acerca de l a ú l t i m a nota del general P r i -
m o de R ive ra , se n e g ó a hacer d e c l a r a c i ó n 
alguna, alegando que no le es posible co-
menta r aquel escrito, dada su posición po-
l í t ica en el actual momento. Luego di jo 
que, sin duda, la nota del general P r imo 
de Rivora era c o n t e s t a c i ó n a una car ta suya 
publicada «1 d í a 24 de agosto en « E l Dia-
rio de la M a r i n a » , de la Habana. 
Respeoto a la s i t u a c i ó n , m a n i f e s t ó que 
no ve ]"odible por el momento un cambio 
de Gobierno, toda ver, que hasta ahora f a l -
ta c¿ ó r g a n o jwtc/.'uado <¡no pudiera encav-
garse do esta func ión . 
Por ú l t i m o , h i í o constar que siendo él 
min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n en e l Gabine-
te Maura , y al resolverse l a huelga de Te-
légrafos y Te l é fonos que aquel Gobierno 
hubo de afrontar, recuerda que r ec ib ió una 
carta del general P r i m o de Rivera, con e l 
que entonces no t e n í a re lac ión de amis-
tad , en la que é s t e ' e fel ici taba efusiva-
mente por hfuber sabido mantener el p r i n -
c ipio de autor idal , y a ñ a d í a que estaban 
lejanos los t iempos en que 'os Gobiernos 
s o s t e n í a n i n c ó l u m e la d ignidad del Poder i 
p ú b l i c o , como en aquella ocas ión lo h a b í a ! 
hecho el Feñor Maura p a r » bien de la 
Pa t r ia . 
E l r e ñ o r Goicoechea m a r c h ó esta noche 
sX Santuario do L i m p i a s , de donde se tras-
l a d a r á n Burgos, continuando luego e l v ia -
je a M a d r i d . 
L a Banda municipal a Logroño 
B I L B A O , 1 9 — E s t a tarde a las tres mar-
c h ó a L o g r o ñ o la Banda mun ic ipa l de B i l -
bao ,que va a aquella capital para dar varios 
conciertos con mot ivo de las fiestas de San 
Mateo. A mas de su director a c o m p a ñ a n a 
la Bando dos concejales del A y u n t a m i e n t o 
b i l b a í n o . 
U n falso dentista 
B I L B A O , 10.—Esta m a ñ a n a v i s i t ó al go-
bernador general EchaRÜe el presidente de la 
Asociac ión de Odontó logos para denunciarle 
que h a b í a un sujeto que estaba ejerciendo 
esta profes ión s i n tener el necesario título 
oficial . 
FA gobernador una ver, informado del ca-
so ha impues to al in t ruso una fuerte m u l t a . 
Se suspende la exportación de 
uvas en Almería 
A L M E R I A , 20.'—La C o m i s i ó n e jecut iva 
de la C á m a r a uvera ha t e l e g r a f í a l o a los 
corredores de frutas de .'os mercados ex-
tranjeros anunciando que el lunes se r e m e 
©1 pleno do la C á m a r a para acordar» Xa 
nsupens ión temporal do l o g trabajos db venta 
en vis ta de l a actual baja de los prrvios . 
So a ñ a d e que es p r o p ó s i t o de la C á m a r a 
res t r ingir la expo r t ac ión hasta obte;\er pla-
c ióos compensadores, ya qu© la oOSdsna ac-
t ú a no supera, n i mucho menos, las cose-
chas de años anteriores. 
La F e d e r a c i ó n Católico 
Agraria Mirobrigense 
o 
Celebración do la Asamblea anual 
E l d ia 16 del actual tuvo lugar en Ciu-
dad Rodr.go, la Asamblea de l a F e d e r a c i ó n 
de los Sindicatos ag r í co l a s ca tó l i cos de l a 
d ióoe r i s . 
C o m e n z ó por l a c e l e b r a c i ó n de una misa 
ou la iglesia del Seminario Conci l iar en su-
fragio del alma de don R a m ó n Barbera , 
Obispo de Falencia. 
A continuGc.ón se c e l e b r ó la ses ión regla-
mentar ia en el s a l ó n de actos de la Casa So-
c i a l Ca tó l i ca . 
E n ella so cprobarou la memor ia de los 
trabajos anuáÁas y los balances de 31 de d i -
ciembre ú l t i m o , de la F e d e r a c i ó n y de su 
Caja de Aborrcg , a c o r d á n d o s e un voto de 
gracia por l a br i l lante g e s t i ó n e c o n ó m i c a de 
la obre-. 
L a F e d e r a c i ó n c o m p r ó e l ú l t i m o a ñ o para 
sus Sindicatos 119 vagones de abonos de 
o t a ñ o con un beneficio e c o n ó m i c o para los 
Sindicatos compradoiT?s de 15.000 pese-
tas p r ó x i m a m e n t e e h//,o a d e m á s otras i m -
portantes compras de diversos a r t í c u l o s y 
especialmente de maquinar ia . 
Su Caja de Ahorros hir.o p r é s t a m o s duran-
te el ejercicio por va lor de 827.212,01 pe-
setas ; r ec ib ió 1.762 imposiciones impor tan-
tes 1.928.013 pesetas y e fec tuó 1.204 reinte-
gros por valor de 1.820,70 pesetas, ha-
b i é n d o s e elevado el capi ta l de nasorva de 
la Caja a 84 380,42 pesetas. 
L a mayor parte de los S i n d í c a t e ^ federa-
dos t r a s m i t i ó a l a Gaja de Ahorros Popular 
de la F e d e r a c i ó n Agr í co l a Mirobrigense e l 
20 por 100 de l a responsabilidad solidaria 
e i l i m i t a d a de sus socios como g a r a n t í a de 
su funcionamiento, y como las existencias 
de l a Caja superan a las necesidades de c ré -
d i t o de los Sindicatos federedos, l a A s a m -
blea a c o r d ó crear una nueva secc ión de l a 
misma que so d e n o m ^ a r á Caja do Ahorros 
Popular de Ciudad-Rodrigo, para otorgar 
p r é s t a m o s a perticulares con e l numerar io 
que no necesiten los Sindicatos federados 
y a u n i n t e r é s mayor que e l de ós íos . A m -
bas Cajas funciomorán independiera t ó m e n t e 
aunque el consi l iar io y t-es delegados del 
Consejo de la F e d e r a c i ó n f o r m a r á n par to de l 
Consejo d i rec t ivo del n ti evo organismo. 
Por v i r t u d de este acuerdo so hicieran a l -
gumas reformas en el r e í r l a m e n t o de la Fe-
d e r a c i ó n y de su Caja de Ahorros . 
Habiendo vacado tres cargCs de vocales 
on e l Consejo d i rec t ivo se d e s i g n ó para des-
e m p e ñ a r l o s a los s e ñ o r e s don J o s é Manue l 
Rodr íguóz do Golkigos, de A r g a ñ á n ¡ don 
Saturnino "Moro, vicerrector del S o m n a r i o 
Concil iar , v don -Tosé Beni to , consi l iar io del 
Sindicato de L a Encina . 
E l r e ñ o r pnpsidenfe ded: -ó un sentido re-
cuerdo al Obispo de Falencia, fundador y 
ex imio protector de l a obra, a c o r d á n d o s e 
hacer constar en acta el sent imiento de l a 
Asamblea por su f i l l o c i m i e n t o y celebrar so-
lemnes funerales en esta ciudad por e l eter-
no descanso de su a lma. 
T e r m i n ó l a Asnmblorr dlfrigiondo oxpresi-
\0!i t e lCírramní: d^ s r .Li tac ión v adhes ión a 
] \ <Confederadón NTÍOIPI Ca tó l i co Agrar ia , 
al Obispo de T ú y . Cardenal Primado y N u n -
cio Apos tó l i co , expresando a tan a l t a s auto-
ridades Ins anhelos de in d ióces is por e l n o m -
oramiento d e l nuevo Prelado. 
Movimien tos de fondos de la F e d e r a c i ó n , 
1.193.274 pesetas. 
Las tarifas sanitarias del 
puerto de Santander 
o 
S A N T A N D E R , 2 0 . — E l gobernador h a 
prohibido l a i m p l a n t a c i ó n de las tarifas de 
reconocimiento sanitario on e l p u e r t o , y es-
t u d i a oon e l presidente do la C á m a r a de 
Comercio l a forma de solucionar e l proble-
m a de manera conveniente a los intereses 
dol puerto. 
£ 1 homenaje a la comis ión gestora del fo-
S A N T A N D E R , 20 .—Han llegado Comisio-
nes de Calatayud, Burgos. V i t o r i a y Zara-
gor.a para asistir fVl homenaje popular a la 
Com^siót) gestora del ferrocarri l Ontaneda-
Calatayud. E n t r e otros, han llegado e l pro-
visor de l Arrobispado de Zaragoza y el ar-
cipreste do la Seo. 
Protesta contra un impuesto 
munici 
• o-
Salamanca se prepara a 
r ec ib i r á ! P r ínc ipe 
E l heradero l legará el primero de octubre 
S A L A M A N C A , 20 .—Eu el Gobierno c i v i l 
se han recibido noticias oficiales anuncian-
do que e l Principe de As tur ias l l e g a r á a Sa-
lamanca, desde San S e b a s t i á n , e l d ía p r i -
mero de octubre. 
Una C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de Es tu -
diantes Ca tó l i cos v i s i tó al alcalde para dar-
le cuenta de los actos que han orgauÍ7>ado 
en honor de su alteza. 
E l certamen Iberoamericano y l a Expo-
s ic ión escolar prometen tener un gran éx i to . 
Hasta ahora sp han recibido cerca de c in-
cuenta trabajos. 
Cincuenta estudiantes con trajes regiona-
les y l a tuna escolar, vestida t í p i c a m e n t e , 
y a l d r á u con las banderas do las Facultados 
a r eo ib í r a l heredero dol tremo. 
Los estudiantes han expuesto al alcalde 
su creencia de que dado el c a r á c t e r de l v ia -
j e y e l objeto que l o mot iva , s e r í a de m u y 
s i m p á t i c o efeoto que so permitiese subir al 
t ren en que viaje su alteza a los delegados 
enviados por las Federaciones. 
Duran te l a estaneja del P r í n c i p e en Sa-
lamatnca se c e l e b r a r á un acto í n t i m o para 
entregarle e l t í t u l o de presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n sa lmant ina de Estudiantes C a t ó l i -
cos que se le ha ofrecido y se ha dignado 
aceptar. 
Los estudiantes portugueses e n v i a r á n a 
Jas fiestas una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l gobernador y las autoridades han u l -
t imado el programa oficial de actos que se 
ha enviado a M a d r i d para su aprob t rc ión . 
E n t r e los festejos hay una corr ida de toros 
en l a que a c t u a r á n C a ñ e r o , S á n c h e z M e j í a s , 
Maora y M á r q u e z . 
Los Bancos y oficinas p ú b l i c a s y muchas 
particulares han comenzado la i n s t a l a c i ó n de 
iluminac-iones. E l palacio de Monter rey , 
propiedad de l duque de A l b a , en el que sie 
a l o j a r á e l P r í n c i p e , se i l u m i n a r á e s p l é n d i d a -
mente y con exquisito gusto, s i luetando to-
das las a r q u e r í a s y ornamentos de l edificio. 
E l gobernador ha solici tado de l a E m p r e -
sa di© Ferrocarr i les que conceda unja re-
d u c c i ó n do precios para fac i l i ta r l a afluencia 
de forasteros. 
G E R O N A , 20.—Un numeroso grupo de 
viajantes de comercio ha cele •rudo una re-
u n i ó n para protestar por escrito ante el gre-
m i o de Viajantes de Barcelona de l a rb i t r io 
que el Ayun tamien to de Figueras les hace 
pagar para ejercer su profesión en aquella 
plaza. So p i d i ó que se acordara e l boicot a 
la ciudad de Figneras. 
E l gobernador a v e r i g u a r á si la r e u n i ó n se 
c e l e b r ó clandestinamente, para imponer, en 
su caso, los castigos a que haya lugar , e 
i m p e d i r á todo género de coacc ión sobre los 
viajantes que vayan a Figueras. 
Por su parte, los viajantes podrán protes-
t a r contra e l arbi t r io por ol que se creen 
lesionados, en forma legal. 
Se constituye en Ferrol 
Unión Patriótica 
la 
F H R R O L , 20.—Se ha celebrado una 
impor tan te Asamblea., que estuvo m u y con-
ourridn., para cons t i tu i r la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
forrolana. Pe diesignó e l C o m i t é e l i g i é n d o s e 
para presidir lo a l p r i me r teniente de a lcal -
de don J o s é Cr.ramelo. 
Se enviaron telegramas de a d h e s i ó n al 
pnesid/ente del D i roc to r io , subsecretario do 
G o b e r n a c i ó n y director general de A d m i n i s -
t r a c i ó n loca l . 
V I L L A G A R C I A , 2 0 . — A n t t numerosa con-
c u r r e n c i a se ha celebrado el acto de cons-
t i t u c i ó n de un C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
en esta p o b l a c i ó n . E l delegado g u b e r n a t i v o , 
clon Ra fae l V a l c á r c e l , d e s p u é s de sa 'udar a 
los p res tn tes . h izo un c u m p ' i d o e 'ogio de-, 
D i r e c t o r i o , a ñ a d i e n d o que todos ^ s h o m -
bres de honor y buena vo-untad ' deben su-
marse y p re s t a r t oda l a ayuda de que sean 
capaces a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , que es ob ra 
del D i r e c t o r i o y t i t n e por l ema « P a z , Jus-
t i c i a y M o r a ' i c l R d » . D e s p u é s propuso p a r a 
f o r m a r e l C o m i t é l o c a l la s igu ien te cand i -
da tu ra , que fué aprobada por a c l a m a c i ó n : 
p res iden te , el a c t u a l aica 'de, don E n r i q u e 
R, L a f u e n t e ; v i cep res iden te y voca l p o r 
V i l l a g a r c í a , don L u i s G. Reboredo; secre-
t a r i o , don J o s é Lorenzo ; v o c a l p o r Corna -
70, den A g u s t í n Romero ; po r Sohrudelo , 
don Francisco V i l l a v e r d e ; p o r V i l l n j u á n , 
don L u i s R o d r í r í u e z Pernas, y p o r R u b i a -
ne<;, don Fe ' ipe P a d í n R o d r í g u e z . 
D s p u é s se cursa ren te legramas de adhe-
s ión Rey, al p res iden te del D i r e c t o r i o 
y al gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
Por ú l t i m o , se l e v a n t ó ne ta de l a r e -
u n i ó n , en med io de g r a n entusiasmo. F i r -
ma ron el acta numerosas personas. 
Suben los precios en 
feria de Soria 
S O R I A , 20 .—La fer ia ha estado mvy con-
curr ida , c a l c u á n d o s e on unas 0.000 cntre-
sas ef ganado quo so ha presentado. 
So han hecho muchas ransaciones, on ge-
nera! con un 15 por 100 do s o b r e p i i : i o Í:O-
bre las que se h ic ie ron el a ñ o anterior. 
Las terneras se han ootir-ado a 0^ pese-
tas arroba, y las vacag gordas, a M . 
Los novillos de u n a ñ o so han vendido 
a 250 pesetas; los de tres a ñ o s , a 600; l o ; 
bueyes, a 1.000, y las vacas, a cflOj las 
midas lechales, a 450; las q n i n c e ñ a s , a T'iO 
y las do cinco años , a 1.00O. 
E l ganado caballar ha estado f iosprnfn-
do y los cerdos se han cotizado a ^0 pes*>-
tas arroba. 
So han exportado cien vagones f\¿ gur.uñy 
para M a d r i d , Vai'iencia y Zaragoza. 
Loa campesinos vcnd"n Sus gfmalo.j (<. 
miondo l a escasez y c a r o s t í a de U-.i i a si-
tos. 
L a s cosas 
B A R C E L O N A , 20—Siguiendo instruccio-
nes dol jefe superior de Pqi'dcía, señor l l c i -
n á n d e z Mal i l los , ed inspector señor Ines t r i -
Jlos ha descubierto una banda de ind iv : hibg 
extranjeros y nacionales quo eo dedicaba a 
la t r a ta de blancas. 
Es ta m a ñ a n a fué detenido un sujeto l la-
mado Libera to Arcamore Salvatore, que v i -
v í a en la fonda del fe r rocar r i l , o c u p á n d o l e 
12.000 francos en billetes, reskuardos do va-
rios Bancos de A m é r i c a , v e i n t i t r é s retratos 
de mujeres y documentos de las m i s r c a « , 
destinados a la o b t e n c i ó n de pasaportes con 
los cuales h a b r í a n de ser enviadas a ex-
tranjero y otros documentos que prueban 
la recluta de infelices desgraciadas. T a m b i é n 
so le entregaron dos "pasaportes, en uno 
do los cuales aparece como de nacionalidad 
i ta l iana , y en o t ro , b r a s i l e ñ a . Por ú l t i m o , 
so hal ló entre su equipaje un r e v ó l v e r y un 
p u ñ a l . 
Posteriormente fué detenido Amadeo H c r . 
n á n d e z Cumil las , domic i l iado en C a m p r o d ó n , 
29, of. que se encontraron 2.455 francos, 
3.500 pesetas, varias fo tograf ías de mujeres , 
t a m b i é n con destino a la o b t e n c i ó n de pasa-
portes y numerosas cartaa. en las que se 
habla de m a l e t a s » y « m á q u i n a s » , con lo 
que se t r a ta de encubrir e l inconfesable 
comercio. 
Prosiguieron sus di l igencias los agentes de-
teniendo a c o n t i n u a c i ó n a Bionnane M o l i n i , 
do nacional idad i ta l iana , que so n e g ó a fa-
c i l i t a r las s e ñ a s de su d o m i c i l i o ; a Gregorio 
Mugan Daobin i y Carlos Albe r to Abagendra, 
y j un tamen te con és tos a Teresa Gher i , i n -
a''<*ia, y L o r i e t a Saucel, M a r í a L u i s a Etasi, 
Carlota Thomas Trouss i l lont , Juana Maquie-
11a y A m e l i a Ba r to lo rn i , francesas, c ó m p l i -
ces do los anteriores. 
Todos estos detenidos en u n i ó n de los 
efectos quo les fueron ocupados, d e s p u é s 
dfe pasar por la Jefatura Superior de Po-
l ic ía , pasaron, incomunicados, a los calabo-
zos del Juzgado de guardia, en las pr imeras 
horas de esta madrugada. 
Corrida suspendida 
B i A R C E L O N i A . 20 .—El gobernador, general 
l o s a d a , ha suspendido la corr ida de toros 
que h a b í a de c « o b r a r s e m a ñ a n a al conoced 
el dictamen del veter inar io , que ha reco-
nocido el ganado, doclarando quo es é ' t o de-
fectuoso. 
PfstotePo condenado a cadena perpetua 
B A R C E L O N A , 20.—Esta t rade se t a he-
cho p ú b l i c a l a sentencia r e c a í d a en la cau-
sa seguida Contra Rafael S á n c h e z Re ig , au-
tor d'ol asesinato del s eño r A l b i ñ a n a y de 
las lesiones que suf r ió el chóf j r de dicho 
seño r . 
Por e! p r i me r deli to ?e 'e u n d e n a a l a 
pena ae cadena p e r ú ^ t -a y !i;60' pesetas de 
i n d o m n i z a c i ó n a los herederos de la v i c t i m a , 
y por el de lesiones, a dos a ñ o s , .>cho me-
ses y un d í a y 500 pesetas de indemniza-
c ión . 
Pisto m i s m o ind iv iduo , que al hu i r d e s p u é s 
de cometer e l asesinato hizo frente con 
una bomba de d inami t a a una nareia de 
la Guardia c i v i l , fué condenado reciente-
mente por este otro del i to en un Consejo 
de guerra a la pena de diez y ü ie te años 
de presidio. 
U n tendero detenido 
B A R C E L O N A , 20 Por el inspector de 
Po l i c í a s e ñ o r Aüix ha sido detenido J o s é 
M a r í a M a r t í n , d u e ñ o de un estab'soimiento 
de comestib'os s i to on l a callo del Alar , ed 
la barriada de la Baroelooeta, el p ui l no 
pudo just i f icar l a procedencia do varios sa-
cos de ca f é y otros a r t í c u l o s que t e n í a en 
la t ienda. 
A l ser detenido por el ci tado insjxjcror 
i lnbentó sobornarle, e n t r e g á n d o l o doscwi t a s 
pesetas, por úo que so ha formalizado t a m -
b ién e l correspondiente atestado, qv.e fué 
r é m i t i d o a! Juzgado de guarfdia . 
E l general Mercader a Madrid 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l gobernador m i l i t a r 
general Mercader, s a l d r á e l p r ó x i m o lunes 
para M a d r i d con objeto de resolver varios 
asuntos part iculares en la Corto. 
Noticia desmentida 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l gobernador c i v i l , 
general Lossada, ha desmentido, por boca 
d© uno de sus ayudantes, l a not ic ia acogida 
por u n pe r iód ico , de que haya sido proh i -
bida l a r e p r e s e n t a c i ó n de obras en c a t a l á n . 
L o cier to es q w el Centro I n s t r u c t i v o 
Obrero, de San A n d r é s , so l i c i tó a u t o r i z a c i ó n 
gubernativa para celebrar un acto-homenaje 
a l a m e m o r í a do G u i m e r á , y que e l go-
bernador n e g ó la a u t o r i z a c i ó n pedida porque 
el local no r o u n í a las neoosarias condicio-
nes. 
E l capitán de la Banda Negra detenido 
B A R C E L O N A , 20 .—La Guardia c i v i l de 
Tarrasa que persigue a los infanti les m a l -
hechores que forman l a Banda Negra , ha 
detenido a C á n d i d o Aloaraz, que ha confo-
cado ser e l c a p i t á n . 
T a m b i é n han sido detenidos un hombro 
y una mujer sobre los quo recaen sospechas 
de que sean c ó m p l i o e s de los amdaces y pre-
coces ladronzuplos-
Incendio en una carbonería 
B A R C E L O N A 1 9 — E s t a tarde sel decla-
ró u n incendio en una c a r b o n e r í a estableci-
da en la callo de Vi l á y V i l á . 
E l fuego c a u s ó gran alf . rma en un p r i n -
c ip io , pero l a pronta y eficaz i n t e r v e n c i ó n 
de los bombercfg i m p i d i ó quo adquiriera ma-
yores proporciones consiguiendo e x t i n g u i r l o 
a Ins pocas horas. 
Las p é r d i d a s son do pran cons í idoraHón. 
Afor tunadamonto no hubo que l amenta r 
desgracias personales. 
Los teléfonos santanderinos 
Se e n t r e g a r á la e x p l o t a c i ó n e l 1 de octubre 
SANTAOSIDER, 2 0 . — E l d í a p r imero del 
p r ó x i m o mes de octubre so h a r á entrega de 
la e x p l o t a c i ó n dol servicio de te léfonos a l a 
C o m p a ñ í a Nac iona l Te l e fón i ca . E l acto so 
c e l e b r a r á en e l A y u n t a m i e n t o a presencia 
del pleno. 
* » « 
S A N T A N D E R , 2 0 — L a C á m a r a Oficial 
Agr í co l a ha d i r ig ido al Gobierno una so l i -
c i t u d onc-aireciendo la necesidad de acometer 
l a r e p o b l a c i ó n de c incuenta h e c t á r e a s de 
terreno sol ici tando que se l e conceda una 
subvíonoión de diez m i l duros. 
T a m b i é n pide que so persiga por las So-
ciedades a.groi>ómic.as l a ven ta de su.stanoias 
perjudiciales para la p roducc ión ol ivarera. 
Tirada de aves acuáticas 
en Culi era 
V A L E N C I A , 20.—Parece q u e por fin, v a n 
a t ener l u g a r en Cu l l e r a las t i r adas de ave.s 
a c u á t i c a » , c u y a s u p r e s i ó n h a b í a sido causa 
, de hondo disgusto en t re aquel vec inda r io , 
i hasta el p u n t o de haber convocado p a r a 
! m a ñ a n a una asamb'ea de c o m c r c a n t c s ^ y 
d e m ó s e 'cmentos interesados en dicho de-
por to , con objeto dt e ievnr i ' ^ p ro t e s t a 
o n qt» F r ^ d n . Fn su vls t f l , r „ o que se 
desistirá del p r i m n r p r o p ó s i t o : que í-'C 
ce e b r a r á el concurso. 
Rev i s t a do d«n r » 
y don Rafael^i ;0 ^ 
sica de los m a l l o s ^ 
M e n r e a l , e s t r e n a ^ * ^ a , 
A m e r i c a n o . 00 & Circo 
E l t óp i co corriente de que ha^ 
vis ta es cosa senc i l l í s ima ha o ,Tna 
mentablemente a los autores T^1]^ W 
sas del m u n d o » . *" ^Laa ^ 
Cier to que la revista no requiera 
grado quo los otros g é n o m s tean!? !gUai 
(.endieioues n e c e s a n t ó r.ara Z ^ 
asunto, desenvolver l ó g i c a m e a u „ lclr ^ 
mnta r t ipos, costumbres, ambiento* 
ees, m precisa el trabaja de o l ^ n ^ ^ ,pa6,c-
estudio de sintesis, i ^ c t d & ' dQ 
verdadero ea t ro ; pero no por el 
llana y mol lar hacer una teviata ñor COía 
g é n e r o pide a voces, aunque n ^ S l ! . ^ 
lé den , or ig ina l idad , gracia, finú™ f E0 
gusto, una v is ión profunda del efeet > n 
t ico , un conocimiento to ta l do w , ^ P'ás-
escenográf icos , y ese ingenio irívcJ??*5055 
perf icial , que sabe subrayar suavAm* í 6'u-
actualidad de un m o d o ^ g r a ¿ p ' T ^ ^ 
tacto, elegancia, finura. Oclos, 
Todo esto fa l ta totalmenjte en u ^ . 
de ayer. Parece que los autores han VHT 8̂ 
a i n s p i r a c i ó n en uno de esos p r o ^ r j 0 
beneficio, largos, pesados, amazacotados ^ 
d a c i ó n alguna, porque esto os la revwt'8111 
ojalá quedara en esto, porque vista la Ly 
total de i n s p i r a c i ó n , a pesar de r e c u J r * 
cuadros y efectos y a vistos, se ha 
auxi l io a la po rnog ra f í a y a la e x h i S r 
no de una manera fina que a t e n . , ^ 1 
m a l efecto, sino de un modo basto * 
quo en algunas ocasiones llega a lo r h o k ' 
cana, como ed n ú m e r o de «La nasirT i 
hecho por e l dlown Teddy, que acentuó 
su traje y sus ademanes l a o r d i n a r i e ^ 
la escena. 62 
E l p ú b l i c o r e c h a z ó de plano la obra 
ol naufragio to ta l s u c u m b i ó todo A.I { J ? 
el socorrido y archivisto cuadro dei « c a b a J ? 
la h a b ü i d a d del gran malabarista Y e n u s ^ i ' 
m ó a los espectadores, y era de esperar 
la gracia de los populares clowns ( P o i w f 
y Theddy diera a l g ú n calor al final- S¡r¡. 
Pompoff se s i n t i ó t an solidarizado con la. 
autores, que, a pesar de los aplausos con 
fueron recibidos, p r o n u n c i ó una frase ir^g. 
petuosa y ofensiva para los que habían pro-
testado. Ante l a ac t i tud del público, que m. 
chazaba la ofensa, volvió Theddy la espalda 
para ret irarse, provocando un formidable ee-
c á n d a l o . N i la exp l i cac ión t a rd í a de los 
clowns, n i Ies desnudos casi totales de la 
apoteosis pudieron evi tar que la representa-
ción te rminara en un ambiente de franca 
host i l idad. 
J. de la C. 
Don Rafael Sánchez Guerra 
en Prisiones militares 
E l oficial de complemento y ex diputado 
a Cortes don Rafael S á n c h e z Guerra, ha 
ingresado en Prisiones mil i tares por haber 
publicado un a r t í c u l o en « E l País», de La 
H í - b a n a , sobre l a <*ijtuación po l í tba espa-
ñ o l a . 
Descubrimiento arqueológico 
o 
E n el n o t a b i l í s i m o templo románico de 
Santo Tor ib io de L i é b a n a , famoso porque 
en el ^ ig o I X e s c r i b i ó en él San Beato su 
famoso códice « C o m e n t a r i o s a la apocalip-
s is» y porque conserva e l trozo más gran-
de d é la Santa Cruz , ha descubiorto don 
Pedro M a r í a de Ar t i f i ano , detrás de un 
retablo, un trozo de p in tu ra románica (fe 
gran i n t e r é s a r t í s t i c o y arqueológico. 
Destroyers ingleses en Almería 
A L M E R I A , 2 0 — H a n llegado nueve des-
troyers de la escuadra inglesa del Medite-
r r á n e o , que se halla en Alicante. E l día 
24 m a r c h a r á n a Gibra l t a r donde se unirán 
a l resto de la flota. 
Se preparan diversos agasajos en honor 
de las oficialidades de los destroyers. 
Don Isatiro Gabaldón en 
Cuenca 
—o— 
C U E N C A , 20 Procedente de M i d id ha 
llegado don Isauro Gaba¿dón , comucnado 
de F i l i p ina s en e l Senado de WáíhMigU™ 
para pedir la indepondencia de aquau í s is--
las. 
E l s e ñ o r G a b a l d ó n que cu r só los prunerB 
estudios en esta chiflad y cuenta con nurc-
rosos amigos de la infancia entre noostros, 
p a s a r á a q u í varios d ías con su tannlia 
,Sus amigos le o f r ece rán un banquace.)' 
i n v i t a r á n a dar l ina conferencia publica 
acerca de las aspiraciones de indepsadeica 
de F i l i p ina s . 
Santander construirá 200 
casas baratas 
o 
S A N T A N D E R ' , 2 0 . - ^ i i ú a i a t D v a 
M o n t e do Piedad y Caja de Abonos de A -
fonso X I I I de construir doscientas, casas 
baratas para resolver e l magno P ^ ^ J l 
l a v iv ienda económica . , ha sido acog.wa w 
general, entusiasmo. -i. „ AM 
Para realizar la empresa 00 n e ^ . t a n ao 
millones de pesetas, que se rán cubertas 1-
e l M o n t e de Piedad y . los 
E l ObUpo se h a suscrito por una canu 
m u y impor tante . de 
I,as casas se c o n s t r u i r á n en el 
A l t a . E n b r e ^ se a b r i r á rm 7 ^ ° , ^ . 
arquitectos para la e jecución do losJ_^_ 
Cursos popula res de 
seguros obreros 
. c c i m l e n t T d T l a ÜBircrsíd^ U n ofreci 
de C o i m b r a 
0 v lió-
R E Ü S . 2 0 . - ; L c s s e ñ o r e s Wahl^16prre^8ión 
denas., de l I n s t i t u t o Nacional cío ^ 
y M u n , por l a Caja catalana de. ^ 
Í e s , han v i s i t o ^ / 6 C f ^ r ¿ de B e * . 
s o o i a k « y e l Centro do lecb"fas ^ 
iust i tuoioW que han l a ^ r d ^ o ^ o b r e r 0 g 
eficazmente a los cú reos ^ 
del I n s t i t u t o Nacional de ^ ^ ^ í ^ 
Se ha convenido «0, J f d6 previ-
do e l curso de r é g i m e n ^ o ^ r a s * 
s ión en el Ateneo, do las ^ J i m ^ 
Igualada , on el P ^ u n o ano ^ ión de 
serio do conferenems sobre la 
la Caja catalana d « . Ponsiones. r ^ 
Por i V t i m o »e coincidió en ^ c f -
a d e m á s do las explicaciones ^ c ^ t u r ^ 
pos deben remi t i r se a los cenVL,*bos 
popularos de toda E s p a ñ a ^ r a c b o s ^ 
Jrfncipicxs esenciales del r f ^ J t * ^ 
quo t a m b i é n han do sor anuu 
dos y pregones municipales. , im?<£ 
l / J í i o r M . h u . u e r d ió cuenta ^ 
tanto nL-orin ' . iorlo d | ^ ¿ ¡ f u s í ^ - l T 
Co'mbrn parn dar un l>,ir,s° ^^arOS í 
pular de' róg imon ospanol de 
ros. 
(3) 
l>onimgo 21 de s r p d c n i b r e de 1024 
o ías para ia H i s í o n a 
i t e r a r í a 
Una antología y un esperpento 
ANTOLOGÍA AMCTICANA, 
s e l ecc ionada por clon 
Alberto G k i r a l d o . 
Cuando hace dos a ñ o s a p r o x i m a d a -
mente a p a r e c i ó el p r i m e r v o l u m e n de 
eSta a n i o l o g í a , n o f a l t a r o n e n l a P r e n -
sa i o s j u i c i o s e n c o m i á s t i c o s de r i g o r 
para u n p r o p ó s i t o de t a n t a i m p o r t a n -
cia. M u y de a g i a d e c e r e r a n t o d o s aque-
Uos j u i c i o s que t a n gaJjaaitemcnte se 
f o r m u l a b a n sobre u n f u t u r o desconoc i -
do ; Per0 q u i z á c o n v e n g a m á s a l i n t e -
r é s de l p ú b l i c o u n a i n f o r m a c i ó n a l g o 
m á s c o n c r e t a que i n t e n t a m o s d a r aho-
¿a c u a n d o v a a p a r e c i d a l a c u a r t a ipar-
te do í̂ a o b r a t o t a l y en e l l a v o l ú m e n e s 
do t a n t o i n t e r é s c o m o e l t e r c e r o y e l 
cuar to , t i t u l a d o s p o r d o n A l b e r t o G h i -
ra ldo L i r a h e r o i c a y L i r a r o m á n t i c a . 
Los dos p r i m e r o s v o l ú m e n e s de l a co-
l ecc ión c o n t i e n e n t o d a l a l i t e r a t u r a que 
el s e ñ o r G h i r a l d o l l a m a de l o s p r e c u r -
sores. U n poco a p u r a d i l l o se v e r í a e l 
s e ñ o r G h i r a l d o p a r a d e c i r n o s de q u é y 
de q u i é n son p r e c u r s o r e s e n el t e r r e -
no de l a s l e t r a s los c a u d i l l o s de Ja i n -
dependenc ia a m e r i c a n a . E s t o s dos vo-
l ú m e n e s , r ep le tos de l a i n f l a m a d a p r o -
sa de l o s l i b e r t a d o r e s , t i e n e n , s i n em-
bargo, u n i n t e r é s h i s t ó r i c o y a n e c d ó t i c o 
que no desconocemos , y p e c a n ú n i c a -
mente p o r exceso. P u e d e n a d m i t i r s e a 
t í t u lo de desahogo p a t r i ó t i c o ; p e r o t i e -
nen que e s t a r n e c e s a r i a m e n t e en des-
p r o p o r c i ó n con el espac io c o n c e d i d o a 
otras m a n i f e s t a c i o n e s de l a c í T l t u r a ame-
r i cana , de m u c h a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
Los v o l ú m e n e s t e r c e r o y c u a r t o aca-
p a r a n t o d o e l i n t e r é s e n t r e l o s p u b l i -
cados h a s t a e l d í a . E l t i t u l a d o ]Cira 
heroica v a p r e c e d i d o de u n b r e v e es tu -
dio d e l s e ñ o r G h i r a l d o , en e l q u e é s t e 
recoge l a s a f i r m a c i o n e s m á s a u t o r i z a d a s 
sobre l a m a t e r i a , p r i n c i p a l m e n t e l a s de 
M e n é n d e z P e l a y o , y c o i n c i d e con todos 
los que de este a s u n t o se h a n o c u p a d o 
con v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o de é l , en 
que «e l sel lo e s p a ñ o l » es « e l ú n i c o y 
ve rdadero a m e r i c a n i s m o » , s e g ú n p a l a -
b r a s d e l e m i n e n t e p o l í g r a f o s a n t a n d e -
r ino . L á s t i m a que esc sel lo e s p a ñ o l n o 
aparezca t a n c l a r o e n l a p r o s a d e l p r o -
p i o s e ñ o r G h i r a l d o , que e n de fensa d e l 
e s p a ñ o l i s m o de Tos poe tas a m e r i c a n o s 
¡d ice : « N o f u é c o n t r a E s p a ñ a que e l los 
e n t o n a r o n sus c a n t o s h e r o i c o s . » E s p o r 
eso que n o s o t r o s d e c i m o s q u e a h f n o 
hay n a d a de d i c h o s e l l ó e s p a ñ o l . 
E n t r e los p o e t a s i n c l u i d o s e n l a L i r a 
•heroica figuran a l g u n o s de l o s m á s g lo -
riosos de A m é r i c a . . A n d r é s B e l l o , H c r e -
dia, O l m e d o , e l p o r o t r o s c o n c e p t o s c é -
lebre B a r a l t , A c u ñ a de F i g u c r o a y o t r o s 
dejan en este v o l u m e n g a l l a r d a m u e s t r a 
de sus t a l e n t o s . N o pa rece m u y acer -
tada l a i n c l u s i ó n de l a o d a a E s p a ñ a 
¿o B a r a l t . A u n q u e f e l i z e i n s p i r a d a e n 
algunos pasajes , m á s que u n a o d a a 
E s p a ñ a es u n l a m e n t o a n t e l a E s p a ñ a 
decadente p i n t a d a c o n l a s n e g r a s t i n t a s 
que u n e n t u s i a s t a , j o v e n e i n e x p e r t o h i j o 
r e c i é n e m a n c i p a d o n o p o d í a m e n o s de 
usar . 
Si menos i n t e r é s h i s t ó r i c o , m a y o r i n -
t e r é s l i t e r a r i o t i e n e e l v o l u m e n c u a r t o , 
t i t u l a d o L i r a r o m á n t i c a . L a d i s e r t a c i ó n 
p r e l i m i n a r de l s e ñ o r G h i r a l d o peca de 
i n g e n u a en d e m a s í a . E l s e ñ o r G h i r a l d o 
se de j a l l e v a r en e l v i e n t o d e l en tu s i a s -
mo y h a b l a de l r o m a n t i c i s m o y de V í c -
to r H u g o y de l a r e b e l d í a c o m o s i n o 
h u b i é s e m o s pasado de 1830 y c o m o s i 
la H i s t o r i a n o nos h u b i e r a e n s e ñ a d o 
nada desde en tonces a c á . L o q u e p r o -
cede, s e ñ o r G h i r a l d o , e n este caso es 
l a n z a r a i a i r e u n h o n d o s u s p i r o y de-
c i r como a n t e u n c o r r o de n i ñ o s : i Fe -
lices e l los ! Y s i l o q u i e r e u s t e d de o t r o 
modo : ¡ B i e n a v e n t u r a d o s l o s i n g e n u o s , 
porque e l los se h a r á n i l u s i o n e s ! 
E n este v o l u m e n de r o m á n t i c o s v a n 
a lgunos t a n p r o p i a m e n t e a m e r i c a n o s 
como A r b o l e d a , M á r m o l , C a r l o s G ó m e z , 
e t c é t e r a , y o t r o s t a n i m p r o p i a m e n t e i n -
c lu idos c o m o G e r t r u d i s G ó m e z de A v e -
l laneda y V e n t u r a de l a V e g a , que n o 
t ienen de a m e r i c a n o s n a d a m á s que ó l 
l u g a r d e l n a c i m i e n t o . L a A v e l l a n e d a , 
v e n i d a a E s p a ñ a e n su i p r i m e r a j u v e n -
tud , l l e v a d a de l a m a n o p o r los c r í t i -
cos e s p a ñ o l e s , s a c a d a a l u z b a j o e l be-
n é v o l o a m p a r o de d o n J u a n N i c a s i o Ga-
llego, e s t r e n a n d o sus o b r a s d r a m á t i c a s 
en M a d r i d , p u b l i c a n d o e n E s p a ñ a sus 
l ibros, e s t á e n e l t e r r e n o l í í e r a r í o com-
ple tamente d e s l i g a d a de A m é r i c a , y e n 
m a y o r g r a d o a ú n , s i cabe, l o e s t á e l 
au tor de E l hombre de m u n d o . Espere -
mos que e l s e ñ o r G h i r a l d o n o h a r á u n a 
a n t o l o g í a de d r a m a t u r g o s a m e r i c a n o s , 
pues en este caso í b a m o s a q u e d a r n o s 
sin d o n J u a n R u i z de A l a r c ó n , a q u i e n 
v e r í a m o s i n c l u i d o e n t r e los a u t o r e s d r a -
m á t i c o s de M é j i c o . 
No d i s p o n e m o s de espac io p a r a se-
gu i r o c u p á n d o n o s de l a l a b o r d e l se-
ñ o r G h i r a l d o . B a s t e l o d i c h o p a r a que 
se a d v i e r t a l a i m p o r t a n c i a de u n t r a -
p í o que , i m p e r f e c t o c o m o t o d a o b r a 
n n m a n a , v iene a h a c e r u n b u e n s e r v i -
610 a las l e t r a s e s p a ñ o l a s . S e n t i m o s n o 
Poder dec i r i g u a l , con r e s p e c t o a l a s 
artes g r á f i c a s , de l a s de tes tab les y a b -
surdas p o r t a d a s c o n que l o s e d i t o r e s 
6e h a n c o m p l a c i d o e n a f e a r y enmas-
carar ¡o s v o l ú m e n e s de l a a n t o l o g í a . 
LUCES DE BOHEMIA. E s -
perpento por don R a m ó n 
del V a l l e I n c l á n . 
La p rosa e s c u l t u r a l , m a r a v i l l o s a m e n -
e c incelada , t a n s u t i l y t a n e x q u i s i t a , 
e don R a m ó n de l V a l l e I n c l á n no bas-
a e n c u b r i r t o d a l a h o r r i b l e c r u d e z a 
boh, l n . t i m a d u r e z a b á r b a r a de L u c e s de 
i i a t a' U n a v i s i ó n t é t r i c a y r e p u g -
me de E s p a ñ a , v i s t a a t r a v é s de l o s 
astrn 0res l í v f d o s de u n a b o h e m i a 
osa, d e g e n e r a d a y l o c a de a l c o h o l , 
que s t e m a de u n l i b r o a r t í s t i c o n i n i m -
io hlc CScriba t a n p e r f e c t a m e n t e c o m o 
M o s eSCnto e i a u t o r de R o m a n c e de 
tóeremn., V1SIno 1Ievado a l e x t r e m o , que 
^ de V a n ^T601' exis te cn este a g u a f u c r -
Poco do H NC,LÁN' 110 J>UEDE s e r v i r t a m -
Servina n i ™ 1 ? * 1 a l l i b r o ' n o l e 
Ceno ol 1 f 0 t 0 & r a f í a de u n acto obs-
(rL m a r a - v i l l o s a m e n t e hecha . 
( Wí'núa al f ^ l do la 2a c0iumnas 
i es ta Ít.C 
de s e 
Ha perdido ya todo el carácter 
anticterical que le daban las logias 
( S c r r i c l o especial dCi E L D E B A T E ) 
/ R O M A , 20. 
Hoy ha coumiomorado I t a l i a lia fecha del 
20 de getiémfaíTe ; i/cro esto a ñ o , por volun-
decidida del Oobieruo, ha t-omdo c a r á c -
ter exclusi vainente nacional l a so l emn ida l 
que durante cincuenta a ñ o s fué an t ic le r ica l 
y m u s ó n l o a . H a n pasado y a los t iempos ^n 
que e l j ud io Js'athan ee e r g u í a ameoiazador 
trente al Vat icano, como un antipapa, en 
medio de las protestas de l mundo entero-
Los fascistas de l io rna han querido hacer 
const&r de modo c la ro este cambio, repar-
t iendo prospectos y fijando oart<9le6 con esta 
insc r ipc ión ; «La. ñ e s t a del 20 de septiembre 
es una fiesta nacional y no una fiesta de 
Beetas; por eso no queremos en olla ban-
deras ve rdes .» 
Y por s i esto fuera poco, e l p r imer ma-
gistrado de IB c iudad, senador Cremonen, 
ha dicho on su d iscurso : «Los romanos t ie-
nen el deber, no s ó l o de cont inuar los an-
tiguos fastos y reanudar con s ó l i d a e n e r g í a 
la m i s i ó n c iv i l izadora de R o m a en el mun-
do, s ino que deben prometer que m a n t e n d r á n 
y a o r e c e n t a r ¡ i a e l esplendor de l a ciudad 
como m e t r ó p o l i del oatol ic ismo, y esto ten-
d r á el a ñ o p r ó x i m o una solemne confirma-
c i ó n , por l a vo luntad de l Gobierno y del 
pueblo, que en la fú lg ida t r a d i c i ó n c i v i l y 
religiosa de Roma, reconoce l a a f i rmac ión 
m á s a l ta de la estirpe y l a m á s segura for-
taleza» de la for tuna de I t a l i a .»—Da]f ina . 
E L C E N T K O N A C I O N A L I T A L I A N O 
RCIMA, 2 0 . — E l C o m i t é d i rec tor del Gen. 
t ro "Nacaomal I t a l i a n o se ha reunido hoy, 
aprobamdo urna moc ión en l a que augura que 
el asesinato de C a s s a l í n i marque e l fin de 
las violencias, reckima a todos a l a obser-
vancia de las leyes y de l a m o r a l cr is t ia-
na, toma nota con satis-facción de l a a-oedón 
e n é r g i c a del Gobierno y de las palabras pa-
cificadoras pronunciadas en Ñ á p e l e s por 
Mussolimi y , poniendo de re l ieve que, a pe-
sar de todo, los partidos de l a oposic ión 
persisten en su ac t i tud de o b s t r u c c i ó n , que 
amena/.a con prolongar peligrosamente la 
t e n s i ó n do los o s p í r i t u s , confirmíi, p lenamen. 
te su c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno .—Daj . 
fina, 
( D e las Agenc i a s ) 
U N T R A T A D O CON F R A N C I A 
R O M A , 20 E l presidente del Consejo, 
s a ñ o r Mussolicni, y e l embajador de F ran-
cia han firnado u n acuerdo respecto a los 
obfleEos i talianos que t rabajan en Franc ia . 
E n dicho -cicuerdo se establece el seguro para 
accidentes de l trabajo, e l r e t i r o - p e n s i ó n a 
l a vejez y se reglamenta l a asistencia m é -
dica. 
L A L I B E R T A D D E L A P R E N S A 
T U R I N , 2 0 . — E n e l Congreso de Ja Pren-
Ba i t a l i ana ha -sildo aprobada una orden del 
día re ivindicando el, p r i nc ip io de l a absoluta 
l iber tad do l a Prensa. 
L A S CÁRCELES RUSAS 
C o n t i n ú a e l a v a n c e 
Los presos enferman, se vuelven locos o so 
suicidan 
B E R L I N , 20 .—La a g r u p a c i ó n de defen-
sa de los revolucionarios presos de Rusia 
ha d i r ig ido a todas las naciones civilizadas 
un l l amamiento , que dice, entre otras 
cosas: 
« H e m o s recibido t r á g i c a s noticias sobre 
la soierte de los presos p o l í t i c o s en !a R u -
sia de los Soviets. M á s de 300 presos po-
l í t icos sufren hace veinte a ñ o s en las islas 
de Solovietzky, en el c í r c u l o á r t i c o . 
H a y entre estos prisioneros muchas m u -
jeres y muchachos. Duran te ocho meses del 
a ñ o e s t á n separados por completo del con-
t inente , lejos de sus parientes y amigos, 
sin la menor r e l a c i ó n con el mundo ex-
ter ior . M á s del 45 por 100 padecen escor-
buto . Los otros son o se convier ten en t u -
berculosos. Todos sufren un r é g i m e n c rue l 
en los campos de c o n c e n t r a c i ó n . 
E n e l mes de diciembre del pño pasado 
eeis socialistas tueron muertos por sos guar-
dianes. 
E n l a a t m ó s f e r a de t e r ro r indescr ip t ib le 
que reina se producen numerosos casos de 
locura o de su ic id io y numerosas tent-ati 
vas de los prisioneros para perecer abra-
sados. 
Todos los prisioneros de las islas de So-
lov ie tzky y ALíberky e s t á n amenazados de 
perecer. 
Es ta C o m p a ñ í a s o l i c i t a ofer tas pa-
r a a d q u i r i r 1.000.000 de me t ros de 
tubos de gres p a r a conductos de ca-
bles s u b t e r r á n e o s . 
Las proposiciones pueden presen-
tarse has ta e'. p r i m e r o de oc tubre , 
p o r el t o t a l o p a r t e de l a c a n t i d a d 
anunciada. 
Só lo se e s t u d i a r á n las ofer tas pre-
sentadas d i r e c t a m e n t e p o r las casas 
cons t ruc to ras , con e x c l u s i ó n de t odo 
i n t e r m e d i a r i o . 
L a C o m p a ñ í a se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar todas o a l g u -
nas de las proposiciones que se e 
hagan o r e p a r t i r su ped ido en l a fo r -
ma que c o n c e p t ú e o p o r t u n a e n t r e loa 
proponentes . 
Para m á s detal les e i n fo rmes , pue. 
den d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
C o m p a f í í a , p l a za de las Cortes , 6, en-
t resue 'o , s e c c i ó n de Compras . 
Se derrumba un monte en la 
cosía yanqui 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A , 20. 
U n p r o m o n t o r i o del m o n t e Shasta, que ocu-
paba una super f ic ie de 15.000 me t ros cua-
drados, se ha desplomado sobre l a costa ro-
cosa de Rudreek Caryon, d e s t r u y é n d o l a ea 
una e x t e n s i ó n de ocho mi l l a s . 
A d e m á s , sobre e l g r u e s o de los lec to-
res, no hecho a su t i l ezas n i a d i s t i n -
g u i r de s u b j e t i v i s m o s y o b j e t i v i s m o s , 
L u c e s de bohemia h a de p r o d u c i r el 
efecto de u n l i b r o que h a r e c o g i d o to -
dos los v u l g a r í s i m o s t ó p i c o s de l a re-
b e l d í a del a r r o y o p a r a a r r o j a r l o s a l 
a i r e , c a i g a n sobre q u i e n c a i g a n . j M á s 
a ú n , c i e r t a s escenas l l e g a r á n a p r o d u -
c i r l a - d e s e s p e r a c i ó n de l o s f a b r i c a n t e s 
d e l a p o r n o g r a f í a a l v e r que les sa le 
com.:petidor de t a n t a m o n t a . E s t a m o s 
c o n f o r m e s c o n que s e r á o b j e t i v i s m o ; 
p e r o no aconse j amos l a l e c t u r a de este 
l i b r o acre y v i o l e n t o a b s o l u t a m e n t e a 
n a d i e . 
Nico lás G O N Z A L E Z R U I Z 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
( Ñ A U E N , 20.—Las tropas de Chang-So-
L i n c o n t i n ú a n su avance sobre l a capital 
de China. E l choque decisivo s e r á cerca 
de Pekin , donde Les aguardan loe soldados 
de U-Per-Fu. Las tropas de Mandchur ia es-
tán reforzadas con voluntar ios rusos reclu-
tados en M u k d e n . 
,E1 combate c o n t i n ú a con intensidad en 
los alrededores de Sangay.—T. O. 
* * * 
L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de Tients in 
a l a Agencia Reuter que l a Caba l l e r í a del 
mariscal Chan-Tso-Lin ha bombardeado Shan-
Hay-Ivouan, local idad s i tuada entre Pekin 
y Mukden , resultando mue r to a consecuen-
cia del bombardeo i m banquero chino. 
Los s ú b d i t o s extranjeros residentes en la 
mencionada localidad han telegrafiado a sus 
respectivos c ó n s u l e s en Pek in protestando 
contra este bombardeo-
E n Sangay los combates han durado toda 
la noche. Las tropas de Li-PungTSiang con-
t i n ú a n resistiendo. Lloy a l medio d í a no se 
h a b í a registrado v a r i a c i ó n alguna en los 
frentes, pero se cree que el gobernador de 
Cho-Kiang, que no posee refuerzos, se ve rá 
pronto obligado a retiirarse. 
U n complol: en Egipto 
E l atentado contra Zaglul B a j á s e r í a el 
preludio de un cambio de r é g i m e n 
E L C A I R O , 2 0 . — A u n q u e el J u z g a d o 
que e n t i e n d e d e l a s u n t o , no h a y a reve-
l a d o a ú n n a d a a c e r c a de l a i n v e s t i g a -
c i ó n a b i e r t a a r a í z d e l a t e n t a d o c o m e t i -
do e l 12 d e j u l i o c o n t r a l a v i d a de 
Z a g l u l P a c h á , se d e c l a r a de fuen te a u -
t o r i z a d a que l a j u s t i c i a h a d e s c u b i e n , 
l a e x i s t e n c i a de u n a c o n s p i r a c i ó n , que 
t i e n e p o r f i n e l d e r r o c a r a l actua.1 r é -
g i m e n . P a r e c e que e l ex k h e d i v e es sn 
i n s t i g a d o r . Sus leafuerzos v a n en p r i -
m e r t é r m i n o d i r i g i d o s c o n t r a los i n g l e -
ses. C o n el f i n a p a r e n t e de e j e r ce r p re -
s i ó n c o n t r a e l los , i n s t i t g ó el a s e s ina to 
de los f u n c i o n a r i o s ing leses e n E g i p t o , 
a l m i s m o t i e m p o que d a b a a en t ende r 
a l G o b i e r n o i n g ' é s , p o r m e d i o de sus 
a.gentes en E l C a i r o y e n L o n d r e s , q u e 
é l -era el ú n i c o capaz de p o n e r f i n a 
e s ta c a m p a ñ a de ases ina tos . S i n e m b a r -
g o , t e m i ó i r d e m a s i a d o le jos con los i n -
gleses, y en tonces A b h a s H i l m i h a m o -
d i f i c a d o sus p l anes . L o s ases ina tos con-
t i n u a r á n , p e r o c o n t r a los r e l i g i o s o s eg ip -
c ios . De es ta m a n e r a se m a n t e n d r á el 
m a l e s t a r e n e l p a í s , y s e r á i m p o s i b l e 
que el n u e v o r é g i m e n se es tablezca so-
b r e bases s ó l i d a s . 
-ED-
Ccmo viven los cartujos 
GE 
U n a c e l d a 
E l a'to favor que me concedieron de pasar 
un d í a y una noche con los cartujos, ha^ 
yiendo su v ida , fué c o m p u t a d o con o t ra 
a t e n c i ó n , p e r m i t i é n d o m e v i s i t a r la celda de 
un monje salmantino para el que llevaba 
una carta de u n amigo. Los cartujos pue-
den anualmente recibir una v i s i t a de fuera. 
Los pasos y las voces t u v i e r o n una re-
sonancia e x t r a ñ a en aquellas paredes hechas 
para encerrar e l si lencio. Los ojos redondos 
del car tujo b r i l l a ron r i s u e ñ o s y asombrados: 
el monje f o r z á b a s e a l hablar y sus palabras 
sabían deslabazadas en un tar tamudeo propio 
del quo por fa l ta do uso ha atrofiado la 
lengua. 
— M e parece—le di je—quo ha ahuyentado 
a todos los buenos e s p í r i t u s que c o m p a r t í a n 
BU soledad. 
— Y a v o l v e r á n — r e p l i c ó eonriendo. 
Nos h a l l á b a m o s en una reducida estancia, 
la p r imera luego de en t ra r . E r a el come-
dor. T e n í a a u n lado u n p e q u e ñ o espanta y 
una mesa de madera tosoa adosada a la pa-
red, p r ó x i m a ai l a ventana por donde se 
les pasa '"(a comida desde e l corredor. So-
bre l a mesa una ja r ra con agua, u n cubier-
to de palo y una bote l l i ta de vino. Pegado 
a o t ro m u r o u n rec l inator io bajo u n Santo 
Cristo, y u n cartel dondo se l e í a : «Reloj de 
l a E t e r n i d a d . » E l suelo ora de ladr i l lo . 
— ¿ C ó m o d i s t r ibuyen ustedes a l t iempo? 
<—pregunté. 
—Nos levantamos a las c inco o cinco y 
media, s e g ú n la e s t ac ión . E l rezo, l a medi-
t a c i ó n , l a misa y estudio nos l levan va-
rias horas. L e diez a once trabajamos, y a 
esta hora nos s i rven la comida. A las doce, 
recreo en pr ivado hasta l a una. Luego lec^ 
tu ra espi r i tua l , trabajo, rezo de v í s p e r a s y 
de difuntos , todo s in salir de l a ciolda, hasta 
las cuatro. A esta hora colaciamos. Nuevo 
recreo y estudio hasta las siete de la tarde, 
que es cuando nos acostamos para levantar 
nos & i ^ once, a fin dê  rezar « m a i t i n e s » , 
que duran hasta las dos y media de la 
madrugada. 
— ¿ E s o de levantarse de noche in t e r rum-
piendo el s u e ñ o les c o s t a r á mucho ^ 
E l cartujo no se resignaba a contestar 
c a t e g ó r i c a m e n t e . 
— N o , un poco, nada m á s que u n poco. 
A algunos les cuesta luego de ingresar en 
la orden, y , sobre todo, en inv ie rno duan-
do hace diez o m á s grados bajo cero. Pero 
se llegan a acl imatar aun los que vienen 
de regiones t ó r r i d a s . Tenernos arr iba, como 
usted v e r á , una estufa para encenderlai y 
entrar e n r e a c c i ó n d e s p u é s de coro, y , sin 
embargo, n inguno ia p p e n d « . . . E s t a v id í i 
en sus comienzos es u n poco d i f í c i l , pero 
luego a todos nos prueba b ien . Con decirle 
que casi la ú n i c a enfermedad que conoce-
mos es l a vejez. 
M i curiosidad me l levó a preguntarle q u é 
suelen oomer los cartujos. E l padre sonr ió 
bondadoso y me c o n t e s t ó : 
— A q u í no probamos nunca carne n i a ú n 
estando enfermos. Ayunamos ooho meses al 
a ñ o : cuando t a l (d^ourre, Inuestra pdgunda 
comida consiste en un t rozo de pan y vino. 
A d e m á s , un d í a a l a semana estamos a pan 
y agua. E n el t i empo restante por l a m a ñ a -
na comemos un plato de sopa, o t ro de le-
gumbre y o t ro de pescado o de huevos y 
f ruta o postre de leche. L a cena suele ser 
inva r i ayemer i t e un plato de ensalada sin 
aceite u o t r a verdura y u n par de huevos. 
—1 Con este r é g i m e n t ienen ustedes que 
sufrir mucha hambre 1 
— N o : en e l mundo la gente se m a t a por 
comer demasiado. 
Yo le dije al cartujo que t e n í a r a z ó n . 
— A q u í el lavadero para nuestras ropas... 
Vea usted el j a rd inc i l lo : cada monje cuida 
uno como é s t e . 
C r e c í a n en u n iada y en totro flores: 
nurica m á s admirables que en este encierro 
donde march i tan silenciosamente gu esplen-
dor, compart iendo l a santa v i d a de aquellos 
prisioneros que rezan mien t ras las cuidan. 
A todas partes llegaba su perfumado alien-
to , pero yo pensaba quo no era olor de 
florea, s ino aroma de sant idad. 
E l cartujo s igu ió e x p M c á n d o m e : 
—Esta es la c a r p i n t e r í a , donde pasamos 
trabajando e l t i empo que ordena e l regla-
mento. ¿ Q u i e r e usted que subamos? 
L a escalcrita, todo siendo t a n serio, pa-
rece de juguete , nos llevó a las habitacio-
nes de l piso superior, que consta dei tres 
piezas: l a alcoba, e l ora tor io y l a sala de 
estudio; sobre l a mesa v i u n l ib ro t i t u -
lado « D i s t r a c c i o n e s , sequedades y tentacio-
nes en la m-sdi tac ión». 
—Poro ¿ p u e d e n ustedes d o r m i r a q u í ? — e x -
c l a m é ante e l locho de paja, duro , ás'-peroi, 
con una almohada do grani to y un&s s á -
banas de hilaza que hieren al tacto. 
— Y por q u é no , si la comodidad es r e í m a -
mien to humano, pero no exigencia mater ia l . 
D o r m i m o s m u y bien.1 
Dejando l a celda, salimos a los cláus» 
tros. 
— ¿ Q u i e r e usted que vayamos a ver la es-
ta tua de San Bruno?—me i n v i t ó . 
Cruzamos varios palios hasta llegar u 'n 
ig ' e s ia : u n s e ñ o r ya anciaso y una joven-
c i t a bel la , enlutada y p á l i d a nos detuvie-
ron.'. Q u e d ó el monje con l a cabeza i n d i -
nada y con las manos escondidas en las 
manga®. 
— I m p l o r e u s t e d pon una- c o n v e r s i ó n — e x . -
c l a m ó , B u p y i c a n b é , Ja jov/M-», r o m p i c n c o .a 
llorar sus ojos. 
—Porque Dios é u e h á a E l y r^sfi tuj-n 
a su fami l ia a u n hombre- -i-úadió e' £.cñor 
con acento va ron i l . 
"El monje r e s p o n d i ó con un gesto afir-
mat ivo . Luego a ' pasar frente al sagrario 
se a r rod i l ló y besó el suelo. 
A q u e l l a h i s ' c r . ' a d e a m o r . . . 
La rgo rato l l e v á b a m o s contemplando aquel 
portentoso San B r u n o , « q u e no habla por-
que es c a r t u j o » , e l m á s formidable alarde 
a n a t ó m i c o que puede hacerse en escultura. 
•Las arterias t a n a flor de pial"', que parece 
van a estallar; los labios finos y e x a n g ü e s , 
las sienes hundidas ; bajo e l c e ñ o que se 
i n i c i a los ojos expresaai toda la i n m o v i l i -
dad de su alma, e x t á t i c a en l a a l tu ra i n -
mor t a l y envuelta en resplandor de Dios . 
De tan macerada, l a carne t iene una trans-
figuración de g o r i a . 
L legó l a hora en que el loartujo hubo 
de retirarse, y el hermano T a r í n me con-
dujo a la que l l aman h o s p e d e r í a , para que 
cenara. 
Como obscureciera, fué encendido u n fa-
r o l , y entonces v i s i ó n del monje, desta-
cando en l a sombra a d q u i r i ó u n relieve y 
majestad extraordinar ia . S e r v í a la cena el 
hermano, y v ino entonces a saludarme el 
padre procurador. 
— ¿ H a y muchas celdas v a c í a s ? — l e pre-
g u n t é . 
— M u y pocas. Ahora somos unos cuarenta, 
y hay varias anuncios de ingreso. Hace dos 
meses han entrado un joven de Guatemala 
y o t ro de Portugal . Este ú l t i m o , que cuenta 
v e i n t i s é i s a ñ o s , pertenece a una f a m i l i a m u y 
d is t iguida y en excelentie s i t u a c i ó n econóv 
mica . L e d a r é u n de ta l le : antes de hacerse 
cartujo t e n í a a su d i s p o s i c i ó n tres a u t o m ó -
viles. 
— ¿ D e q u é clase social suelen proceder? 
— D o todas. A q u f hay médicos), abogados, 
mi l i t a res , sacerdotes, a r i s t ó c r a t a s . Y son de 
todas las naciones: hay franceses, ingleses, 
norteamericanos, i ta l ianos. E l p r io r de aho-
ra es b r i t á n i c o . 
Y o s a b í a par t icu larmente que en limosnas 
dejaban los cartujos en Burgos, silenciosa-
mente , varios miles de pesetas al a ñ o ; poi 
eso me a v e n t u r é a preguntar . 
— ¿ D e q u é medios económicos dispone l a 
Car tuja para su vida? 
—Nos e n v í a n desde la A b a d í a Central de 
I t a l i a lo c\\ié necesitamos para completar 
nuestro presupuesto. 
— H a b r á muchos, me figuro que lu^go de 
llegar t e n d r á n que marcharse por i>-iposi-
b i l idad física de res is t i r esta v ida . 
— N o , eso ocurre pocas veces; lo frecuen-
te es lo cont rar io de l o que usted piensa : 
se adaptan antes d© lo que esperan. Y eso 
de no hablar ] resulta t a n sencil lo! Los do-
mingos se nos conceden unas horas de pa-
seo y de c o n v e r s a c i ó n , y se daba ĉ l caso 
singular de que nadie s a l í a , hasta que <?»' 
padre pr ior hubo de in te rveni r , y lo" que era 
s imple derecho potestat ivo, lo c o n v i r t i ó en 
ob l igac ión . 
E n sonando las siete, e l monje m e d e s e ó 
buena noche, con lo que d e s a p a r e c i ó . 
Entonces e' hermano ITarín m e fac i l i tó 
una l in t e rna de mano, al imentada de pe-
t ró l eo , y me condujo a una h a b i t a c i ó n de 
p e q u e ñ a s dimensiones y paredes encaladas, 
con una masa-, sobre la que h a b í a unos l i -
bros de m e d i t a c i ó n y un Crucifi jo. P a s é 
dos horas leyendo y luego a b r í la ventana. 
Casti l la s o ñ a b a en una noche maravil losa 
de p len i lun io , en que hasta el ú l t i m o dq-
talle p a r e c í a obra de d i v i n o orfebre. 
, Entonces a c u d i ó a m i mente la historia 
que alguien m e contara da un cartujo que 
en el monasterio d o r m i r í a en aquella hora. 
Se t rataba de un mundano, derrochador 
magní f i co de l a vida», que al lá en una re-
-fáblioa subamericana iba a casarse con una 
mujer encantadora, de f ami l i a honorable y 
c o n o c i d í s i m a . 
Y a era p ú b l i c o el enlace. 
S in embargo, poco t i empo antes d e la fe-
cha concertada para el m a t r i m o n i o e l novio 
d e s a p a r e c i ó . E l mis te r io de aquella huida 
o m p e z ó a in t r iga r , y algunos mefces des-
p u é s se r u m o r e ó que h a b í a ido a parar 
a l a Car tu ja de Miraflores. 
U n a tarde anta el monasterio se detuvo 
un a u t o m ó v i l , del qua d e s c e n d i ó una jo-
ven de belleza e s p l é n d i d a , envuelta en sói-
das. P e n e t r ó en la iglesia, donde un her-
mano l imp iaba las l in ternas qura a lumbran 
la lectura de los rezos de noche. 
¿ Q u é mis ter io t e l e p á t i c o obró sobre el car-
tu jo , t an moderado y recogido, en su mi r a r 
para que levanta ra los O]OP. y los fijara en 
aquella mujer , su novia de o t ro t iempo? 
Encuentro^ s i m b ó l i c o : e l mundo y la Car-
tu ja se vieron frente a frente. É l mundo 
con su m á s dulce s u g e s t i ó n y m á s fuerte 
a t r ac t ivo : la Car tuja con su vigor , con su 
pobreza, con su ley agobiante... Pero ven-
ció la Cartuja , porque el monje paso a paso 
d e s a p a r e c i ó por l a puer ta como si fuera 
una sima, sobre la cual campeaba un adiós 
de f in i t i vo : clausura. 
ITal lábaso m i mente d i s t r a í d a en tales m 
cuordos cuando sonaron las once. E m p e z ó 
a sonar lenta y funeral la campana- del Mo-
nasterio. 
E n este mismo instante c ruzó la l lanura, 
estremeciendo l a t ier ra con Bu alboroto 
el expreso que va a M a d r i d . H u y ó como 
un meteoro en t re sombras: suí» luaecillas 
rojas quedan revo'ando a ras del suolo, co-
mo unos c í n i f e pydienites. D i i é r a s e que una 
•nterna m á g i c a h a proyectado una quime-
ra sobre l a pantal la d,? l a noche. 
L a t i e r m recobra pi-onto su sosiego, v ]'p 
campana sigue cantando este mister io noc-
t u r n o de la Car tuja en un p len i lun io , cuan* 
do parccip-n los campos florecidos de blan-
cos y radiantes jazmines. . . 
Joftqnfn A R R A R A S . 
Burgos, septiembre, 1924. 
uLa patr ia de C o k 
No hace mucho hemos le ído en E L D E -
D A T E que, s e g ú n l a escritora nor teamen-
nJ Mrs . lAdama, dos hombres dte estudio 
b r i t án i cos han hecho u n detenido estudio 
para probad que C r i s t ó b a l Colón n a c i ó en 
un p e q u e ñ o pueblo de Pontevedra, y que 
pronto 6>o d a r á a i& pubScidad m u n d i a l un 
l ibro con el resultado de sus investigaciones. 
E n ese l ibro acerca de la pat r ia del gran 
descujbridior, aunque sea Jibrci da indaga-
ción personal y nueva, ¿ n o h a b r á n inf luido 
algo las obras e s p a ñ o l a s sobro la mater ia , 
con la copia de trabajo realizado que apor-
tan , y m á s que otra alguna aquella que las 
resume a todas, con aumentos? M e refiero 
a l l i b ro del doctor Calzada « L a pa^na de 
Colón,» del que pudo escribir fii insigne 
estadista españo l don An ton io Maura . 
«Soy lector atento de cuanto se viene pu-
blicando acerca de la pa t r i a de Co lón , y he 
consagrado una reposada lec tura a la« pá-
ginas donde usted agota cuanto se ha d i -
cü^r- sobre tan impor tante a s u n t o . » 
Puesto é s t e sobre el tapete por la p róx i -
ma puhliooíción del l i b r o i ng l é s , no d e j a r á 
de ser oportuno y curioso un breve a n á l i -
sis pe r iod í s t i co del l i b ro e spaño l m á s notable 
acerca de la mater ia . Es te l i b r o , notable-
mente adicionado, e s t á p r ó x i m o a reeditar-
se, y esto aumenta t o d a v í a l a oportunidad 
del presento l igero comentar io o resumen. 
L a cé lu l a , d igámos lo a s í , de este l ib ro de 
don Rafael Calzada, ha sido una conferen-
cia en <^ Teatro Nac iona l de A s u n c i ó n 
del Paraguay,, acerca del pr imer a lmirante 
del O c é a n o : esa conferencia, m u y m p l i a d a , 
adicionada con capí tu . os enteros, fonua un 
volumen de oerca de trescientas p á g i n a s en 
octavo, y me l i m i t a r é a consignar brevemen-
j be el resultado de su lectura . 
| E l doctor Calzada t iene una frase gráfica 
* para signit icar e l hecHo, consignado por .«os 
historiadores del descubrimiento de A m é r i -
ca—comenzando por el propio descubridor— 
de la pat r ia genovesa del a l m i r a n t e : «.Dogma 
h i s t ó r i c o «pe t r i f icado». N o pocos de estos 
h i e r á t i c o s dogma-s petrificados, de estos i r r o -
res seculares, han sido al cabo reducidos 
a polvo por el m a r t i h o da Ja o r í t i u a h i s -
tór ica. B i en puedet ser que l a pa t r i a de 
Colón, aunque en diversos lugares de sus 
oscritos se diga g e n o v é s , venga a rasuitar 
española . Y a se echa de ver que no es tan 
fácil como refutar a historiadores contem-
poráneos o posteriores de un suceso, echar 
por t i e r ra l a autoridad y el test imonio del 
(>ropio interesado del protagonis ta ; pero co-
mo tampoco esto es imposible, n i mucho 
menos, digamos algo do alguno de les fuer-
tes argumentos de los par t idar ios da la pa-
t r ia e spaño l a del a/lmirante.. 
A l afirmar el glorioso mar ino que era de 
Genova, pudo , obrar a s í impulsado por ciew-
tas conveniencias que, sin e m p a ñ a r n i des-
lustrar mucho su figura m o r a l , l e llevasen 
a ocultar su verdadera pa t r ia y a adsptar 
otra supuesta. ¿ Q u é motivos tan poderosos 
pudieron moverle a t a m a ñ a s i m u l a c i ó n ? L a 
humildad plebeya de su c ima y ai probable 
origen hebreo de su f a m i l i a , siendo esta 
e spaño la , en la h i p ó t e s i s que venimos refle-
jando: tales son las causas quo sus par-
tidarios aducen. 
Sabido os que e l escritor gallego s e ñ o r 
G a r c í a de la Riega, autor del l ibro t i tu lado 
«Colón e s p a ñ o l » , d e s c u b r i ó m í o s documen-
tos, s e g ú n 'os cuales, en e l siglo X V exis-
t í a n Colones en Pontevedra. Algunos de es-
tos «Colón» po i> tovedres í s eran giemte de 
mar. Por el contrar io , los «Colombos» o «Co»-
lumbos» de l a «Raoco l t a» son todos car-
dadores de lana, tundidores , taberneros, sas-
tres, etc., etc. , menestrales y gentes de ofi-
cio, en fin, m u y de t i e r r a firme. ( L a au-
tent icidad de estos documentos, por lo que 
al apellido C o l ó n se refiere, ha sido puet ta 
en tela de j u i c i o por e l señor Serrano Sanz. 
E l s e ñ o r G a r c í a de la Riega, comprome-
tiendo l a solidez de esta prueba que aporta-
Ba, se p e r m i t i ó reforzar algunas letras en 
la escri tura antigua.) 
Por o t ra parte, parece que la I n q u i s i c i ó n 
aragonesa e n c a r c e l ó y e n t r e g ó al i razo s"̂  
cular, en el segundo tercio de aquella cen-
t u r i a , y no muchos años antes de presen-
tarso en la Corte de los Reyes Ca tó ' ácos el 
descubridor Hgur—o e s p a ñ o l — , a un judai-
zante de su mismo apellido. ¿ E r a pariente 
de los marineros galaicos? Otros Colonos ha-
bía en Ext remadura . No as imposible., n i 
siquiera i n v e r o s í m i l , que el a lmiran te , per-
teneciendo a los Colones de Pontevedra, lle-
vase en sus venas sangro de I s r ae l , y que, 
Uevándo 'a , no tuviese el valor de confesar 
BU or igen, por ciertos» respetos, pr incipal -
mente por t emor de que la grande empre-
sa que medi taba se le malograse (Bueno se rá 
advertifl que Co lón no a l c a n z ó la inmor-
ta l idad , «como dechado de pe r fecc ión mo-
ral n i como santo digno de ser venerado 
en los altaros1»—como p r e t e n d í a el histo-
r iógrafo f r a n c é s Roselly y de Lorgues—sino 
como « reve lador de Ja mi t ad d({ mundo y 
autor pacíf ico do la mayor r evo luc ión de la 
historia m o d e r n a » . As í , don Fernando Co-
lón, en su « H i s t o r i a » , nada dice del su-
puesto m a t r i m o n i o clandestino de l a lmiran-
te con Beat r iz E n r í q u e e , madre de don 
Femando ; y tampoco sabe a punto1 fija 
d ó n d e n a c i ó su padre, apuntando hasta cin-
co opinionets diversas.) N o he de ocultar 
que a estas razones se le? podr í an hacer 
fuertos reparos si no las sustentaran los dos 
m á s firmes argumentos que e n e l l i b ro del 
doctor Calzada se leen, y que pasamos a 
exponer sucintamente. 
Ambos razonamientos eistán basados en 
los escritos mismos de Cr i s tóba l Colón. De 
RUS « R e l a c i o n e s y c a r t a s » ha venido a de-
duci r el doctor Calzada, como m u y proba-
ble, el galleguismo de Colón. H a y allí m u -
chas voces galaicas. Aunque algunas resul-
ten explicables por su larga residencia en 
tierras de Portugal (catorce años ) , otras pa-
rece qu<s sólo pueden proceder de Gal ic ia 
misma, por no haber sido nunca comunes 
al gallego y al p o r t u g u é s , o por no serlo ya 
en 'a p o s t r i m e r í a s de la d é c i m o q u i a t o cen-
tur ia . Desdo luego, no son castellanas. H a v 
otros indicios menos seguros, aunque tam-
bién m u y sugestivos, como son ciertos nom-
bres dados a algunos de los primeros luga-
res descubiertos, y quo son t a m b i é n nom-
bres de lugares y parajes pontevedreses. 
Esto, por lo que hace a l a probabilidad 
íde su pa t r ia gallega. De su nacionalidad 
i tal iana baco dudar, a d e m á s do todo lo ex-
puesto, u n a u t ó g r a f o de Colón descubierto 
por e l doctor de la Rosa y L ó p e z , miembro 
qud fué de la Real Academia sevillana de 
Buenas Letras . Tuvo dicho seño r la fortu-
na de hal lar «ochc^ cód ices pertenecientes 
a don C r i s t ó b a l , dos manuscri tos y seis i m -
presos, conteniendo cuatro de estos ú l t i m o s , 
en las m á r g e n e s , varias anotaciones de su 
p u ñ o y l e t r a .» U n a de estas anotaciones 
e s t á en i ta l iano . Consta de 61 palabras, que 
el doctor Calzada analiza con el siguiente 
resultado: una torcera par te do esas pala-
bras son castellanas, de la-s que sólo tres 
BOU comunes al i t a l i ano ; las dos terceras 
partea restantes contienen muchas palabras 
mal escritas y algunas que no son entera-
mente italianas, aunque pretendan asemejar" 
so al i ta l iano. N o es v e r o s í m i l quc( quion 
tan maravil losamente se asimilaba- las len-
guas e x t r a ñ a s como en sus relaciones ho( 
ch?r< en /bella' y sabrosa fab^a caslcflana 
puede comprobarse, con tanta fnri l idad o l -
vidase la propia. 
L a tesis de l a patria e s p a ñ o l a de Colón , 
quo el doctor Calzada sustenta con m á s co-
p_in, de pruebas y m á s acornda argumenta-
ción que otro alguno, y que i n t e r o í a y gima 
i . doctos extranjeros, parece p r ó x i m a a t r i u n . 
far, si no ha tr iunfado ya. F.l l i b ro de don 
{Continúa a l final de Xa 6.* columna.) 
21 de septiembre de 1914 
L a s E m b a j a d a s en M a d r i d de las po-
tencias bel igerantes empiezan a bom-
bardearse , d i s p a r á n d o s e notas , c o n t r a -
notas y rect i f icaciones . E s u n a bata l la 
que h a de d u r a r h a s t a d e s p u é s de ter-
m i n a d a l a g u e r r a , y que s i no produ-
ce d a ñ o s en los E j é r c i t o s enemigos, c a u -
s a bajas en el p ú b l i c o , por p é r d i d a de 
l a r a z ó n . 
* * * 
E n t r a so lemnemente en Toledo el 
nuevo C a r d e n a l P r i m a d o , s e ñ o r G u i s a s -
so la . 
* * * 
R e g r e s a a M a d r i d l a C o m i s i ó n as tro-
n ó m i c a que f u é a Oriente p a r a e s tud iar 
u n eclipse de So l , inv i s ib le en E s p a ñ a . 
L e s s o r p r e n d i ó l a g u e r r a en el cum-
pl imiento de su m i s i ó n y, cons iderados 
sospechosos {el miedo puede hacer que 
el telescopio p a r e z c a u n c a ñ ó n ) , f u e r o n 
detenidos dos veces, p r e s e n c i a r o n "un 
combate en los D a r d a n e l o s , p a d e c i e r o n 
m i l con ira t i empos y les c o s t ó m á s t r a -
bajo vo lver que s i , en vez de i r a O r i e n -
te, h u b i e r a n l legado h a s t a el S o l p a r a 
e s tud iar de c e r c a el f e n ó m e n o . 
* * * 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n n i e g á 
e x a c t i t u d a los r u m o r e s de haberse ve-
rif icado u n duelo entre los s e ñ o r e s con-
de de R o m a n o n e s y m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no f u é v e r d a d . 
A s u s t a p e n s a r lo que h u b i e r a sido de 
E s p a ñ a , s i el encuentro Uega a r e a l i -
zarse y se l ú e r e n m a l a m e n t e , o se i n -
u t i l i z a n los dos. 
\ L o s buenos Gobierv.ns que h u b i é r a -
m o s perd ido] ¡ L a s sab ias leyes que se 
habria/n quedado i n é d i t a s \ 
E n f in , no h u b i é r a m o s tenido n i l á 
ú l t i m a bemeficiosa c o n c e n t r a c i ó n l ibe-
r a l . 
Patricio R I G Ü E L T A 
Es ta C o m p a ñ í a s o l i c i t a ofer tas pn-
a d q u i r i r 50.000 postes de madera de 
p ino , de 8, 10, 12 y 15 met ros de 
l o n g i t u d , sul fa tados , kyanizados o 
creosotados. 
Las proposiciones pueden presen-
tarse has ta el 1 ° de oc tubre , po r e l 
t o t a l o p a r t e de la c a n t i d a d anun-
ciada. 
Sóio se e s t u d i a r á n la? ofer tas p ro -
sentadas d i r e c t a m e n t e por tas casas 
cons t ruc to ras , con e x c l u s i ó n de todo 
i n t e r m e d i a r i o . 
L a C o m p a ñ í a se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar todas o algu-
nas de las p r o p o s i c i o n e s » que se 'e 
hagan o r e p a r t i r su pedido en i a 
f o r m a que c o n c e p t ú e o p o r t u n a en t r e 
los proponentes . 
Pa ra m á s detal les e in formes , pue-
den ^d i r ig i r se a las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , p laza de las Cortes. 6, en-
t resuelo, s e c c i ó n de Compras. 
Faltan noticias del aviedor 
inglés Cobhan 
o 
L O N D R E S , 20.—Los d ia r ios a n ü n c ¡ r „ 
e¡ av iador i n g ' é s m a y o r Cobhan, que so- ió 
de Londres ayer, a las seis de :& m a ñ a n a , 
l l e g ó a T á n g e r a las s ie te y m e d i a de ¡a 
t a rde , d e s p u é s de haber hecho escala mecí i n 
hora en M a d r i d . 
* * * 
N . de la R — E n el a e r ó d r o m o de U u á t r o 
Vien tos , donde e! mencionado aviador era 
esperado hoy, de regreso a Londres , desde 
p r i m e r a hora^ de !a m a ñ a n a - no se t i t no 
a ú n n o t i c i a a 'guna n i de su sai ida de T á n -
ger n i de su a t e r r i z a j e o s i t u e c i ó n . 
Rusia se posesiona de la isla 
de Wrangel 
o 
M O S C O U , 20.—Comunican de Vladivos-
tok que e l vapor sovi t ico « K r a s n y O k t i a b r » 
ha l o b a d o llegar a S o m n i t e í n a ( i^la r e 
Wrangel) el d ía 20 del pagado agosto. Los 
tnpulantes del ci tado buqoie hicieron on-
dear e l p a b e l l ó n de l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s 
Boviticas sociali9ta«, en presencia 'de u n 
subdito americano y de 11 esquimales que 
se encontraban en el rada. 
E l d í a 23 de este mes s a ' d r á el «Kra-ssy 
O k t i a b r » de Somml te lna con rumbo a V la -
divostok. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliograíía "Voluntad" 
El convenio hispanobeI<?a 
E l m a r t e s se r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
de Tra tados 
Pasado m a ñ a n a , martes , c e l e b r a r á su se-
gunda r e u n i ó n la Comis ión permanente de 
I ra tbdos del Consejo de la E c o n o m í a na-
ciona' para ocuparse del convenio comer-
cia l hispano belga. 
H a b r á que i m p r i m i r cierta ac t iv idad a 
estos trabajos, porque, desde el d í a 1.° de ' 
mes, B é l g i c a p o n d r á en vigor un nuevo 
Arancel do derechos m á s elevados, que ha-
br í an do ser aplicados a nuestras morcan-
c ía s s i no se llegara antes a un acuerdp. 
Rafael Calzada so recomienda, adem !s, por 
la mucha y varia e r u d i c i ó n , nunca á r i d a y 
pro l i j a , y por lo ameno y fáci l de l est i lo 
con que narra y expone todo lo concomienle 
a este impor tante ple i to hústÓricd que el 
autor di lucida. 
Casimiro Q I E N F U B G O B 
X»an!ug-o 21 ü-o septÍKtít,I)re do 1!>24 
e 
L 0 5 Zec¿orc5 / i ^ i acogido con benevo-
U n t é aplaso, a j u z g a r por sus c a r t a s , 
e l -primer Pa l ique m a s c u l i n o que ImOi-
mos de e scr ib ir a c e r c a de la u r b a n i d a d 
s n las profesiones. Nos r e f e r í a m o s en 
aque l t rabajo a los profes ionales de l a 
a b o g a c í a , y a ruego de a lgunos amigos 
lectores v a m o s a re fer irnos hotj a los 
n i ó d i c o ¡ L a p r o f e s i ó n m é d i c a tiene g r a n -
d7s a c o g í a s con l a del letrado - secre-
to vrofes iona l , consultas d e l i c a d í s i m a s , 
casos mora le s m u y d i f í c i l e s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . , , „ 
E l m é d i c o moderno no solamente ne-
"Céktá u n a f o r m a c i ó n profes ional s ino 
soc ia l , de c u l t u r a m u n d a n a . M u c h a 
c i e n c i a pero t a m b i é n mucho . . . m u n d o , 
m u c h o frato, mucho don de gentes, m u -
c h a u r b a r d d a d . . 
E l tipo del sabio galeno, c u y a sab i -
d v . ^ a p a r e c í a estar forzosamente a l 
m a r g e n de toda de l i cadeza de modales , 
de toda e legancia e s p i r i t u a l y de toda 
c o r d i a l i d a d , h a pasado a l a h i s tor ia en 
el mundo Cient í f i co m é d i c o , y s i a l g u -
no de esos sabios rezagados queda, no 
son c iertamente m é d i c o s de v i s i t a y de 
consu l ta , sino invest igadores so l i tar ios , 
vo luntar iamente rec luidos en l a hosca 
y h e r m é t i c a so ledad de sus laborator ios . . . 
N0 es a estos ascetas del microscopio a 
q u i e n nos referimos a h o r a , s ino a los 
m é d i c o s de c l ientela , a los que e jercen 
l a p r o f e s i ó n conviviendo a d iar io con el 
sufr imiento f í s i c o de m u l t i t u d de per-
sonas de m u y distinto rango soc ia l , 
s en t imenta l y de c u l t u r a . . . A este m é -
dico le hace fa l ta saber presentarse , po-
seer dotes de p s i c ó l o g o sut i l , impres io -
n a r gratamente , como hombre, como c a . 
bal lero, y en u n a p a l a b r a : « v e s t i r » su 
c i e n c i a con u n a c o r t e s a n í a exquis i ta , 
afectuosa, bondadosa, pero j a m á s ex-
t r e m a d a en ese sentido del buen tono, 
n i menos en el otro, en el de u n trato 
•confianzudo, plebeyo, de c a m p e c h a n í a s 
y s incer idades , fuera de l u g a r . . . 
L a m i s i ó n del m é d i c o , sus m a n i p u l a -
'c íones y exploraciones absolutamente 
prec i sas , a menudo, p a r a la f i j a c i ó n 
c e r t e r a del d i a g n ó s t i c o , y por ende, 
p a r a la c u r a c i ó n de l a enfermedad, me-
diante el t ratamiento adecuado, exigen 
u n a m á x i m a de l icadeza , a u n en los de-
tal les m á s p e q u e ñ o s . Y en las re lac io-
nes con los pac ientes , l a to leranc ia , s i n 
e x c l u i r l a n e c e s a r i a e n e r g í a , h a de h a -
cerse cargo en todo momento de esas 
expans iones que e l dolor produce y que 
a veces l legan a des formar el c a r á c t e r 
y a b o r r a r , en el enfermo^ todo senti-
do de l a m e s u r a y a ú n de las buenas 
m a n e r a s . . . 
C o n las enfermas el m é d i c o e x t r e m a r á 
s i e m p r e l a c o r r e c c i ó n de f o r m a ; es de-
c i r , lo mismo de p a l a b r a que de adema-
nes, de actitudes y de gesto. N u n c a 'tu-
t e a r á a u n a enferma, n i a ú n a t í t u l o de 
bondadosa s o l i c i t u d ; y quien dice tu-
t e a r l a , dice coger la de u n brazo, apo-
y a r las m a n o s en sus hombros , z a r a n -
d e a r l a , etc. etc. 
L a conf ianza que debe ex i s t ir entre 
paciente y medico no exige tales fami-
l i a r i d a d e s , que en def in i t iva lo ú n i c o 
que p r u e b a n es l a f a l t a de c u l t u r a m u n . 
d a ñ a , de de l i cadeza y de trato, del m é -
dico que i n c u r r e en esas incorrecc iones , 
hoy menos to leradas que n u n c a í h a s t a 
e l punto de que los profes ionales de la 
M e d i c i n a , de m a y o r e s y m á s escogidas 
c l i ente las , son aquellos que, p o r el con-
t r a r i o , h a c e n g a l a de lo exquisito de 
s u s moda le s y de lo impecable de s u 
p r e s e n t a c i ó n . Verdadero sacerdote de 
u n a h e r m o s a c ienc ia , en el médico- , ac-
tuando como m é d i c o , e l hombre debe 
d e s a p a r e c e r en todo lo posible, p a r a que 
s ó l o quede el sabio, que c u r a , que a l i -
v i a , que consuela , que alienta^ que i n -
c luso sugest iona con s u opt imismo, h a -
c i é n d o l e b r i l l a r en l a noche deso ladora 
de l sufr imiento y el desencanto, l a lu -
cecit-a m i s e r i c o r d i o s a de la e speranza . . . 
y cuxundo el m é d i c o p a s a a ser s ó l o el 
hombre, este hombre h a de poseer u n a 
s i l u e t a e s p i r i t u a l s i empre de l icada , s iem-
p r e d e p u r a d a y siem-pre por e n c i m a de 
ese m u n d o de f laquezas y de m i s e r i a s 
f í s i c a s , que es s u m u n d o p r o f e s i o n a l : 
e l de sus é x i t o s , el de sus g lor ias como 
sabio . . . 
E l Amigo T E D D Y 
® l i s m 
S E l l V I C I O D E O B L I G A C I O N E S (> P O R 100 
Desde 1 o c t u b r e se p a g a r á el c u p ó n n ú -
mero 3, a r a z ó n de pesetas 15, l i b r e de 
impuestos , y se r e i n t e g r a r á n 'os 137 t í t u -
los amor t izados en el presente a ñ o , s e g ú n 
deta l les que cons tan en l a « G a c e t a de Ma-
drid» y « B o l e t í n Oficial1» del 21 de j u n i o 
ú l t i m o . 
Es te s e rv i c io se e f e c t u a r á en los Bancos 
do esta C o r t e : C e n t r a l , E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
U r q u i j o y Vizcaya, y en sus filiales respec-
t i va s . 
M a d r i d , 20 de sep t i embre de 1924.—El 
p re s iden te de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
V a l e n t í n K u l z Sené-n. 
E u mitjcBtad ha firmado los siguientes decretos: 
^HACIUNDA.—Nombrando jof<i d« Admioistru,-
c i ó a do torcera claaj, ingeniero do Minas do la 
Dirección gonoraj do ü e n t a a públicas a don Josó 
( i i l do l lámales . 
Pijundo el capital qno ha do servir do base a 
la liquidación do cnota quo corresponde osigfir por 
cpntnímoión mín ima do Utilidades en e l ejercicio 
ilo 1020 A la Sociedad fránóosd «Trofderie et Poin-
terio Catalanes». 
Idem ídem quo ha de servir do base a la liqui-
dación do cnota quo corresponde exigir por contri-
bución mínima de Utilidades en e l ejercicio do 1920 
a la Sociedad norteamericana Banco Mercantil de 
la-; Amóricas 
Idem íd'-'-m que ha do servir de base a la liqui-
dación de cuota que corresponde exig'r por con-
tribución mín ima do Utilidades en el ejercicio de 
1020 a la Gociedod Americana Banco Español do 
C!iil<9. 
Autorizando a l eubrecretaxio encargado del mi-
ni«tftr:o do Instrucción pública y Bellas Artes, para 
•jne adquiera directamente una parcela de terreno 
<n cota Corte, con objeto de ampliar el edificio en 
constroación destinado a Facultad de Medicina y 
jfótspit&l clínico de la Universidad Central. 
G O B E E N A C I O N .—Creando el Patronato del Ko-
formater^o del Príncipe do Asturias, de Caraban-
d i« l Bajo, y aprobando el estatuto para eu régi-
men y gobierno. 
1 . N S T E U C C I O N PUBLICA.—-Jubi lando a don 
Antonio do L a r a y Pcdrajas, jefe de Administra-
c i ó n do tercera claso do la secretaría del ministe-
rio do Instrucción pública y Bellas Artes 
E L D I R E C T O R I O 
A las diez menos cuarta t e r m i n ó el Con-
sejo del Di rec tor io . 
E l general Vallespinosa di jo que no tiabia 
asistido n i n g ú n subseeretario y que se ha-
b ía estudiado d proyecto de decreto gobre 
reglamento del r é g i m e n de l I n s t i t u t o Agrí-
cola do Alfonso X I I en sus ae<3ciones de 
explotaciones ospecia'/es; la modi f icac ión de 
algunos a r t í c u l o s detl reglamento o r g á n i c o 
del Cuerpo facul ta t ivo de lar Beneficencia 
general, y otros « s un tos de poca impor -
tancia . 
* « * 
E l m a r q u é s de Magaz di jo ayer tardo en 
i a Presidencia que las not icias de A f r b a 
posteriores a las facilitadas por l a m a ñ a n a , 
se re fe r í an solo a movimientos da fuerzas, 
y por consiguiente, no publicabfcs. 
* * * 
Con el m a r q u é s de Magaz uespacharon 
los subsecretarios do la G o b o m a o i ó n y Fo-
mento . 
• » . - * • 
E l presidente del Consejo de Estado, doc-
tor Cortezo, confe renc ió con, e l m a r q u é s de 
Magaz. 
H o y es esperado en M a d r i d el genera»! 
don D á m a s o Berenguer. 
r o m a 
Programa do las emieiones para hoy 21 do sep-
tiembre: 
M A D R I D (Eadio Ibór ica) , 392 metros. —10,80, 
Agrupación Euterpo: «Granadaj , «Sevilla» j «Se-
renata española», Albén iz .—11 , Transmis ión de eo-
ñales horarias. «Por qué debemos amor a laa plan-
tas», charla divulgadora por el profesor Bernar-
do G . Cónsul .—11,15, Señor Vara do Rueda (te-
nor) y señorita Y a l a : Gran dúo final de «Aida», 
Verdi; Raconto de «Bohemia», Puccini.—11,30, 
Agrupación Euterpo: «Fantas ía morisca», Chapí.— 
11,40, E l i sa de Rucci (soprano): «Ritorna vincitor» 
(«Aida») , Verdi ; «Amor, amor», Tirandelli.—11,55, 
Señor Vara de Rueda: Serenata «Iris», Maecagni. 
12,5, Señorita Rucc i : «Voi lo sapoto» («Cavalleria») , 
Mascagni. —12,15, Agrupación Euterpe: Romanza, 
Campagnole; Larghetto, Mozart. 
L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metroe.—3, Recital de 
órgano. Solistas. Contralto.—5 a 5,30, Ses ión para 
n iños .—9, Concierto: orquesta y bajo.—10, Bo le t ín 
de noticias. Predicoión del tiempo.—10,15, Con-
cierto (cont inuación) . 
B I R M I N G H A M ( 5 Y T ) , 475 metros.—3 a 5, 
Concierto do órgano y voces de soprano y baríto-
no.—5 a 5,30, Sesión para n iños .—9, Concierto: 
orquesta.—10, Bolet ín de noticias.—10,15. Orques-
ta (cont inuación) . 
B O U R N E M O U T K ( G B M ) , 885 metros.—3 a 5, 
Concierto sinfónico por la orquesta, vooes y co-
ros.—5 a 5,30, Sesión para n iños .—9, Concierto: 
orquesta.—10, Bolet ín de noticias.—10,15, Orques-
ta (cont inuación) . 
C A K D I F F ( 5 W A ) , 351 metros.—3 a 4,30, Con-
cierto por la solista do harpa A. Gl in Dacies y el 
bajo James Passmore.—5 a 5,30, Ses ión para ni-
ños .—8,30 , Orquesta y contralto.—9, Orquesta.—> 
10, Bolet ín de noticias.—10,15, Orquesta (conti-
nuación) . 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 metros. — 3, Con-
cierto: banda militar y barítono.—5 a 5,30, Ses ión 
para n iños .—7,30 , Comaerto: orquesta y soprano.— 
0,10, Conferencia por Sidney G . Honey.—10, Bo-
letín do noticias.—10,15, Orquesta. 
N E W C A S T L E (5NO) , 400 metros.—3 a 5, E l 
mismo programa de Londres,—5 a 5,30, Ses ión 
para n iños .—9, Orquesta.—10, Bolet ín de noti-
cias.—10,15, Orquesta (continuación) 
A B E R D E E N ( 2 B D ) , 475 metros.—3 a 6, Con-
cierto: orquesta, contralto y barítono.—5 a 5,30, 
Sesión para niños .—8,50 , Cuarteto.—10, Bo le t ín de 
noticias.—10,15, Cuarteto (cont inuac ión) . 
G L A S G O W ( 5 S C ) , 420 metros.—3 a 5, Concier-
to instrumental y de vooes.—5 a 5,30, Sesión para 
niños .—10, Bolet ín do noticias. 
Programa do las emisiones para el 22 de sep-
tiembre : 
' M A D R I D (Radio Ibér ica) , 392 metros . -7 , Coti-
zaciones de Bolsa y mercados, noticias meteoroló-
gicas, previsión del tiempo y señales horarias. No-
ticias. «E l Cid», conferencia para niños por el l i-
cenciado en Ciencias Históricas don L u i s de Sosa. 
10,30, Concierto de piano por la profesora señorita 
E l i s a Gumiel : «Vals número 6» y «Vals número 7», 
Chopin; «Rapsodia húngara, número 2», L i s t z ; 
«Moraima», Espinosa.—11, Transmisión de señales 
horariais. Señor Etchevaxri (barí tono): « ¡ F u m e , 
compadre!» (canción argentina); Serenata de «Mo-
linos de viento», Luna.—11,15, Solos do violoncelo 
por la señorita Lui sa Alsina.—11,30, Quinteto Ibe-
ria: «La verbena de la Pa loma» , Bre tón .—11 ,45 , 
Señor Etchovarri: Prólogo de «Pagl iacci» , Leonca-
vallo; «Canta P e m é » , Tosti.—12,5, Quinteto Iber ia: 
«Ano» , Sotti; Adagio y Allegro, Corelli. 
L O N D R E S ( 2 L 0 ) , 365 metros.—4 a 5, Concior-
to de trío y mezzo-contraite. Conferencia por 
míster C . Pollard.—6 a 6,45, Sesión para n iños .—7, 
Bolet ín general de noticias. Predicción del tiem-
po.—10, Segundo boletín de noticias—10,30, Or-
feón y banda del Savoia. 
i B I R M I N G H A M ( 5 Y T ) , 475 metroos.—3,30 a 
4,30, Orquesta.—5 a 5,30, Sesión para señoras.—• 
5,30 a 6,30, Hora infantil.—7, Bolet ín de noticias. 
Conferencia sobre deportes por mís ter Wil l iam G . 
Aüport .—10, Segundo bolet ín de noticias.—10,30, 
Banda del Savoia. ¡ 
BOURI-IEiMOÜTH ( G B M ) , 385 metros.-3,45 a 
6,15, Canciones. Música de 
i o 
Ayer tarde se c e l e b r ó en e l Ayur^taaniento 
una r e u n i ó n para estudiar e i problema del 
extrarradio. 
Asis t ie ron , a d e m á s del alcalde y miembros 
ile la C o m i s i ó n permanente, varios conce-
jales y los t é c n i c o s del M u n i c i p i o . 
L A C I I U U J L A C I O N 
E l concejal delegado del servicio do Ca-
rruajes, s e ñ o r G o n z á l e z Serrano, c e l e b r ó t a m 
oién una detenida oonversaoión. con el a l -
calde acerca del problema de la c i rcula-
ción. 
LOS S O L A R E S D E L H O S P I C I O 
E l conde de Val le l lano al r ec ib i r ayer 
en su despacho de l a ALcaldía a los repre-
sentantes de loj Prensa se o c u p ó de los 
comentarios que dedican « L a Voz» y « E l 
Soi» a sus manifestaciones, publicadas en 
E L D E B A T E , acerca del problema de los 
solares del Hospicio . 
H i z o notar e l alealjdo que aun cuando 
Os cier to que d e f e n d i ó en e l p r imero de 
dichos pe r iód icos la c r eac ión de parques i n -
fantiles en aquellos terrenos, y que en su 
discurso de toma de poses ión a s e g u r ó que 
su programa era el defendido en. sus propa-
gandas, tuvo t a r t i b i éa cuidado do decir que 
en su a c t u a c i ó n como alcadde no pensaba 
sujetarse demasiado a ciertos dogmatismos, 
en pugna con la real idad m u n i c i p a l con que 
tiene que enfrontarse. 
A ñ a d i ó quo sigue p r e o c u p á n d o s e de los 
parques para n i ñ o s , quo no tardando mucho 
piensa establecer en diversos barrios de la 
Corte, y que de todos modos es preciso no 
olvidar que, sean las que fueren las ob-ras 
que en los solares de l Hospicio se realicen, 
el gasto que las mismas i m p l i q u e n h a b r í a 
de ser compensado por lo que p r o d u c i r í a al 
Ayun tamien to la c o n t r i b u c i ó n , por aumen-
to de valur , de lo® edificios y solares cir-
cundantes. 
M E J O R A S E N E L M A T E R I A L 
D E I N C E N D I O S 
E n el paseo de las estatuas y estanque 
del Re t i ro tuv ie ron lugar ayer las pruebas 
oficiales del nuevo mater ia l adqui r ido pa-
ra el servicio de incendios. 
Asis t ie ron a las experiencias el alcalde, 
el concejal delegado del servicio, s e ñ o r Fer-
n á n d e z del Pino, los t é c n i c o s municipales 
y escaso p ú b l i c o . 
E l nuevo mater ia l consiste en cuatro bom-
bas -depós i to con 3.000 l i t ros de cabida cada 
una y dispuestas para lanzar s i m u l t á n e a -
monte dos chorros; y cuatro escalas auto-
m á t i c a s , las m á s perfectas que se conocen, 
susceptibles de adqui r i r u n desarrollo de 32 
metros en diez y siete segundos. 
L A M E N D I C I D A D 
E l conce ja l^señor jLatorre ha presentado la 
s iguiente so l ic i tud : 
«Lo apremiante del plazo que e l Directoi-
río m i l i t a r ha establecido para la suspen>-
sióni totail d e í juego eu toda E s p a ñ a o b ü c a 
a los concejales que suscriben a prescindir 
del t r á m i t e reglamentario de l a p r o p o s i c i ó n 
Si rigiéndose a vuecenoia en forma de sol i-
c i tud . 
E l hecho anter iormente consignado rela-
t ivo al juego ha dejado al. descubierto u n 
problema que el (Ayuntamiento debe afron-
tar con e n e r g í a , por ser esencialmente m u -
nic ipa l y porque abandonarle signif ica, sobre 
todo, en estos momentos, una d e c l a r a c i ó n 
de incapacidad verdaderamente vergonzosa. 
Es m u y c ó m o d o no aeometer los problemas 
municipales , esto es indudable ; pero para 
eso lo mejor s e r á hacer desaparecer e l Con-
cejó. 
Los firmantes es t iman que es ¡.m deber 
inexcusable d'el A y u n t a m i e n t o atender con 
urgencia al problema de IcJ mendic idad , 
y para ello ruegan al peñor alcalde acuda 
"a las autoridades superiores pidiendo quo 
el auxi l io demandado por una ent idad par-
t icu la r para resolver^dicbo problema íe se£ 
otorgado al Ayun tamien to . 
L a ley, l a l ó g i c a y el decoro muc ic ipa 
as í lo ex igen .» 
Programa y apreciaciones. Ei Gran Premio de Motoci-
cletas. £1 Madrid empata con ei Moravska 
-QL]-
A U T O M O V I L I S M O Y M O T O C I C L I S M O 
(De nuestro redactor deportiyo señor Karag) 
S A N 6(EjB(AS'ÍjIAN> ^J.—Nos encontra-
mos en plena semana del c i r cu i to guipuz-
coano, que, a no dudar, c o n s t i t u i r á uno de 
los mayores , acontecimientos deportivos del 
a ñ o , no sólo en el p a í s , sino en toda Euro-
pa, gracias a la presencia de las marcas m á s 
acreditadas y de los corredores m á s renom-
brados. 
Este segundo c i rcu i to consta de tres jor-
nadas, en cada una de las cuales e s t á ase-
gurado el é x i t o , puesto que las esperanzas 
de los mismos organizadores fueron sobre-
pasadas por la real idad. Pocos concursos en 
el mundo entero reunieron una t an n u t r i d a 
como selecta i n s o r i p c i ó n . Es ta vez se con-
sagra def ini t ivamente e l Heal A u t o m ó v i l 
Club de G u i p ú z c o a , que este a ñ o se ha mos-
trado con gran acierto en la o r g a n i z a c i ó n . 
E l p r imer d ía se reserva para e l Gran 
Premio de Motioicletas . Nos l imi ta remos a 
hablar exclusivamente de é l , ya que tendre-
mos ocas ión de extendemos sobre las otr? 
dos pruebas, de tu r i smo y velocidad, esta 
ú l t i m a el punto fuerte del c o n c u r s ó . 
Los organizadores han e l iminado este año 
a los «s idoca r s» , admi t iendo las tres catego-
r í a s m á s corrientes, o sean las de 350 cen-
t í m e t r o s cúb i cos de c u b i c a c i ó n c i l í n d r i e a to-
t a l , de 500 c. c , y de 1.000 o. c. Por l a d i -
versidad de marcas presentadas, as í como 
por l a ca l idad de los conductores, l l aman l a 
a t e n c i ó n las dos primeras c a t e g o r í a s , pues 
en l a ú l t i m a se presentan dos marcas, pero 
con visible d e s p r o p o r c i ó n de n ú m e r o . 
Si es que los i tal ianos no se presentan, 
la lucha en l a p r i m e r a c a t e g o r í a se circuns-
c r i b i r á v e r o s í m i l m e n t e ent re los «Alc|yon» 
y los « B . S. A . » , dominando los primeros 
por dos circunstancias, mayor n ú m e r o , aun-
que l a diferencia es insignif icante , y l a bue-
na calidad de sus corredores, demostrada 
en los ú l t i m o s concursos internacionales. 
M u y bien pueden aproximarse a la «perfor-
m a n c e » de los de categoríia inmediatamente 
superior. 
E n l a segunda c a t e g o r í a h a b r á mayor dis-
pu ta , que s e r á entre los « D o u g l a s » . «Nor -
t o n » y el mismo «Aloyen» , p i lo tado por 
Eduardo Landa . E u e l en t renamiento , los 
« D o u g l a s » se han comportado de un modo 
excelente. Pero desde luego, si sobre e l pa-
pel arrojan mayor probabil idad, obedece 
pr inc ipa lmente a su n ú m e r o . 1 
Los entrenamientos 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . — E l segundo día 
de entrenamiento ha reunido e l m i s m o p ú -
blico que ayer, estacionado desdo p r imera 
hora. 
.Las «motos» e m p l e á r o n s e menea que e l 
p r imer d í a , dedicadas m á s bien a los en>-
sayos de los virajes, g u a r d á n d o s e l a m i s m a 
i m p r e s i ó n sobra las «Aloyen» y « D o u g l a s » . 
Respecto a le* a.u t o m ó vi í es , trab-ajaronj 
bastante; impresionando mejor los «De!a -
ges» y « B u g a t t i » , corriendo a una media 
de 105. 
Los « M e r c e d e s » d ieron la m i s m a impre-
s i ó n , y los restantes medianamente. 
Es ta noche l l e g a r á n los « S c h m i d » y « S u r a . 
b e a n » . 
A u m e n t a la e x p e c t a c i ó n . So han agotado 
las localidades de t r ibuna . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
S U M A R I O D E L D I A 
Presidencia—Institución del Tesoro del emigran-
te con los fondos que se indican; y a la acción 
tutelar del Estado sobro los españoles que emi-
gren. 
Creando en el ministerio de Trabajo una Direc-
ción general de Emigración encargada de ejer-
cer por sí o por medio de los órganos que lo es-
tán Bubordinados, la acción tutelar y fiscalizadora 
quo corresponde al Estado sobre los obreros nacáo-
nalea, o sus familias, que abandonen el suelo pa-
trio, en busca de trabajo o para establecerse fuera 
de él. 
Disponiendo que por los ministerios de la Gue-
rra, y de Hacienda se nombre un representante 
que, en unión del que nombren los herederos do 
la condesa de la Vega del Pozo, ooncreton las con-
diciones en quo juzguen podría realizarse la ce-
sión al Estado del inmueble ofrecido en Guadala-
jara por dichos herederos para el ramo de Guerra. 
Concediendo una comisión del aervicio por quin-
baile por la c ¿ q u e ^ I 06 días> Para AlemaDÍa. al coronel de Ingenieros 
ta del hotel Royal Bath.—5,15 a 6,15, Ses ión 
para niños.—6,15 a 6,45, Conferencia para estu-
diantes.—7, Bolet ín de noticias. Kecital de órga-
no.—10, Segundo boletín do noticias.—10,30, B a n -
da del Savoia. 
C R R D I F F ( o W A ) , 351 metros.—3 a 4, Orques-
ta del Capítol Cinema.—5 a 5,45, Ses ión femeni-
na.—5,45 a 6,30, Ses ión para n iños .—6,30 a 6,45, 
«Historia del drama», por Edith Lostor Jones.—7, 
Bolet ín do noticias. Conferencia por míster K e n -
drick.—10, Segundo bolet ín de noticias.—10,30, Ban 
da del Savoia. 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) 375 metros.—2,30 a 3, 
Ses ión para señoras.—3,15 a 5, Concierto de ban-
da.—5 a 6, Hora infantil.—6,30 a 6,55, Conferen-
cia por mís ter "W. E . Tord.—7, Bolet ín de noti-
cias. Conferencia en español .—10, Segundo bole-
tín do noticias,—10,30, Banda del Savoia. 
N E W C A S T L E (5NO) , 400 metros.—3,45 a 
4,46, Concierto instrumental y de voo6s.~4,45 a 
5,15, Sesión femenina.—5,15 a 6, Sesión para ni-
ños .—0 a 6,80, Conferencia para estudiantes.—7, 
Bole t ín do noticias.—10, Segundo bolet ín.—10,30, 
Banda del Savoia. 
A B E R D E E N ( 2 B A ) , 49.5 metros.—3,d0 a 5, 
Cuarteto y soprano.—6 a 6,30, Sesión para n iños .— 
7, Bolet ín de noticias.—10, Segundo boleffn.— 
10,30, Banda del Savoia. 
G L ñ S G O W ( C S C ) , 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y contralto.—4,45 a 5,15, Sesión femeni-
na.—5,15 a 6, Sesión infantil.—7, Bolet ín de no-
ticias.—7,30, Conferencia por míster Alex I . Mal-
colm.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, 
Banda del Savoia. 
A t r o p e l l o s . — E n l a ca l le de B a i l é n , de! 
p r ó x i m o pueblo de Canillas, f u é a t rope l la -
do A n d r é s S á n c h e z Manzano, ^ de v e i n t e 
a ñ o s , por e l ca r ro que gu i aba el vecino de 
T o r r e j ó n R a m ó n P é r e z , r esu l tando con le-
siones graves. F u é t r a s í a d ' a d o a l a P o l i c l í -
n i c a de U r g e n c i a de l a c a r r e t e r a de A r a -
Kón. 
— E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 6.45C1 M . a t rope-
;ló en l a calle de Embajadores a V i r g i l i o 
de M i g u e l , o c a s i o n á n d o l e lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
Choque.—Ayer p o r la m a ñ a n a chocaron 
e n l a c a l l e de l B a r q u i l l o , esquina a la 
de Pr inx, el t r a n v í a n ú m e r o 45 y u n « a u t o » . 
Los v e h í c u l o s s u f r i e r o n desperfectos. 
de la Armada don Nico lás de Ochoa y Lorenzo; 
al teniente coronel de Artillería den Francisco do 
Leguina y Piñal , y al ingeniero Industrial don An-
tonio Mora y Pascual. 
•Disponiendo quo el derecho de los opositores a 
plazas de Mecanógrafo de la Oficina de Marrue-
cos, aprobados sin plaza, se extienda asimismo, y 
por igual lapso do tiempo, a ocupar las vacantes 
de igual índole que ocurran en referida oficina. 
Gracia, y Justicia—Concediendo a 'a Compañía 
de Construcciones Hidráulicas y Civdos, contratis-
ta de las obras de reconstrucción del Palacio de 
Justicia, de esta Corte, una prórroga definitiva 
hasta el 31 de diciembre del año actual, para la 
terminación do toda claso de qbras en el mismo. 
Prorrogando por veinte días la licencia quo por en-
fermo se encuentra disfrutando don Miguel Siles, 
registrador de la Propiedad de Cabra. 
Nombrando para el Registro do la Propiedad de 
Villarreal, de primera clase, a don Daniel D í a z 
Cueto Terán , que sirve el do Torrclavega. 
Idem ídem ídem de Alba de Tormos, do segunda 
clase, a don Julio Fernández Foi jóo , que sirve el 
do Béjar. 
Idem ídem ídem de Albuflol, de tercera clase, 
a don Francisco Ru lz Martínez, quo sirve el do 
Chelva. 
Idem ídem ídem do Huelma, de cuarta clase, a 
don Bernardo Moreno y García Taheño , que sir-
vo el de V e r a . 
Idem ídem ídem de Ycste, do cuarta clase, a don 
Vicente P a y á Scrrió, que sirvo el de Ordenes. 
Idem para la secretaría del Juzgado de primera 
instancia do Marbella a don Antonio Cabrera Mar-
t íáóz, secretario judicial de Cifncntes. 
Idem ídem ídem de Balas de los Infantes a don 
L u i s Cabeza García, Bccretario judicial de B r i -
huega. 
Idem ídem ídem de Cafieto a don Manuel García 
del Pozo y Loste, número 40 del Cuerpo de Aspi-
rantes. 
Marina.—Aprobando los cuadros de servicios pa-
ra la Compañía Transmediterránea. 
G'flbernaclOin.—Oirbular disponiendo se recuerde 
a los gobernadores civiles para que, en bien do la 
salud pública., exciten el celo de todos aquellos que 
se encuentran en e l deber de cumplimentar lo quo 
determina e l artículo 77 de la vigente institución 
de Sanidad de 12 de enero do 1904. 
FomenC?.—Anunciando concurso para optar a 
los premios relativos a las industrias minera y me-
talúrgica. 
Trabajo—Determinando la forma de aplicación 
de la real orden de 14 de diciembre de 1923, rela-
tiva a hurto de fluido eléctrico. J u m i l h a c . 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . _ L a s carreras de 
m a ñ a n a , como e s p e c t á c u l o en s í , son de las 
m á s esperadas por l a af ición. Esto se debe 
a que se co r r e r á la Gran Carrera de Val las , 
una carrera que por su c a r á c t e r , distancia 
y o b s t á c u l o s suele ofnecer los m á s variados 
! mcadentcs. Es una prueba esperada por los 
valiosos •aportadores, y a que en igualdad 
de circunstancias apareoe m á s ab ie r ta ; los 
favoritos se cot izan « m á s » , s i bien «baja» 
su probabi l idad. 
So p r e s e n t a r á n m a ñ a n a varios concursan-
tes extranjeros, l o que repnesenta u n nuevo 
at ract ivo. De la^ dis t in tas probabil idades 
los extranjeros dominan la s i t u a c i ó n por dis-
poner de mayor n á m e r o quo pueden ser i n -
dicadcs para f igurar en l a llegada, mien t ras 
que de los e s p a ñ o l e s apenas puede pasar 
do u n par. E n t r e los caballos extranjeros, 
dos de los que ya han con-ido, a q u í precisa-
mente , son les m á s indicados, sobre todo 
por actuar con buenos pesos. 
E l programa do m a ñ a n a s e r á e l s iguiente ' : 
P E E M I O S A N D O V E R , 2.500 pesetas: 
1.200 metros. 
« B r o w n i e » 50 ki los , de don Eduardo 
Mot t a . 
« G a n d h i » , 52, de l a Escuela de Equ i t a -
c ión . 
« L o g r o s á u » , 52, del m a r q u é s de Valderas. 
« T e d d y B e a r » . 50, del m a r q u é s de L l a n o 
de San Javiler. 
« I c a r i a » , 50, d© Vi laregut -Balce l l s . 
« I v a r s » , 52, de don Ange l Bar re i ro . 
« I v o r i » , 52, del Real Polo Jockey-Club. 
« E a r a r a b a » , 50, del m a r q u é s de iMarto-
re l l . 
«FarWnebi», 52, del conde de la Cimera-
« W h i t b y » , 54, de Foronda Apar ic io . 
« M o n t e Carso» , 52, del ba rón de Velasoo. 
« B a c o i c h » , 52, del b a r ó n de Velasco. 
« L a B o h e m i e n n e » , 52, de Miss A n n i e H u t -
ton . 
P R E M I O W I L L O W 6.000 pesetas; 2-000 
metros. 
« J e s t e r d a y » , 58 ki los , de l m a r q u é s de A l -
dama. 
«¡Marivaux», 64, de J . L i e u x . 
« ITospér idc» , 66, de J . l i e u x . 
« C h r y s e i s » , 48, do don Francisco Cade-
nas. 
P R E M I O L E P R O D I G E (handl^oap), 6.000 
pesetas • 1.850 metros. 
«Ssindover», de l a marquesa v iuda de V i -
l lagcdio. 
« S p a n i s h F l u » , de don Francisco Cade-
nas. 
« O y a r z u n » , de don Francisco Cadenas. 
« N i n o t » , de don A n g e l Barre i ro . 
«iS\veet-heart», de l conde do l a Cimera . 
« D ' A l e m b e r t , do L . Toufian. 
«Char t reus®», de J . Lieux-
« H e s p é r i d e » , de J . L i e u x . 
« L a F o l i e » , de J . L i e u x . 
« M a r u x a » , de Caladores de T e t u á n . 
« V e r b e n e r a » , de Cazadores de Lus i t an i a . 
«Bad or Good», de l a Escuela de Equ i t a -
c ión . 
« S w e e t - h o p e » , d© l a Comis ión de Remon-
t a de A r t i l l e r í a . 
«Go and "Win», de l a Comis ión de Remon-
t a de A r t i l l e r í a . 
GiRAN C A B R E R A D E V A L L A S , 60.000 
pesetas; 3.400 metros. 
« J a u j a » , 65 k i l o s , de Valero Pueyo. 
«Cla i r A v r i l » , 62 de L . Raoux. 
«Al lex ton» , 62, d e l m a r q u é s de A l d a m a . 
« B a r r a b á s » , 60, de don Francisco Cade-
nas. 
«Span i sh F l u » , 62, de don Francisco Ga-
den a^. 
« R o y a l i D u t c h » , 61 , del Conde de l a Ci-
mera . 
« C a n t ó n » , 61 , d e l m a r q u é s de Amboage. 
«Nord E s p a g n e » . 62, de Miss A n n i e Ilufc-
ton . 
«ROPOOI», m , d é don J o ^ n h L i o u x . 
« A n t i n » , C2, de Covnte Piorre de J u m i -
Ihec. 
¿ T h e Gspreyo», GO, de Comte Fierre de 
« L a L e s s e » , 6 1 , de Comte Piere de J u -
milhao. 
«Le G o l i a t h » , 69, de H a r r y l a Montagne. 
« P o n n i e r » , 69, de H a r r y l a Montagne. 
«Piockiug C h a i r » , 60, do Mauric© T i l l e -
ment . 
« T e n n y s o n » , 6 1 , de Maurioe T i l l e m e n t . 
« B r u l e f e r » , 62, W i l l i a n Barker Jor . 
« H o l j u m » , 66, de A . Eknayan . 
« T i k a » , 62, de Gabr ie l Guer la in . 
« N i n e t t o X I » 67, de M . Gugenheim. 
« R o s e des V e n t s » , 61 , de M . Gugenheim-
« P a r g n y » , 62, del m a r q u é s de T r i ano . 
« L i g n i t o » , 73, de H . Coulon. 
C A R R E R A M I L I T A R (Vallas-handicap). 
1.500 pesetas; 2.800 metros. 
«Ros© d ' O r » , de H ú s a r e s d© Pavía . 
« D é l u s i o n » , de Hiisares de Pavía . 
« H e l l e s p o n t » , de l Grupo de I n s t r u c c i ó n de 
Caba l l e r í a . 
« L a P o u p é e » , de l a Escuela de Equ i t a -
ción-
« R o y a l » , de l a Escuela, do E q u i t a c i ó n . 
«Begga» , de Cazadores de T e t u á n . 
«Mi rab i lHó» , de Dragones de Numancia. 
Apreciaciones: 
P R E M I O S A N D O V E R : «Whl thy» , «Ka-' 
r a m b a » . 
P R E M I O W I L L O W : Cuadra L i e u x . 
P R E M I O L E P R O D I G E : «La Fo l i e» (oua 
dra) , Sandover. 
G R A N P R E M I O D E V A L L A S : 1 , «Ton-
nyson; 2, «Cla i r A v r i l » , y 3, « H e l i u m » . 
C A R R E R A M I L I T A R : «He l l e spont» , « D é : 
l u s i o n » . 
F O O T B A L L 
Moravska S i m i a 2 tantos. 
(Stanek, Hermán . ) 
R. M a d r i d F . C 2 — 
(Me j í a s , Ubeda) 
Hemos do declarar sinceramente que el 
encuentro l e ayer fué m á s que mediano. 
Unos veinte minu tos de l a p r imera m i t a d , 
y e l abu r r imien to se e n s e ñ o r e ó de todos. 
E l Moravska es un once m á s . . . y menos 
que los chocos que hemos vis to desfilar por 
M a d r i d . Queriendo i m i t a r a sus s imi lares 
de E u r o p a Cent ra l , t ienen ú n i c a m e n t e la 
homogeneidad, pero carecen del t i r o y de 
la p r e c i s i ó n de un Ceáohie K a r l i n o de un 
U n i ó n Z i r k e w , fijándonos en los m á s me-
dianos de Ccheooes'ovaquia. 
E n cambio, son m á s lentos y exageran 
el pase a t r á s de una manera excesiva. Se 
colocan b ien para ©1 paso, pero ex t reman 
su p ro fus ión . U n poco incorrectos en bas-
tantes ocasiones, no emplean como es dis-
creto su fortaleza. 
Solamente destacan del once e l exter ior 
ilzquierda, gran jugador, y l a defensa, m u y 
segura y de recursos. D e s p u é s de é s t o s , e l 
medio derecha, si acaso, destaca a'go. 
Pues con este once, que produjo ocasio-
nes de poderte vencer, e l resultado se re-
duio a un empate. 
L a defensa m a d r i l e ñ a de jó marcar por 
dosco locac ión , teniendo que sa l i r de sus do-
minios el guardameta ; u n tanto de Sta-
nek, prerel ido de una jugada insulsa , y 
otro de H e r m á n en u n ataque personal. 
E l M ¿ 3 r i d e m p a t ó en los mismos cua-
renta y cinco minu tos de u n t i r o cruzado 
de M e j í a s , convi r t iendo un centro de De l 
Campo—un tan to m u y vistoso—y Ubeda 
en «off-side», a dos metros , de otro centro 
de F e r n á n d e z Egido. 
. L a segunda m i t a d se des l i zó actuando 
peor ambos oncos, desarticulada l a l í n e a 
delantera del M a d r i d , que h a b í a cambiado 
varios puestos por i nd i spos i c ión de F é l i x 
P é r e z , y t e rminando e l encuentro rodeado 
de la mayor indiferencia . 
E l domingo fué a l te rna t ivo , s in apreciar-
se n inguna superior idad. 
U n a mejor a c t u a c i ó n del c a m p e ó n del 
Centro, y e l empate con u n enemigo^ que 
s i debe ser in fe r ior ayer no lo fué , siendo 
t a n mediano, se hubiera convert ido en una 
v i c t o r i a ; pero cuando no hay unidad n i 
fo rma. . . 
Por el M a d r i d , CJuesada, M e j í a s , en la 
p r imera m i t a d ; D e l Campo, y nadie m á s . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r A r j o n a , y ió mucho m á s 
'de lo necesario. 
Equipos : _ >r T 
Moravska E s l a v i a : L e i c h m a n , M a n k i -
Chlad , L i s k a - K o v a r i k - K l o i n , M a r i k I I -
Obruca-Herman-Stanek-Rektoryo. 
Roa! M a d r i d : Sancho, Manzanedo-Quesa-
da, Bar re ro-Mer ino - H e r n á n d e z Coronado, 
F e r n á n d e z E g i d o - M e j í a s - U b e d a - F é l i x Pé -
rez-Del Campo. 
L a m b a n s a l i ó en l a segunda m i t a d , co-
r r i é n d o s e l a l í n e a , y pasando Megías al 
puesto le in te r io r izquierda. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Atletismo.—Marcha a t l é t i c a in terclubs or-
ganizada por e l Club A t l é t i c o Castellano, 
en e l k i l ó m e t r o 4 de l a carretera de L a Co-
r u ñ a . A las nueve y media . 
Cicl ismo. — Carrera de « rou t i e r s» de la 
U . V . E . . en e l k i l ó m e t r o 3 de l a carre-
tera de L a C o r u ñ a . 
Pedestrismo.—«Cross» de cinco k i l ó m e -
t ros , organizado por Ja A . Depor t iva M u n i -
c i p a l , en ©1 As i lo d© l a Paloma. A las 
D A T O S D E L O B S E R v p T ^ r - ^ 
Barómetro, 76>2; 1 , ^ ™ ^ ° E B R o 
to en kilómetros per hora, W 0Cidad <*j ZT 
fcicuatro Loras, 292: t o m ^ r L ndo U I*14" 
mínima. 19,4; Wed¡;, ¿ T ^ ^ 
nos d-aria* do la ^ r ^ Z l ^ 
0,0. 
do año , 198,6; precipitación 
H a regresado de su viaio 
b - a c í o n e s del ex t r an je ro n u e s t ^ V a r i ^ Po 
amigo don E m i l ú a n o Roa, S e f ^ P ^ t i ^ 
u l t i m a s creaciones en el } ^ las 
r í a y p e r f u m e r í a . ramo ^ b i sug 
—-o— 
L O S V I N O S E S P A R O L E S E N r D 
Acábase de publicar la siguiente f ^ A N c ^ . • 
rento a la exportación a Francia do6Sta4ística 
en los diez últ imos años : Vm 
Año 1914, 1.716.803 hectolitros- íd f t 
1916, 3.888.747; 1917, 4.580.033' S 
1919, 2.727.205; 1920. 3.379 441- \t\' 
1922. 2.219.755; 1923, 2.266.121' 
C U t f S O D E D I B U J O . _ D c acuerdo 





waírícdla, el curso Jibro de Dibujo 1924-1925 ei [, 
Superiores 
con. 
de la Escuela do Estudi 
bán, 20), do once a una. 
«ecretarii 
E n u n sana to r io de Zarag0Za ha . , 
c ido d ó n a Manue l a Sancerni Salin lle-
posa de nues t ro corresponsal admiÜ'.68-
t i v o en L a b a t a (Huesca) aami™stra. 
A c o m p a ñ a m o s al esposo en su i » ^ , 
£ W v r0g"am0S l0S !'6ctores deJEL A" 
B A T E una o r a c i ó n por eL altma de ¡a fi^d 
L A E X P O S I C I O N D E W E M B L E Y _ A 
de la declaración oficiosa, sogún la cual k w ^ 
ción do Wembley no volverá a celebrarse i " 
próximo, cont inúa creyéndose en 1 ^ 
colon-alea que los dominios so declararán T 
tos a participar en los gastos de orsani^i?68" 
causa de la formidable propaganda que ia ¿7 ' 
ción constituye pora ellos, evitando así ane 
nuevo el fracaso financiero sufrido por el Gob* 
Do todos los dominios, únicamente el Afric^0; 
Sur ha manifestado su intención de no partííS 
la Exposic ión del año próximo. P eD 
L o s d e m á s están de acuerdo en declarar qn* 
gastos iguales, la Exposic ión es el mejor medir, 
propaganda. 0 ^ 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
F O M E N T O D E L A S A R T E S — P a r a prov<« ^ 
plaza do profesor de Primera enseñanza y otras dé 
profesores auxiliaros de varias asignaturas de 1» 
establecidas en este centro de enseñanza, se abre 
un concurso, con arreglo a las condiciones'que están 
de manifiesto en la secretaria de esta Sociedad, calle 
de San Lorenzo, 15. los días laborables, de'cinco 
a ocho de la tardo, hasta el día 6 del próximo 
octubre. 
L A T U R E R C U L O S I S P U L M O N A R . «C^o 
se p r e r i o n e j c ó m o se c u r a » . Doctor«Jaque. 
r o d . 33.000 e j e m p l a r e s vendidos en Suiza. 
I n d i s p e n s a b l e a e n f e r m o s y familias. 5 pei 
sotas t e l a . L i b r e r í a s , y en Madrid, Moya, 
C a r r e t a s , 37, o t r a a u c t o r . Vizcaíno, médico, 
Chur ruca , 15. 
L A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O RüSO.-La 
Comisaría del Comercio exterior ha publicado uc 
decreto prohibiendo la exportación al extranjero de 
las clases superiores de tabaco ruso. 
A U T O M O V I L I S M O M I L I T A R . — P o r el ministe-
rio do la Guerra se ha publicado una real orden, 
por la que se crea un negociado de automóviles, 
dependiente de la Subsecretaría del ministerio, que 
tendrá por objeto unificar la adquisición de mate-
rial móvi l , que hasta ahora adquirían los Cuerpos 
independientemente. 
Serán jefes do dicho negociado un teniente coro-
nel y un comandante, que habrán de ser de Inge-
nieros y de Artillería, respectivamente. 
s p e c t 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a cómico-dramátioa.)—6,30 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? —10,45 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? 
C E N T R O — 6 , 3 0 , Por loa hijos.—10,30, Malva-
loca. 
L A R A . — 6 y 10,30, L a otra honra. 
E S L A Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a negra. 
C O M I C O — 6 , 3 0 y 10,30, L a muerte del ruiseñor. 
L A T I N A 0,30 y 10,30, Cómo se haoe m bom-
bre. 
C I S N E — á . E l anillo de hierro.—5,30, Pan y 
toros.—10,30, E l puñao do rosas y E l monagnillo, 
P R I C E — 6 y 10,30, Funciones de circo por la 
compañía ecuestre. 
C I R C O A M E R I C A N O 6 y 10,30, Variedades y 
atracciones. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D — 5 , Torca 
de Guadalest para Valencia 11, Facultades y Ma-
nolo Mart ínez , que tomará la alternativa. 
B A N D A M U N I C I P A L — P r o g r a m a del concierto 
que so celebrará hoy en el Retiro, a las once y 
media do la m a ñ a n a : 
1.° «Polonesa de concierto».—Chapí. 
2.o Prólogo de «Mefistófeles».—Boito. 
3.o Danza de los velos de la ópera «jjalomé».-
Btraus. 
4.o «lüscenas andaluzas»: a) Polo gitai» 
Marcha y saeta.—-Bretón. 
6.o «Largúete» del quinteto de clarinete 
b) 
nueve. ¡ t a , señor Menéndez ) .—Mozar t . 
Fco tba l l .—A. E . G . - L e ó n Depor t ivo , en 6 o de <<Ija aisaciana».-Guerrero, 
e l campo ant iguo del M a d r i d . A las oclio j ^ 
y media . .. _ ^ ^ . . • 
* U n i ó n Spor t ing (reserva)-Sol Depor t i -
vo . A las nueve. ¿ A . Depor t iva Fer roviar ia -Nacional . A las 
once. , 
* U . Spor t ing-B. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
A las once. 
Te r sove rano ia - Sol Depor t ivo (iníanta-
le^) . A las cinco. 
JTTAL M A D R I D contra M O R A V S K A , de 
Praga, en e l campo del p r imero . A las c in -
co do la tarde. 
C I C L I S M O 
P A R I S , 2 0 . — E l « G r i t e r i u m de l 'ñ a s«s» , 
prueba cicl is ta sobre carretera con entnxa-
¿Oxes, ha sido ganada por e l belga V a n He-
var . en dos horas doce minu tos y treqe se-
gundos, i ,. . , , 
Quedaron clasificados & c o n t i n u a c i ó n el 
suizo Suter y e l f r ancés H e n r i Pecigier . 
P U G I L A T O 
Paulino, enfermo 
P A R I S , 2 0 . — E l boxeador e s p a ñ o l Pau l ino 
U z c u d u n ' s e encuentra enfermo. N o p o d r á 
celebrar, por ello, su anunciado « m a t c h » de 
desquite oon N i l l e s , e l cual será opuesto, 
el 24 del corr iente , al negro Jack Payior , 
vencedor de B a t t l i n g S i M . 
Ato» 
roa*-
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a cómico-dramáticaO 1°'* 
(función pbpular), L a venganza de don W**0-
C E N T R O . — 1 0 , 3 0 , Malvaloca. 
L A R A . — 6 y 10,30, L a otra honra. 
E S L A Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a negra. 
COMICO.—10,30 , L a muerte del ruiseñor. 
L A T I N A . — 6,30, Los bolcheviques y 
Dios . -10 ,30 , Cómo se haoe un hombre. 
C I S N E . — 6 , 3 0 , Pan y toros.—10,30, & 
guillo y í^a guardia amarilla. 
P R I C E 10,30, Func ión de circo por !a 
ecuestre. . v atnB> , 
C I R C O A M E K I C A N O . - 1 0 , 3 0 , Vanedades y 
oiones. 
* * * te 
( E l anuncio fle las obras en esta c a r t ^ 
BnPone sn aprobación ni r c c o m e n d a c l ú n ^ ^ . 
L O G R O Ñ O , 20.—Se h a c e l e b r a d o l a 
r r i d a d e l M o n t e p í o c o n u n l l e n o . D e i 
g a n a d o , de C o n t r e r a s , c u a t r o b i c h o s r e -
s u l t a r o n p e q u e ñ o s , y los o t ros do®, c o n 
exceso de a r r o b a s . 
S á n c h e z M e j í a s , q u e h a b í a quiedado 
b i e n e n e l p r i m e r t o r o , c o r t ó o r e j a y, r a -
bo e n el s e g u n d o . 
M a r c i a l L a l a n d a e s tuvo a p á t i c o t o d a 
l a t a r d e . 
G i t a n i l l o , t e m e r a r i o y c m o c i o n a n t o , 
o b t u v o l a o r u j a y e l rpibo d e l p r i m e r b . -
c j ió que lo c o r r e s p o n d i ó , y f u é m u y 
a í ú a u d i d o e n ei segundo-
P r e s i d i ó l a c o r r i d a hafíi''"^.-
P U R A M E N T E T E G E T A l ^ 
(Grabe este nombre por e l de Cea*-) 
I 
[stoimfe m m m i m m m 
Caia, 0,40 y 1,50 P « f ^ U 
G r a n F a r m a c i a y Cent ro de ^ O 
rJW, l l a n t a s , 7 
t á l o g o e s p e c i a s Z F ^ ^ , 4 c t o ^ ^ 
Ensayarlas es convencerso ^ ' c í 0 
s imi la res 5c * u P f n « c " J 
Una copita. cu 
pol l t íoso en ol caf¿, tó, J « * f " 
torio momcn^J 
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Domingo 21 de septlcTiibre d« 1924 
Nuestra Señora de las Mércele:» 
«»i 24 zeríi el santo de la señora do don 
idro Mellado y de la señori ta de Fatjo. 
15 San Adolfo 
B1 27 serán los días de! pr ínc ipe Ataúlfo 
, or-eans y del de Wrede. 
tri duque de Estréos. K . 
fL condes de Torrejón y de Urqmjo. 
Añores Amivia, Buello, Cadavaí, Lspmo-
Fesser, González, Gutiérrez Agüera, 
Larrosa, Landecho, Marquet. Mera, 
.«¡relies. Noguera y Yanguas, Peralta, Po-
inat. Posada, Rodríguez de Ce'üs, Sandoval 
í Tomaseti. 
Tes deseamos fel/cidades. 
- Boda 
En breve se ce lebrará el enlace de ja 
«eelical señori ta María Antonia Mart ínez 
L l Pera} y Sandova], hi ja de "a ya difun-
ta marquesa viuda de Valdeguerrero, con 
jon José María Enríquez de la Orden y 
An tolínez de Castro. Alumbramiento 
La bella consorte de nuestro .querido 
-^ipo don Agapito del Peral', y de la 
Maza (nacida Elisa Mazariegos) ha dado a 
¡az'con felicidad un hermoso niño, quien 
levará los nombres de José María. 
Enfermo 
El ex diputado por Laredo duque de 
gantofía sufre un ataque de gota en Za-
raúz. 
peseamos el pronto restablecimiento del 
Ilustre prócer. 
Viajeros 
lían salido: para San Rafael, don Arca-
do Díaz A.Várez; para ParíSr los condes 
¿e Torrejón; para diferentes puntos, oon 
Adolfo Espinosa; para Easbourn, el señor 
Qutton; para Wembley, "os condes de Ley-
;ya; para Eí Escorial, Jlos condes de Monte-
nuevo e hijos, y para 'Santander, doña Leo-
cadia Pérez, viuda de Uzcudun. 
SANTORAL Y CULTOS 
F A N i 
d a r á d Vd. l o m a s e s t i m a b l e 
H N i ñ p s . J ó v e n e s . N u j e r e s cjuecrign, 1 
É Ancianos. Inle lectuclesJrabajado- ] 
É r e s i o d o s T O M A D e s t e 




Lo recetan los médicos de las 
cinco partes dei mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
| que,a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
m uso para todas las molestias dei 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Bogrcso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Huelva,- don Juan José A'onso y su distin-
pfuida familia; de San Sebast ián, don Igna-
cio Tabuyo, don Eugenio Barroso, la mar-
quesa viuda de Luque, don A'fonso Diez de 
Kivera, los condes de Montefuerte y doíi 
Antonio Senarega; do Santander, don Ani-
ceto Soto, doña Trinidad Brú y doña Lu-
casia Murélaga; de E l Escorial, la ¡sefiorn 
de Pellicer; de Miraflores de la Sierra, áoi-
Francisco López de Roda y su distinguida 
consorte (nacida Isabel Miranda y Cabré 
ra) y don Ju'io Camargo; de Cercedilhi, 
don Adolfo Navarrete; de Segovia, don San-
tiago Adrados; de Menagaray, don Lui? 
Mac-Crohón; de Deva, doña María G. Pe 
rejas; de Elizondo, don Salvador Pérez La-
borda; de E'orrio, don Pedro Ar t iñano ; do 
Lequeitio, don Federico Lavifta; de Torre 
lodones, don José María Semprún ; de Bur-
gos, don Guillermo Echevar r ía ; de Gaste',) 
de Ferro, don Luis Carmena; de Cullern 
don José Alomanj'; de La Roma, don JOÍ/ 
Lufs Gómez Navarro; de Sigüenza, don To 
más Miguel; de Llanos, don Ba-tasar Gómer 
Llera; de Bayonn (Galicia), 'el ,ma*fqués de 
ia Concepción; de Villaverde de Pontones 
don Antonio Gudín; de La Tala, doña Con-
suelo Dávüa; de Castro Urdíales , don Mi-
guel Vegas; de San Saturnino, la marque^'» 
de Almaguer; de Ríoseco (Santander), don 
Antonio Ruiz; de Lourdes, madame Fricnd; 
de Villacastín, don José Antón González; 
de El Pardo, don Mario Santa Ana; de ET 
Paular, don JuÜo Fuentes; de Las Heras 
don Antonio Renedo; de Miraflores de la 
Sierra, don Luis Caballero de Rodas; de 
San Sebast ián, la marquesa viuda de Ahu-
mada, y de Cercedilla, don Adolfo Navarro-
te y familia. 
Anirersarios 
El 23 se cumpl i r á el cuarto de la muer-
te del respetable señor don Juan Fatjo To-
rras, y el 24 el sexto del fallecimiento del 
malogrado marqués de la Rambla, "mbos 
de inolvidable memoria. 
Por el señor Fatjo se apl icarán todas lás 
misas del día 23 en l'a parroquia de San 
Martín, de Madrid, y por el m a r q u é s de ia 
Rambla, todas las que se digan el 24 en 
la parroquia de Zaraúz (y la misa de to-
dos los 24 del año), en las Carmelitas, pa-
dres Franciscanos; en San Sebast ián el 24 
el manifiesto y misa en el convento de M i -
racruz, el manifiesto en las Reparadoras y 
las misas de once y media; en esta Corte, 
todas las del 24 en Santo Domingo el Real, 
la misa y e} manifiesto en las Salesas del 
primer monasterio (Santa Engracia) y en 
'os Co'egios Reales de Santa Isabel y Lo-
reto; en Ubeda, el jubileo circular en la 
pr.rroquia de San Isidoror los oficios de ani-
versario en San Pablo, Ssn Nico 'ás y San 
Pedro, !as misas rezadas en Santo Domingo 
de Siles, Siervas de María, Sacra Capilla 
de' Salvador, pndres Carmelitas, Asilo de 
Ancianos, Carme'itas Descalzas, Hospital de 
Santiago, Real Convento de Santa Ciara y 
Carmelitas de la Enseñanza, y l'a misa dia-
ria de su capellán; y el 25. el1 manifiesto 
y las misas en e1! convento de la Asunción 
de Barcenillas (Málaga) y las misas y el 
manifiesto del convento del Val Notro 
Dame (Bélgica). 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los respectivos deudos de los 
difuntos. 
Fallecimiento 
E l señor don Eustaquio Rodríguez y Ro-
dríguez, módico mayor de su majestad, re t i -
rado, falleció el d ía 15 en Nájera (Lo-
groño) . 
Contaba setenta y dos años de edad. 
Fué persona justamente apreciada. 
A l hijo del difunto, don Roberto, y de-
más deudos enviamos sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
una oración por el alma del finado. 
E l Abate FABIA. 
Eí doctor Arquellada, cirujano del Hos-
pi ta l del Niño Jesús, ha trasladado su do-
mici l io y consulta a la calle de Serrano, 5, 
teléfono 22-28 S. 
E l c r i m e n d e C a r a b a n c h e l 
Una nmjer detenida 
• me jo? calzado y el més 
barato ert su claso 
I ta lás U fcra. 11. y M l m , 35. 
SECCION ECONOMICA Y SAIIKíS: 
CAREEKA B E SAN JERONIMO, 46 
L . I I ^ i ^ l ^ ^ f l ^ l i Bujías esteáricas. 
«KSÜ a feji^ B M. S! ¿e'ia Jabones ínorenoo. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bíavo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
Ayer fué detenida una mujer llamada 
Amparo Femánde?:, de la cual se afirma-
ba que era la encargada de lavar y repa-
sar la ropa al pastor asesinado en la| Ca-
naleta. Amparo ha negado esta circunstan-
cia. Segi'm afirmó, no conocía a Marcos sino 
de vista, debido a que el padre de la de-
clarante es guarda do una de las viñas per-
tenecientes al señor Clavós, al servicio del 
cual est&ba el pastor. 
La declaración del marido de la deteni-
da no difiere de la de ésta, «i bien existe 
un punto dudoso, que estriba en que el 
mismo sujeto, que so llama Domingo, se 
presentó hace días al encargado do las obras 
donde trabaja y le rogó que si a'iguien in-
quin'a el tiempo que lleva a su servicio, 
contestara que hacía varios años. 
Nada firme, sin embargo, ningún indicio 
que pueda originar una pista eficaz, se ha-
bía desprendido hasta ayer a últ ima hora 
ele estas últ imas diligencias. 
En cambio, despierta sospechas y abre 
una nueva orientación el hecho de que el 
mismo día del crimen, a las cinco y media 
de la tarde, un soldado se entrevistó con 
el pastor para ofrecerle la venta de unos 
zapatos; la sospecha está fundamentada y 
reforzada por la creencia de que el arma 
que empleó el criminal fué un machote. 
Calzados de novedad y económicos 
F U E N C A R R A L , 39 j 41. Sucursales-
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 
Teléfono 2.574 M. 
DIft 21.—Domingo AV despaés de Pentecostés.— 
Santos Mateo, apóstol y evangelista; Isacio y Me-
lecio, Obispoo y mártires; Alejandro, Obispo, y 
Banta Ifigonia, virgen. 
La misa y oficio divino son de San Mateo, con 
rito doblo do segunda clae© y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Marcos, evange-
lista. El lunes, San Antonio de Padua. 
Ave María.—Hoy, a las onoe, misa, rosario y 
comida reglamentaria a 72 ir.ujcroa pobres. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las Merce-
dnrias do San Fernando (Bravo Murillo, 122). 
Corto de María.—Hoy, do la Buena Dicha, en 
su iglesia y en San Antonio do la Florida; de la 
Presentación, en lao Niñas de IJeganés. El lunes, 
de Valvancra, en San Ginés; de la Piedad, en San 
Millán. 
Parroquia de San Lnts—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de La Merced. A las siete do la 
farde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re-
serva y salvo. 
Parroquia de San Millán Idem ídem. A las seis 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el padre 
Cervatos, capuchino, ejercicio y reserva. 
Asifo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a los siete, ro-
sario y reserva. 
«silo do la Santísima Trinidad (Mar^jés do Vt-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
Cristo de los Dolores Termina la novena a San 
Francisco de Asís. Solemne función del centenario 
de las Lilagas. A las ocho y media, misa de co-
munión general; a las diez, la solemne con pane-
gírico por el padre García, franciscano, y a las 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, ejercicio, reserva, himno y bendición, 
oficiando el padre Martín, vicario general en Es-
paña. 
Consolación.—Continúa el triduo a Santo Tomás 
de Villanueva. A las cinco y media de la tarde, 
ejercicios y reserva. 
Hospital de San Francisco de Paula—Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A las seis do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Mercedarias de San Fernando—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuestra Señora de las Mer-
cedes. A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y a las seis y me-
dia, estación, rosario, sermón por el señor Eojo Or-
cajo, novena, reserva y salve. 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
parroquia de Covadonga.—Por la tarde, ejercicio 
del Carmen. 
Parroquia de los Dolores A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregantes do su Ti-
tular. 
Parroquia fle San Pedro el Real A las odio, 
misa de comunión para los congregantes de la Pa-
loma ; a las seis y media de la tarde, los ejercicios 
y junta do celadoras. 
Parroquia del Corazón do María A las seis, mi-
sa rezada; a las nueve y media, misa mayor, oon 
explicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tar-
de, a las tres, catcquesis. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conven-
tual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Carmen.—A las ocho y inedia, misa de comu-
nión para los congregantes de su Titular; por la 
tardo, a las seis, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón, procresión y salve. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a las 
doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
El Salvador y San Luis Gonzaga A las ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las onoe 
y media, exégesis do los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J.; a las seis y media, ejer-
cicos con Su Divina Majestad manifiesto y sermón. 
Franciscanos de San Antonio—Cultos al Santísi-
mo Cristo del Consuelo. A las seis de la tarde, ex-
posición menor y plática. 
María Reparadora—A las ocho y media, misa con 
explicación del Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
María Auxiliadora—A las seis, siete, ocho, nue-
ve, diez y once, misas; a las tres, catcquesis; por 
la tardo, a las siete, rosario y oesorva. 
Olivar.—A las ocho, comunión general para la 
Venerable Orden Torcera de Santo Domingo, y a 
las seis, ejercicio y junta. 
Pontlflcla.—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro; por la tar-
de, a las siete, ejercicio, sermón por el padre Ga-
marra, y salve. 
Rosarlo (Torrijos).—A las siete y media, comu-
nión para los hermanos de la Venerable Orden Ter-
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de Ca-
tecismos; a las diez, la solemne, y a las doce, con 
explicación del Santo Evangelio; por la t'rde, a 
las seis, exposición, rosario, sermón por el padre 
Buenaventura García Paredes, O. P., reserva y 
ejercido de la Venerable Orden Torcera do Santo 
Domingo. 
Santa Teresa (plaza de Espafia) .—Cultos men-
suales para la V. O. T. del Carmen. A las ocho, 
mis" de comunión general; por la tarde, a lag seis 
y rredia, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por ol padre Domingo de Santa Catâ  
lina, C. D., cánticos, reserva y renovación <1J 
votos. 
MiiiMiwwwiiaiiMwiviMi'iiiiiiiiiiM^^ 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
B D B 
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A G E N C I A O F I C I A L D E L 
O F I C I N A a 
VDSA. J O R B A I A N , 4 a 
EXPOSICION 
MAYOR, 4. Teléfono 39-19 M. 
B R O C H A 
gUPLICAR L A CAPACIDAD DE SU MESA DE TRABAJO, LO CONSEGUIRA ACO-
LLANDO AL COSTADO DE E L L A UNA MESITA A U X I L I A R GIRATORIA E N N I -
gUEL, CON TABLERO ROBLE. D E 39 X 39 CENTIMETROS, CON RESISTENCIA 
i'ARA MAQUINA DE ESCRIBIR O CALCULAR, Y QUE POR 55 PESETAS VENDE 
f L t í a m 
a s u s 
DIA 22.—Lunes—faantos Mauricio y compañeros 
mártires; Florencio y Santino, Obispos, y Santas 
Igna y Emérita, mártires. 
La misa y oficio divino son de Santo Tomás de 
Villanueva, con rito doble mayor y color blar.co. 
Agustinos RecHetos.—A las ocho y media, misa 
y ejercicio de Santa Bita de Casia. 
Carmen.—A las diez y media, misa en honor de 
Santa Hita do Casia. 
Jepónlmas flel Corpus Ghrlstl—Empieza la no-
vena a San Jerónimo. A las sois y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cau-
sapié, ojercicio y reserva. 
Crlstp de San Ginés.—Al toque de oraciones, ejer-
cicios con formón por don Antonio Terroba. 
Píerceaarias de San Fernando—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuesta Señora de las Mer-
cedes. A las ocho, comunión general; a las diez, 
misa solemne, y a las seis y media, estación, ro-
sario, sermón por oí señor Eojo Orcajo, procesión 
de reserva y salve. 
San Manuel y San Benito—A las ocho y media, 
misa do comunión para las socias de los Tallero? 
do Santa Rifca; por la tarde, a laa cinco, ejercicios, 
sermón y reserva. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
a España es ya conocido eS asombroso resultado 
ACELERADOR D A F de la postara de 
. Todos los qise tienee aves y quieren coger 
abundancia de huevos en sias gallineros dan 
gallinas, desde septics^for© a miayo, este admi-
vocTilia). Representante general para España y sus posesiones. 
recog-e Imcvos, 
de momento, 
e valen 2 céu-
olnción do su 
Constitución, 43 y i i , 
Basta de sufrir im'itilmente, gracias al maravilloso descubrimiento da lia 
Grageas potenciales del doctor goivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que eea la 
en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorm 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida da memoria, dolor de cabeaa, 
yértlgos, debilidad incscuiar, ratiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nemosos de las raojeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora-
zón, etcétera, que tengan por ba'dsa u erigen agotamiento nervioso. 
más que un medicamento son 
un alimento esencial del cere-
sistema uemoso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
ñ mi "vida i-dicadaa especialmente a los agotados en su juventud por toda claso df> excesos (viejos 
pa gando a , ver¡ScaQ trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectnales, esportis-
M sm l"08;.'. * .Io3 flnanripnos. artistas, comerciantes. tncSnstriaies. nensMorcs, etc.. consiiruiendo 
Las Grageas 
i bro, edula y to o e 
'tflDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONDADA, 21. BARCELONA. 
Verta a CIÍÍCO PESETAS FKASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. ^ V 
aMEJORHCMETUO 
tiiitida liiiuiibiuÜi]^ 
N a v a s de T o l o s a , 5 . 
M A D R I D 
CLAUDIO COELLO, S9, HOTEL (próximo Ayaia). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos modernos, para 
internos y exteníos, de primer» y segunda enseñanza, Comer-
cio, Preparatorios, Correos y Telégrafos, Abundante material 
edeutífico. CHranaisio; Í20 profesores. En junio: 70 prem'os; 
293 sobresalientes, 162 notables y 25-1 aprobados. 
S E : F 2 V I C > O S D I R E C T O S 
LilNKA A CUBA-M.EJICO 
Bervlcio mensual saliendo de üilbao ol día 1(3, do Santander el 19, de (rijón el 20, <le 
Goruna el '¿l para Habana y Vcracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
tilNEA A PUERTO RÍÓOÍ CUBA, VEKEZIL'ÍbA-COL-ÜMBlA Y PACIFICO 
Bcmcio mensual saliendo do liarcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Ca<liz el 15 para Las Palmas, tíanta Gruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
ttico, Habana, ba Uuayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
i-'anamii para Cruayaquil, Callac, Moliendo, Anca, Iquique, Antotagasta y Valparaíso. 
LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, UarcClona, í'ort Said, Suez, Colombe, bingapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
gliai,' KagaeaKi, llobo y Xokohama. 
LINEA A LA AROEWTIWA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el dia 4, do Málaga el 6 y do Cádiz el 7 par» 
Banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la sabda do dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo de .Bilbao y San-
tander ei día último de- cada mes; do Coruña el dia 1, do Vülagaioía el 2 y de Vigo el 3, 
;»n lasaji y carga para la Argentina. 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo da Barcelona ol día 25, de Valencia el 26, do Málaga el 23 y de 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO PCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 16 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
mas, Banta Cruz de Tenerife, Banta Cruz do la Palma, demás escalas intermedias y Per-
nando Póo. 
Esto cervicio tiene enlace en Cádiz oon otro v6por de la Compañía que admite carga y 
ajo de loa puertos del Norte y Noroeste do España para todn los do eocala de eeta lítwa. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a íamiliae y en pasaje* de ida y vuelta.—Breólos convencionales por camarotes 
pecialcs.—Los vaporea tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma" 
nnas. estando dolados de los mis modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viaieroa 
como para su confort y agrado.—Todos los rapares tienen médico y capellán. 
Las .-.oinodidades y trato do que disfruH «1 parejo é» tereer» se mantienen a la altura 
tradiecnal de la Compañía. 
IVelr-jas en los fletes de exportación.—La Oompaflía hace rebajas do 80 por 100 en los 11 
tes i í detexminados »rticuloB, de acuerdo con la« ngontoo «baptiBÍciones para el servicio da 
Comunicaciones marítima». 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de «CTTÍCÍOS combinados para los principales puo 
tos, servidos por lincas regnlarcs, que lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar BáJtico y mar del Norto.—Zanzíbar, Mozambique" y Capetowu 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina. Australia v 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleana, Savannah Cha-
leston Georgetown, Baltimore, Flladelfia, Boston, Quebec y Montreal,—Puertos de Ámórioi 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco do California. Punta 
Arenas Coronel y Valparaíso por c! Estrecho de 'Magnllnnes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía ee encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que lo sean entregados a dicho objeto y de 
la colocación do JOB artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los ezpartadores. 
pasajo 
W l o í f ? 
lia salud. Sin 
[yodo ni dcH-
Sos del >e» 
• do ni thy-
roSdlno. 
Compo-
s i « l ó n 
n u e r a . 
Desapa-
l O K ü 
A V I C U L T O R E S ! 
alimentad vuestras aves con | 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tonamos un gran surtido del 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corla-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
1 V S T H S . © R & U B E l 





d é l a 
su-
Venta en todas ha far 
tnocit*, ui pttjch do 8 po. 
"etaa fraseo, y en «1 1 .̂ 
fcemrtorio PKSQUI; por 
«weo. 8,50- Alameda, 17. 
San Sebastián (Gnipti»! 
cea). España. 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industríales y 
Minas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e instrucciones al 
F E L I P E 
SAN MATEO, 18, 
G O R R I Z 
PRINCIPAL, MADRID 
director, 
Colegio-Academia, dirigido por sacerdotes. Primera ei 
Bac-hillerato, Uacuitad y Carreras especiales. Bachillerato 
abreviado por apnntes-extractos. Magnífico internado. Eeei-
dcncia de estudiantes.—PRADO, 20. 
Planos aatomáticos fle las afamadas marcas 
K RA N ! C H & B A C H " 
"STERLING" x "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i o t o r i s , A 
con objeto de fandar sucursales en todas las loca-
lidades, personas de cualquier residencia y profe-
sión. No se precisan conocimientos especiales, ni 
capital ni depósito. Ganancia, l.( 
setas por mes, aproximadamente. 
Escribid bajo cifra 
( ( 1 
* 2.000 pe-
RiiiioK Mosse, U ú m { ¡ M M i m 
Diomiiigo SI de scpíic*.bre de 1024 fllAARH)—AHo X l y ral 
UBI. 4-
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s Derecho distintas ümveys idades . irrepararorjo raeciicma y 
abreviados segwa edad y cultura. BacMUerato abreviado. Sección especial 
aracióra Judicatura, Registros, Notarías, Abogados de! Estado por pro 
peténtísimo y especializado. Se facilitan contestaciones a los temas. Magn 
alasmnos todas facultades a cargo de tres señores sacerdotes. 
A v . P í y M a r g a / / , 6 
M a d r i d 
orado cora-
internado 
L U N E S 22 1D£ 
En cada sección se pondrán a la venta varios artículos a precios excepcionales fie reclamo 
e s s o u r a i E p ^ a E L m m 21 DE S E P T 
Los encargos de provtociaa recibidos por correo antes del sábado 27 de septiembre se servirán con e s t o s ' I S a excepcionales 
i ctecatída. E l metro 
C H O . O 0 1 A 5 
G l ¥ i E S A " 
Fabricado con cacao de (Jí 
mejor calidad, es un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de familias y da 
absoluta garantía para '-09 
niños, ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y d_9 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos .,us 
por realizar un trabajo in-
telectual intcos j necesiUm rs-
j)uuer fósforo. 
Paquete de 400 g r a m o s : 
'¿ p é s e l a s . 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de España, desdo seis paque 
tes en adelante. 
t í 99 
P a r a prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores bigiénicos , jarabes y 
perfumes. 
'^or sus notabi l í s imas pro-
piedades, comodidad de TAI 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
rn las cinco partes dal 
mundo. 
Con angéHicQl s o n r í a 
mira si su novio llega, 
3)orfjue 'c ofreció traier'a 
unas AMPOLLAS 03IEGA. 
fifiipol-as " O M E G A " para ÍJPÍ{Í2P¿P los slgylJjatDS 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón . . . 
Naranja . . 
Piña 















las " O M E G A " para prepara? los s igüíenis: rG0p:s: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Absentín, análogo al Ajenjo 1,00 
Anidosa, id, al Anisete francés 1,00 
Benedicto X V , id. al Benedictino... 1,00 
Cagnot, id. al Coñac 1,00 
Kirsch 1,00 
Kumelin, análogo al Kumell 1,00 
Licor Indio, id. al Ron 1.00 
Licor de Venus, id. al! Marrasquino.. 1,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 
Néctar verde, Id. al Id. verde 1,00 
Pipermín 1,00 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 1,00 














o tt O M E G A " pgra prepspar los siguieiios p e p e e s : 
Caja de 
1 ampolla 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jar«bes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 de Licores, 6 pesetas 











Aguia Colonia Cleopatra 
Id. Id. E.ectra 
Id. id. Flor de Lis 




Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
de Chipre 
dé Cuero de Rus ia . . . 
de Gardenia 
de Helio tropo 
de Jazmín 
de Lilas 
de Pompeya . . . . . . . . 
de Rosas de Oriente 
de Violeta 
de Ideal 
Loción al Jazmín 
Id. a la Violeta 
Petróleo para el pelo 
Ron Quina 

























Besde diez pesetas en adelante 
se enrían franco de porte y embalaje 
a cualquier punto de España 
F I J A D O R " O N I E G 99 
Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción medi-
cinal, evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo ectificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio, Alca'á, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Arena', 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, Sa'n Bernardo, 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; de E i Globo, 
plaza de Antón Martin; Villegas, Aicalá, 92, y demás principales. En provincias, pídanse en las principales farmacias, y de no en-
contrarlo, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermosilla, 52, enviando su importe por Giro postal. 
RCPS todo lana, especial para hechura 
sastre. Todo el colorido. Metro.. 12,50 
E R 3 A R 1 0 
0% 
GRANDE D E ESPA5A, CABALLERO DE L A OBDEN D E MALTA, ABOBADO, P R E S I D E N T E 
HONORARIO D E LA CONGREGACION DE SAN L U I S GONZAGA, P R E S I D E N T E D E LA H E R -
MANDAD D E JESUS D E L A CAIDA, CONGREGANTE D E L SAGRADO CORAZON, APOSTOLADO 
DE L A ORACION, ADORACION NOCTURNA, E T C E T E R A , E T C E T E R A , E N UBEDA 
F a l 
s n se seüiieiíiípg de 1918, en lo a i m m , a im m u m m le 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de la Rambfa; sus hermanos, los marqueses de San 
Juan de Buenavista; pobrinos, tíos, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraúz el día 24 (y la misa de todos los 
24 del año), las misas en las Carmelitas y en los padres Franciscanos (y todos los días 24 del año). E n 





anto Domingo de Si?os, Siet 
•as y las misas de once y doce. En Madrid todas las misas del 24 en Santo Domingo el Real, las misas y e 
nanifiesto en las Salsas Reales del primer monasterio (Sonta Engracia), las misas y el manifiesto en lo; 
colegios reales de Santi Isabel y Loreto. E n Ubeda el jubileo circular que se ce^brará en la parroquia 
San Isidoro, los oficios de aniversario que se tendrán en las pa rroquiñ.3 de San Pabio y San Nicolás é ' is 
sia de San Pedro, las misas rezadas que se celebrarán en jas ig'esias de Santo o ingo de Si?os, sTu 
vas de María, Sacra Capilla del. Salvador, padres Carmelitas. Asilo de Ancianos, Carmelitas DescaV.as, Hos 
pital de Santiago, Real Convento de Santa C a r a y Carmelitas de la Enseñanza, y la misa diaria de su ca 
pellán; el día 25 el manifiesto y las misas en e'/ convento de la Asunción (Barcenillas. Málaga), y las misas 
y el manifiesto del convento del Val Notre Da.me (Bélgica), el día 24, serán aplicados por e> eterno des-
canso de su alma. 
Los eminentísimos y reverendísimos señoros Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Santidad. Arzobis-
po de Granada y los Obi ¡pos de Jaén, Madrid-Alcalá, Má'aga y Vitoria han concedido, respectivamente, dos-
cientos, ciento y cincuen a días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el alma del 
todo seda, ancho 60 cms. 
gran surtido en colores. Metro.. »75 
S a t í n g r a n a ü l n a , aricho 100 cms. todo 
seda, para vestidos de tarde, co- ^ 
lores variados. E l metro I Ü . " 
E S P O n j a , gran surtido en colores, 
ancho 100 cms. E l metro 35 
S e m ! ( a n a , ancho 80 cms. Metro.. ¿ t i s 
Trallas lema 
Sillares, iso x 250 cms 7, 75 
CanilSaS batista algodón, descote redon-
do, con adornos y bordados a mano. 
Tallas. 1 2 3 4 
Ptas... 2.5Q 2,75 3.25 3.75 
Enaguas para niña, nansoulí, buena ca-
lidad, bordadas a mano 
Tallas. 0-1-2 3-4 5-6 7-8 
Ptas... 8,59 10.- 11.- 13.-
BngaS batista a'godón, festón a mano 
Tallas. 1-2-3 4-5-6 7-8 
Ptas... a.75 5.75 8.25 
DSlenlaieS UnüOrma, satén negro superior, 
para co egiales. 
Tallas. 70 75 8 0 85 í*) 
Pta: 12.- 13.- 14.50 16.- IB.-
DSl2nícl£S satén negro, con tablones y 
cuello vuelto. 
Tallas. 50 55 60 65 70 
Ptas.. . 10 10,25 10.50 11 11.50 
Los mismos, sin cuello: 
Tallas. 50 55 60 
Ptas... 9 9.25 0.53 
65 70 
9.75 10.50 
T P a j B S S P O P I para niños, calidad supe-
rior, americana con trabilla, pantalón 
corto. Dibujos alta novedad en gris y 
marrón mezcla. 
Tallas. 4 5 6 7 8 9 10 
Ptas.. . 25 27 29 31 33 35 37 
blancas para niños, madapo-
lán extra,'surtido en todas las medidas. 
Años . . 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 
Ptas... a.25 5.75 525 5.75 6.50 
CamlSCm I» CUÍOlteS algodón crudo, pun-
to ingiés, para niños. 
3 4 5 6 7 8 
Ptas.. . 3.- 3.50 a.- 4.50 5.- 5.50 
O a l Z O n C l i l C S fineta, para niños, dase su-
perior, surtido en todos los tamaños, de 
2 a 14 años. 
2 4 6 8 10 12 14 
Ptas. 2.25 2.ÍJ5 2.70 2.90 3.10 3.33 3.60 
G2iC8íln08 algodón, nefgro y colores, 
para niños. 
2 3-4 5-6 7-8 
Ptas... 0.75 O S 1.05 1.25 
[íl'lÚlUS algodón, punto inglés, para ni-
ños, negro y colores. 
3 4 5 6 7 8 9 
C3P era para colegiales, 
moid color ' PeSa-
^ l l ^ ^ r i r - Q.« 
FOPJa-IIDPOS de m a d e r a T ^ T ^ 
asa de níquel. ' 0n Correa y 
Ptas- 1 M y 
PfQiniBrs 
t u 
madera, con llave... . Z " ^ ^ 
C U a i I e P R O S tamaño 15 % X 21 :i¿ 
con 50 hojas rayadas, papel sati? ^ 
nado. y2 docena, 1,95. D S e n a _ ^ 
5?RN,8Í' X ?ms-' taPa d T h í r 
l lccíamo. 36 hojas, 0,20. 72 hojas ^ 
P.'ZarP^S irrompibles, m a ^ d T ^ r 
Ptas. 2,- 1,85 1,40 *ra 
Tlnia «Alfas, azul- negra, modelo 
curtin ,.' 
1.80 1.80 2.05 2.40 2.75 3.20 3.60 
P a f l i e l O S batista blanca con vainica e 
inicial, 45 X 45 cms. « 
L a caja de % docena ü . " 
P a f i U l ' S batista blanca con val- _ 
nica, 35 X 35 cms. L a docena. . ü . 50 
TrajSS Íl8 RiaPinePS, sarga fina, para ni-
ños. Pantalón corto, cuello con souta-
ches, corbata y cordón con pito. 
Tallas. 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 
Ptas... 32 34 S6 38 40 42 ÜU 45 48 
GOPPaS para mocito, tejido ga-
muza 4.50 
BrOCeH ííl para colegiales, Box-caif ne-
gro, dob'o suela. 
Núms. 24 ai 26 27 al 29 30 al 33 34 al 38 
Ptas. 11.50 12.50 14.- 16,50 
ITíOCllllaS cuero para colegiales, artícu-
lo muy fuerte. 
Ptas. 12,75, 11,50 y 
P l u m a estilográfica sistema «Safe-
ty», pluma de oro, punto iridium. 
C a P P B l a S para dibujov l o m T t ^ h T ^ , 
35 X 4 6 40X60 52X72 
2.25 I ^ T 
jaspe. 
3 0 X 4 0 
123 1.Í 
P a p e l para dibujo marca Serra, 5 0 X 6 5 
La hoja Las 6 hojas 
1.10 
E S t a C h e conteniendo un compás con 
piezas cambiables, un 'tira-líneas 
y un sean i-circuí o ] • 
Caja de 6 lápices de color 0.jj5 
L a misma con 12 l á p i c e s . . . . . . . . ll8j 
figua 
Pesetas 
de colonia «Ambré» 70° 








de cabeza, cerda blanca 
E S P O n j a de goma, calidad extra, 
especial para colegiales 1,75 
S A N B E R N A R D O , 5 2 . - - l \ / I A D R í D 
( F E B N T E A LA UNIVERSIDAD) 
n o s © m t © ™ 
PREPARACION PARA LA UNIVERSIDAD C E N T R A L Y OTRAS U N I V E R S I D A D E S D E "PROVINCIAS 
Los estudios se haoen por apuntes-extractos, acomodados a los programas, tanto de Universidad de Madrid como de provincias; con lo cnal los 
¡adquieren, sin esfuerzo, perfecta y pronta preparación. E l internado está bien atendido y vigilado, porque la alimentación es buena y abundante, y 
I porque al frente del mismo hay un sacerdote, que se cuida de que los alumnos estudien, dando cuenta, caso contrario, a los padres de los mismos. El 
I director de esta Academia, con datos que el profesorado le facilita, da cuenta todos los meses del aprovechamiento de los alumnos. Lo propio bacen 
el director del internado y el administrador acerca de la conducta y gastos. Hay preparación POR CORRESPONDENCIA, de eficaces resultados en 
Universidades de Madrid y provincias para los que no pueden asistir a las clases de este Centro. También hay preparaciones especiales ABREVIADAS 
pr.a-a loaque, por sus condiciones de cultura, edad, etc., quieren terminar pronto la carrera. Profesorado para clases especiales y a domiciho. Pídanse reglamentos, 
•eQsoas.wíii'iMC&ií . . 
^ZS2 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Ingeniero jefe del Cnerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, etcétera^ etcétera 
QU?. faliscio ei m n re s^iíeniQps ce 1020 
Habiendo recibido 'es auxilios espirituales 
y la bendición do Su Santidad 
Su descenso'ada viuda, doña Mercedes 
Nora; sus hijos, doña Mercedes, doña Car-
men, doña Asunción, don Antonio, doña Pi-
lar, don José y don Manuel; sus hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos y de-
más parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van cnconwír.darlo a Dios. 
Todas h s misas que se celebren el día 23 
del corriente en la parroquia de SaÚ Mar-
tín serfin fpilcadas por él eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Pre'ados en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
A T O C H A , 8 y 
PARA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z 
DE LOS ARTICULOS DICHOS STSL £.-«ue 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
wimiin IUIII ii 111 nn iiiiiiimiiii miiimiMiyniin inirr™""— 
P E D I D 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y 1 .̂ 
25 pesetas; pelo largo, ^ 
Viuda de Cañas, Preciados, & 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camas doira-
das, niqueladas, bronceadas, 
fabrica, baratísima». Luna, 21 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
esciri torios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
ÜIJMONEUA. C a m a s fcom-j I-eganitos, 8. 
micr. 37,00; camera, 50; . OPOSIOTOÑES capellanes Ar̂  
mada. Convocatoria, octubre. triraonio, 05; colchones, 15; camero', 22,50; matrimonio, 
556 ; mesilla noche, 15; sillas, 
6; pcrclionis, nrniarios> lima, 
150; ropero, 110; lavabos 
completos, 25; mesas oome-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribr, cosor Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
nik, 21, Matcsanz. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS.—Valverde, C 
A L O U H , P : R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
FuencarraJ, 77. 
L a pomada CENARIÍO es de éxito se-
guro y rápido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,50 
ABADA, 1; FAKMACIAS Y P R I N C I P A L E S 
TODAS L A S OBRAS D E 
F. J . - F . 8 . 0 . • 0 . W . • B l O f i O • F . 1 0 . 
S E V E N D E N E N 
EL DEVOCIONARIO DE ORO 
C A R R E T A S , 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
ñnado y los fines de a iglesia (10) 
Bolas, encina, 40 kilos, 6,75; ovo'dcs, encina, cok, antracita, 
hullas. Sao Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Quevedo, 3; 
Valcnc/a, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, 37. 
A L M A C E N E S : P E N U E L A S , 10. — T E L E F O N O M. 604. 
C A S A ~ O C A S I O B T V É S D A D 
Bcnta 3-4.000 pesetas, podiendo aumentar con facilidad hasta 
40,000 pesetas. Se vendo con facilidades de pago. Construida 
el año 1913 y situada en el distrito del Hospital. 
B o ? s a U r b a n a d e M a d r i d 
A L C A L A , 39.—Horas: de 11 a 1 y de 5 a 7. Teléfono 36-86. 
A L Q U I L A S E gabinete con al-
coba exterior para caballero. 
Razón: Santo Tomé, 6, por-
tería. 
A L Q U I L O grandes naves ga-
rage, camiones, talleres, es-
pléndidas luces. Acacias, 2. 
C O M P R A S 
COMPRD alhajas, dentado-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
Contestaciones a programas. 
Francisco Uanzcr. Lista, 74, 
segundo. Madrid. 
O F E R T A S 
L I C E N C I A D O ofr̂ oese co-
legio, particulares, bachillera-
to. Matemáticas. Pi Mar-
gaJl, 7. Sogcreva. 
ANTIGÜEDADES, 
poeciosos. 
Carretera del Este, 2 
O P T I C A 
PARA conrervar vista, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arena!, 21. 
T R A S P A S O S 
OCASION negocio. Traspaso 
por ausencia confitería capital 
centro Norte, bien situada. 
Instalación moderna, géneros 
y enseres, útiles, herramien-
ta, maquinaria, 15.000 pese-
tas. Detallos: Aniano Borgo-
Ca. Palafox, 7, segundo iz-
quierda; de dos a cuatro, o 
carta. 
Recortables. Acaban <¡6 P 
blicarse los números 73 s j / 
«Mariquita, reina de Wg!» 
térra» ; «Mariquita, rema c 
España»; «Mariquita en 
playa»; «(Mariquita en 1» ^ 
dia», 10 cént.mos bo]» ^ 
todas las librerías. P01' „ 
yor; Hernando, Areu»'' 
SpinelJy, Preciados, 7. 
DIRECTAMENTE a P8™" 
lares compramos, vecdem«í 




tos fotográficos, KodaK. 
quinas escribir, escopeWs, ( 
cicletas, mantones Ma»'13' 
jetos platería, joy*™ { g 
brerla Sorna. Hortale/A. « 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
PARA ESQUELAS, EAMON DOMÍNGUEZ Y I Y E S , BARQUILLO, 39, P M N C j l ' A L 
academia Pensión.—internos y externos. 
WOYICIADO, 10, MADRID 
D E M A N D A S 
P O R T E R I A . Mitrimonio Cer-
ta edad, con hijos crecidos, o 
viuda en idénticas condicio-
nes, falta para portería mo-
desta. Ella tiene que saber 
guisar. Razón: León, 13, piso 
secundo. 
U R G E N T E traspaso tienda 
un hueco, sitio céntrico. So-
ñor Guerra. Torres, 11. 
• E N S E Ñ A N Z A S 
SU Majestad el Niño tiene 
Real Palacio Lagasca, 25. Es -
pléndido patio. Internado. Pre-
paxatoxjios Derecho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 





V A R I O o 
H A G O paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
RELOJERIA-Ismae l Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
S E R V I D U M B R E ambos se-
xos facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
V E N T A S 
R E L O J comedor, 50 pesetas; 
mesa, 23; mesillas, 20. Des-
engaño, 20. 
PARA establecerse, 
farmacia completísima . 
radamente preparada- D jj 
Sthil. Gobernador, w ' 
Madrid. 
PIANO, muebles, 
por marcha. Costamlia 
tiago, 6, &eg 
MAGNIFICOS pi»*? veDU.-
armonium t x a n s g . ^ 39, 
mos ocasión- V-0110 
primero. — 
Lft v E R D A D E K A ^ ; ; 
Magdalena, 5 i ^ ^ i ¿ 
dadoras gangas t ¿ # * 
valor, alhajas, ^ 
ser, graluófon^tas, P'' actualidad, 




VINOS fiaos ^ ^ . ^ 
corriente. ¿ f \ W ^ ' Ú 
9.50. Tmto V11 ¡pjera, y 
'"•0'-p-Blanco 




;te  práctico do eusc- VENDO lefia pino, seca, ba- ^erV , Son 
. Internado. Academia \ rata. Ronda Toledo, 3a T©- ' ¿.909. 
